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VORLESUNGSVERZEICHNIS , . . 
SO·MMERSEMESTER 1960 
ZEITTAFEL 
SOMMERSEMESTER 1960: 1. April - 30. September 1960 
Vorlesungsbeginn : 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfrist : 
Rückmelde- und Belegfrist : 
Frist zur Einreichung der Ergänzungs-
anträge für die allgemeine St"udien-
förderung nach dem 
Hcinnefe; Modell: 
Frist zur Einreichung der Förderungs-
und Gebührenerlaßanträge 
(Neuanträge) : . 
Ende der Beurlaubungsfrist: 
Beg;nn der Exmatrikulationsfrist : 




Tag der deutschen E:nheit: 
Beginn der Vorlesungen im 
Wintersemester 1960/61: 
2 
2. Mai 1960 (Molltag) 
30. Juli 1960 (Samstag) 
11. Ap~il - 29. April 1960 
2. Mai - 13. Mai 1960 
15. Februar - 15. März 1960 
1. April - 13. Mai 1960 
13. Mai 1960 
11. Juli 1960 
26. Mai 1960 
4. Juni 1960 
(letzter Vorlesungstag) . 
13. Juni 1960 
(erster Vorlesungstag) 
16. Juni 1960 
17. Juni 1960 
2. November 1960 
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EHRENSENATOREN' 
B 0 den, Wilhehn, Dr, jur, et rer, PO!" Ministerpräside~t a, D., 
Präsident der Landeszentralbank. in Rheinland-Pfalz a. D., Mainz, DrususwaJI 76 
\ , 
G u e r i n, Henry, Ingenieur, Licencie es sciences, Chevalier de la Legion d'Honneur, 
1, Square St. Germain, Les ,Grandes Terres, Marly-Ie-Roy (S. et 0.) 
B 0 e ~ r i n g e 'f, Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 1, Jägerhof, Beizerstraße 9 
W urs t e r, CarL 'Prof., Dr.-Ing., Dr. rer. nato h. C., Vorsitzender des, Vorstandes 
der Badis<;hen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen/Rhein, Wöhlerstraße 16a 
S te in, Franz. Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Mainz, Am Rosengarten '17 
EHRENBÜRGER 
Ar n s per ger, Leopold, Konsul, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll A.-G., 
Chemische Fabriken, Ludwigshafen/Rh., Knollstraße 50 . 
'B ern d t, Heinz, DipJ.-Ing., Hüttendirektor, HerdorfiSieg, Schneiderstraße 19 
Bis c hof f.. Friedrich. Professor, Intendant des Südwestf;mks,' 
. Baden-Baden, Hermann Sielcke!1-Straße 10 
Dom.b r 0 w ; k i, Erich, Dr. rer. pol. h. C., Chefredakteur, Mainz, 
Hedltsheimer Straße 19 . 
Li e b r e c h t, }ulius, Fabrikant, Ingelheim/Rhein, Binger Straße 160 
o p p e n h e i m. MicheL Dr. phi!. h. C., Regierungsrat a. D., 
Mainz, Am Stifts wingert 19 
P r e e tor i u s. Emil, Dr. jur., Dr. phi!. h. C., Dr. phi!. h. c" o. Prof., Präsident der 
Bayerischen Akademie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
F r e i her I von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. C., Heidelberg, 
Ziegelhäuser Landstraße 23-25 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phil., Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof 
Fr e i her r von Sen a r c I e n s - G r an c y, Alexander, Schloß Ludwigseck 
über Hersfeld 
5 t r eck e r, Ludwlg, Dr. jur., Dr. phi!. h. C., Musikverlag B. Schotfs Söhne, 
Mainz. Weihergarten 5 
S ü s te rh e n n, AdolE. Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., Präsident des Ober-
verwaltungsgerid1ts und Vorsitzender des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfal~, 




Uni ver s t ä t s c a m p u s : Mainz, Saarstraße 21, Telefon 24971-76 
RECTOR MAGNlFICUS 
Prof. Dr. med. Kurt Voit, 
. Forum universitatis 2, Zimmer 104, Telefon 24971/301 
Sprechstunden: Mo-Do 10:30-13, Fr 12-13 . 
PRORECTOR 
Prof. Dr. rer. pol. Kar! Schwantag, 
Forum universitatis 2, Zimmer 117, Tel. 24971/308 
SENAT 
f 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
.scherinstituts in' Germersheim, die Professoren N. N., Dr. theol. Schmidt, D. D .. 
Dr. jm. Armbruster, Dr. med. Leicher, Dr. phil. Marg, Dr. rer. nato Falke, Dr. phil. 
Rhode, Dr. med. Sahünnann, Dr. rer. nato Kämmerer, Privatdozent Dr. med., Dr. 
rer. nato Busanny-Caspari. 
UNIVERSIT A. TSRICHTER 
Ministcrialdirigent a. D. Dr. jur. Hans Trappe, Wiesbaden, Schöne Aussicht 22, 
Tel. 28048, Forum universitatis 2, Zimmer 116; Tel. 24971/305; 
Sprechstunden: Di, Fr 10-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; steJlvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. jm: Niese; Beisit~er: 
N. N., ein Vertreter der Studentenschaft; Anklagevertreter: Der Universitätsrichter. 
FAKUL TATEN: 
Katholisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. theol. Be r g; Sprechstunden: Di, Sa 10-11, 
Forum univers:tatis 4, Zimmer 157, Telefon des Dekanats: 24971/215 
Prodekan: Prof. Dr. theol. 5 c h n eid er. 
Evangelisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Ö. theol., Dr. phil. Mez ger; Sprechstunden: Fr 11-12, 
Forum universitatis 4, Zimmer 50; Telefon des Dekanats: 24971/217 
Prodekan: Prof. D. theol. Wie s ne r . 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlicbe Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. W el t e r; Sprechstunden: Do 10-11, 
Forum universitatis 5, Zi 181a, Tel. 24971/223; Tel. des' Dekanats: 249711225 
Prodekan: Prof. Dr. jur. F i c k e r; Tel. 24971/229 
Medizinische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. med., Dr. med. dent. Her r man n; Sprechstunden: Mi 11-12, 
Klinik für Zahn-, M und- und Kieferkrankheiten, Teldon 24971./252; 
Telefon des Dekanats: 24971/232 
Prodekan: Professor Dr. med. Lei c her, Telefon 8131/361 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phil. E w i g; Sprechstunden: Di, Mi 10-11, Fonnn uni-
versitatis 3, Zimmer 130, Telefon 24971/246; Telefon des Dekanats: 24971/247 
Prodekan: Prof. Dr. phil. Hol z a m e r, Telefon 24971/264 
Naturwissenscihaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Kollath; Sprechstunden: Mi 12-13, Joachim Becher-
Weg 14, Telefon 24971/267; Telefon des Dekanats: 24971/268 




Leiter: Universitäts-Amtmann Werner Pie h I mai e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 113, Tel. 24971/306; Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
STUDENTENSEKRET ARIA T 
Leiter: Universitäts-Inspektor Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, 
Zimmer 5, Tel. 24971/310; Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12.30 
AKADEM1SCHES AUSLANDSAMT 
Vors:tzender: Der Re k tor; erster stellvertretender Vorsitzender: Professor 
S clh ra m m, Sprechstunde: Do 12-13; zweiter stellvertretender Vorsitzender: 
. Prof. K lug, Sprech,stunde: Do 10-11. Während der Semesterferien Sprechstunden 
nach Vereinbarung; 
Mitglieder der Senatskommission : Die Vorsitzenden und die Professoren Bischoff, 
Dabelow, Galinsky, Rapp, Scheel; 
Vertrauensdozent der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Privatdozent Be c k e r, Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 57 HNO; 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö nil!. Forum universitatis 6. Zi 95, 
Tel. 24971/281; Sprechstunden: Mo. Di. Do: Fr 9-12 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Dr. Hans Christian Kr atz; Sprechstd.: Während des Semesters Mo, 00 14.30-16, 
während d. Ferien Do 14.30-16, Forum universitatis 2, Zimmer 116, Tel. 24971/305; 
Sprechstunden am Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim: . Während 
des Semesters jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat," 13-16 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vo.rsitzender: Prof. S c hub e r t; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Hol s t e n; 
Mitglieder: Die Professoren Instinsky, Bechert, der Kurator, der. Geschäftsführer 
des MaiIlZer Studentenwerks e. V., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter 
des ASTA, drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin. 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Bechert, Dabelow, 
Ewig, der Heim'leiter, der Haussenior und ein Vertreter des ASTA. 
HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor; stellvertretender Vorsitzender: Prof. Hol s t e n, 
Beisitzer: Der Kurator, Prof. Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten 
sind die Professoren Berg (Katholische Theologie), Kuschke (Evangelische Theolo-
gie), Klug (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), Watzka (Medizin), Requadt, 
Funke (Plhilosophie), Stuart (Naturwissensch.aften), Lektor IIlig (Auslands- und 
Dolmetscherinstitut), der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V., zwei 
Vertreter des ASTA Mainz und einer des ASTA Germersheim. 
Geschäftsführung: Dietrjch Gresemund-Weg 4, Telefo'n 24971/458; Sprechstunden: 
Mo-Fr 8-12; Sprechstunden des ·stellvertr. Vorsitzenden: Di, Fr 11-12 
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, DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITA T 
Geschäft~führer: Prof. Bar t hol 0 m e y c z i k; Beisitzer: Der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V., ein Vertreter des ASTA; Geschäftsführung: 
Dietrich Gresemund-Weg 4; Sprechstunden des Geschäftsführers,: Mo' 11-12, 
Forum universitatis 5, Zi 196 . 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die PrüfungskOlnmission' für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungs rat der' Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der Universität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: Der erste Vorsitzende des Mainzer Studenfenwerks e. V. (1. Vorsitzen-
der), der Kurator (2. Vorsitzender), der steIlvertretende Vorsitzende des Haupt-
förderungsaussdlusses, Peter Manns, der 1. AST A-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft. • 
Geschäftsführung: Durch das Mainzer Studentenwerk e. Y; Sprechstd.: Fr 9.30-11. 
Dietrich Gresemund-Weg 4, Tel. :)4971/354, Anmeldung: Forum universitatis 6, 
Zimmer 93, Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, Bank~Konto: Deutsche Bank 
Mainz Nr. 10690 • 
VEREINIGUNG .. FREUNDE DER UNIVERSrrAT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister a. D. Dr., Dr. rer. pol. h. c. Emil Kr aus, 
FrankenthaIlPfalz, Friedrich Ebert-Straße 5, Tel. 3397 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr. ·phil. h. c. Michel Oppenheim, Mainz 
Geschäftsstelle: Mainz, Am Stiftswingert 19, Telefon 22734, 
Bankkonto bei der Rhein-Main-Bank A. G., Mainz 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozent: Prof. Da bel ~ w 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Iohannes Gutenberg-Universität: Prof. K 0 J J a t h 
Stellyertr. Vertrauensmann: Prof. Rho d e 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. W eil e k 
, Stellvertreter: Prof. Arm b r u 5 t e r 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Privatdozent S eh mit t 
Stellvertreter: Prof. Sc h i f f e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Fra n z 
FILMREFERENT 
Prof .. S ehr i e ver 
,RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Hol z am e·r 
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UNIVERSIT KrSVERW ALTUNG 
KURATOR 
Fritz Ei c h hol Z , Forum universitatis 2, Zimmer 12, 
Telefon 249711201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-12 
BüROLElTENDER BEAMTER 
Universitäts-Oberamtmann Hans W a g n er, 
Forum universitatis 2, Zimmer 11, Tel. 24971/221 
UNIVERSIT ÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Oberinspektor Wilhelm Ha r tm e t z, Forum universi-
tatis 2, Zimmer 10"Tel..24971/231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr 8.30-12.30 
Konten: Städt. Sparkasse Mainz Nr. 5482, Postsclieckk. Ludwigshafen Nr. 250 11 
TECHNISCHE AB"fEILUNG 
leiter: Universitäts-Amtmann Adam 5 c h um a n n, 
Dietrich Gresemund-Weg 2,. Zimmer 3a, Tel. 24971/211 
Technische Betriebsleitung: Techn. Angest. Otto V ö I k er, 
Zimmer 4, Tel. 24971/241 
Fundbüro, Tel. 24971/431 
VER WAL TUNG DER UNIVERSITÄTS KLINIKEN 
leiter: Verw.-Direktor KarI E m r ich, Univ.-Kliniken, Verwaltungsbau, 
Zimmer 38, Tel. 8131/201 , 
UNI VERSIT Ä TSBAULEITUNG 
I 
Leiter: Regierungs- und Baurat Otto Hof f s chi a e ger, 
Universität, Jakob WeIder-Weg '20, TeJ. 24971/401 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Universitätsamtmann Philipp S tor m, 
Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
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BIBLIOTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. Hennann F u c h s, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67b; Telefon 24971/261 
Stellvertreter: Bibliotheksoberrat Dr. loset Ben z i n g, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67; Telefon 24971/208 
Bibliothekskommission : 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotheksdirektor Dr. 
Fuchs, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing und die Professoren Berg, Rapp, Armbruster, 







Auskunft und alphabetischer 


















Während des Semesters: 
Mo, Di, Mi: Fr 14.00-16.00 
Do 14.00-20.00 
Während der Ferien: 







Die Kat a I o.g e und der L oe ses aal sind während der Semesterferien bis 
19.00 Uhr geöffnet. 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung ge s chi 0 s sen: An den Sonntagen,' 
den gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Dies 
academicus, in der Zeit vom 24. 12. - 1. 1., in der Woche nach Pfingsten sowie 
;n der letzten vollen Septemberwoche. 
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STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum' universitatis 6, Zimmer 92, Tel. 24971/266, 
Sprechstd.: Mo-Fr 9-13 - Verw.-Angestellter: Philipp Janson. Referate: Soziales, 
Kultur, Ausland, Presse und Funk, Gesamtdeutsche Studentenfragen, Hochschulfragen 
's tu den t e n par la m e n t 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Präsident: cand. med. Horst S tau f f e r 
Vizepräsident : stud. med. Dierk Fra n zen 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 8 Tage. vorher einberufen. 
Allgemeiner Studentenausschuß 
, 
Der Allgemeine Studentenausschuß (ASTA) ist das exekutive Organ der studen-
tisdlen Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: stud. phil. Martin Ho sem a n n 
2. Vorsitzender: stud. phil. Heinrich S tu den t k 0 W ski 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. m~d. Eberhard G ö tz 
Sozialreferent : stud. phi!. Oscar Bau e r 
Amlandsreferent: stud. nato Dipl.-Ing. Josef Da v i d 0 v i t : 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen : stud. phiJ. Wolfgang He i n z 
Referent für Hochschulfragen : stud. jur. Hans Diether Se ver i n 
Kulturreferent: stud. phil. Dietrich E g ger s 
Presse- und Fu'nkreferent: stud. rer. pol. Ingrid M a s c h k e 
Auslandskommission (Raum 97) 
Sport-Auss~uß (Institut für Leibesübungen) 
.. Nobis", Mainzer Studentenzeitung 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentenaussdlllsses 
von stud. phil. Viktor P i von a s 
Redaktion: Forum universitatis 6, Zimmer 94 
MAINZER STUDENTENWERK E. v. 
V.o r s ta n d : Prof. Schwantag (erster Vorsitzender). Prof. Schramm (zweiter Vor-
sitzender), Prof. Bechert, zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g sr a t : Der Kurator (Vorsitzender); die Professoren Furch, Holsten, 
Münstcrm3nn. Watzka; Präsident der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz a. D ... 
Ministerpräsident a. D. Dr. Boden; Oberhürgerme:ster der Stadt Mainz Franz Stein; 
Bundestagsabgeordneter Adolf Ludwig und Dipl.-Volkswirt Franz Prizelius, MAN 
Werk Gustavsburg; sechs Vertreter des' ASTA. 
Ge s c h ä f t s f ü h re r : Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich Gresemund-Weg 4, 
Tel. 25753. Sprechstunden: Di, Fr 11-12 
Ge s c h ä f t s b e tri e b : tägl. 8.30--12.30 
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STUDENTEN-SEELSORGE 
Kat h. S t u den t eng e m ein d e : 
Studentenpfarrer Walter Sei deI. Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Do, Fr 11-13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Telefon 24915; Beichtgelegenheit: Mi 16-19, in der Kapelle ... 
Eva n g. S t u den t eng e m ein d e : 
Studentenpfarrer Dr. Siegfried W i b bin g; Wohnung: Mainz, Albert 
Sdlweitzer-Haus, Albert Schweitzer-Weg 115; Sprechstunden: Di. Do, Fr 14-15.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Telefon 24516 . 
, 
AUSLANDS- -UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
DIREKTOR: 
Prof. B rum m e r, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/81, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Mi 10-11 
STELL VERTRETENDER DIREKTOR: 
Prof. Ja e ger. Aulagebäude, Tel. 292(4 
WISSENSCHAFTLICHE VER WAL TUNG: 
Dir e k tor a t : Zimmer 5, Tel. 292/82 
Sekretariat: Zimmer 3, Tel. 292/83 
He i ml e i tun g : Zimmer 51, Tel. 292(80 
Bi b I i 0 t he k : Zimmer 64, Tel. 292/88 
A k a d. Aus I a n d sam t : Zimmer 24a 
F ö r der u n g sau s s eh u ß : Zimmer 63, Tel. 292/89 
INSTITUTSVERWALTUNG: 
Lei te r : Universitäts-Amtmann Friedrich L ehr, Hauptgebäude, Zimmer 55, 
Tel. 29.2/7. Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 58, Kassenstunden: Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Hau s - und Ger ä t e ver wal tun g : Zimmer 58, Tel. 292/86 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (ASTA): 
G e s c h ä f t s s tell e : Zimmer 21, Tel. 398 
Re f er a t e : Ausland, Unterticht und Wohnheiin, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE : 
Kat h. S t u d ~ n t eng e m ein d e : 
Prof. Dr. Albert S eh u 1 t z, Speyer, Priesterseminar, Tel. 249.0 
Tagesheim der Kath. Studentengemeinde: 





Eva n g. S t u cl e n t eng e m ein d e : 
Pfarrer Hugo Sc h u I z, Weingarten, Protestantisches Pfarramt, Tel. Schwegen-
heim 774 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 
Germersheim, Lilienstraße 1 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rhe;naufwärts von Mainz, zwischen Speyer und Straßburg gelegen) ist aus der Staat-
lichen Dohne'tscherhochschule Gennersheim hervorgegan~en. Am 8. November 1949 
wurde diese Hochschule als selbständiges, dem Rektor und dem Senat unmittelbar 
unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angegliedert. 
Das Institut ennöglicht das Studium der Auslandswissenschaften und der lebenden 
Fremdsprachen nach modernen Methoden. Auch spätere Philologen können während' \ ' 
eines zweisemestrigen Studiums in Germersheim zu Beginn ihrer Gesamtausbildung 
praktische Vertrautheit mit Sprachen und auslandskundliche Kenntnisse erwerben, 
die ihnen für ihr Philologiestudium und ihre Berufstätigkeit in hohem Grade nützlich. 
sein werden. Die Deutsche Abteilung soll ausländische Studenten in die deutsche 
Sprache und Kultur einführen. Fachveranstaltungen und Studium generale machen die 
Studenten in Vorlesungen und Seminaren mit Hauptproblemen der Wirtschafts-
und Rechtswissenschaft, dei Geographie, der Philosophie und der Geschichte bekannt. 
Nach einem Studium von vier Semestern kann die Fachprüfung für Akad:misch 
geprüfte Auslandskorrespondenten abgelegt, nach einem Studium von sechs Semestern 
der akademische Grad eines Diplom-Dolmetschers oder einesl Diplom'-Übersetzers' er-
worben werden; nach vier Semestern und Zwischenprüfung in Germersheim kann binnen 
vier weiterer Semester eines Studiums an der Wirtschaftshochschule in Mannheim der \ 
Grad eines Diplom-Kaufmanns, bzw. binnen fünf weiterer Semester der eines Diplom-
Handefslehrers erworben werden. Die ausländischen Student.en können nach min-
destens einsemestrigem Studium eine Prüfung in deutscher Sprache und Landeskunde 
ablegen und nach mindestens zweisemestrigem Studium das Abschlußzeugnis der Deut-
schen Abteilung für Ausländer erwerben. . 
Dem Institut sind modern eingerichtete Wohnheime angeschlossen, die 400 Studenten 
aufnehmen können. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dol-
metscherinstitut in Germersheim unterrichtet ein "Merkblatt", das auf Anforderun-g 
vom Sekretariat des Instituts zugesandt wird . 
INSTITUT 
. 
FOR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
I 
Das Institut für Edelsteinforschting iJi Idar-Oberstein, im Frühjahr 1948 gegründet 
und vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des Ministeriums für Unter-
richt und Kultus von Rheinland-Pfalz seit dem Sommersemester 1955 der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz als Außeninstitut mit dem Sitz in Idar-Oberstein "an-
geschlossen. Das Institut dient einerseits der wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
der Universität Mainz, andererseits technischen Interessen der Edelsteinindustrie in 
Idar-Oberstein. Leiter des Instituts ist Prof. Schlossmacher, die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit erfolgt über das Mineralogisc'he Institut der Universität.' • 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf, vorgeschriebenem FOTll1ular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studenten sekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 1: beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monafe vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das ·Studentensekretariat ein Merkblatt ver-
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert. . 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungs beschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, P.hannazie, Kunsterziehung und Schulmusik) entscheiden die ~Zu­
lassungsausschüsse .. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene S'tudenten melden sich inndhalb der Immatriku]ationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Sc~warzen Brett kennt-
lich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
. Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,- erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefr.ist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehnien wollen, in das Studienbuch 
und den Be!egzettel ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises im 
Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf d~r angekündigten Frist wird ein VerwaItungszuschlag von DM 3,- erhoben. 
Jeder Student ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorlesung oder 
mehrere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 
4 Wochenstunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemüß belegt hat 
oder nicht beurlaubt worden ist, wird aus der Li~te der Studenten gestrichen. Außer 
in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen 
(auch solche des Studium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungs-
verzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den .Fakultätsbrettern zu 
entnehmen. 
FAKULT Ä TSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung' 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün- . 
den erteilt wird. Anträge a.uf FakultätswechseI sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
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SCHIRMBILD-RÖNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
AUe Student,en im ersten und fünften Semester sind verpflichtet, an der Röntgen-
reihenuntersuchung teilzunehmen. Ober den Kreis der Untersuchungspflichtigen hin-
aus können alle übrigen Studenten, ebenso d;e Gasthörer und Examenskandidaten, 
an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
amt s ä r z tl ich e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
ge'reicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsantrage wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift, der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben, soweit neben der Semesteranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht, auch diesen anzugeben. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien 'und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis aIlgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist 
jeder Student verpfl:chtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlag 3m Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden. auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. Insbesondere 
wird auf die Einrichtung der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber 
hinaus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen 
für Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
TESTATE 
Ab Wintersemester 1956/57 ist die Testatpflicht aufgehoben. Ein entsprechender Hin-
weis wird bei Einholung der Exmatrikel in das Studienbuch aufgenommen. 
KRANKENVERSICHERUNG 
AUe Studenten, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen 
des Kollektiv-Vertrages zwischen der ·Universität und einer Krankenversicherung 
krankenversichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die 
Verwaltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Joh. Joachim Becher-Weg 4. Diese 
Stelle ist zur Begleichung der Arztrechnungen be!echtigt und für alle die Versicherung 
betreffenden Fragen zuständig. 
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GEBÜHREN 
1. Für Stude!1ten: 
Erst-Immatrikulation ......................................... . 
Wiederholte Immatrikulation ................................... . 




Umschreibung ............................................... . DM 5.-
Studiengebühr ............................................... . DM 80.-
Studiengebühr. für Studenten. die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben*) ................................ DM 40.-
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. DM 2.50 
Seminargebühren ........................................ DM 2.- bis 5.~ 
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig ................................................. . 
halbtägig ........................................ -' ........ . 
Teilnehmergebühren für Sportpraktika : 
1. und 2. Semester ......................................... . 
ab 3. Semester bis zum Erwerb des Vordiploms ................. . 
nach dem Vordiplom ... " .................................. . 
Ersatzgeld fUr Materialverbrauch nach vorheriger FestsetzUlig 
\ 
Sozialgebühren ............................................... . 
Bibliotheksgebühr ............................................. . 
Garderobegebühr ....... : ......................... '. : .......... . 
Exmatrikel .. : ..................................... : .......... . 
2. Für Gas t hör er: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden ........................... . 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden ........................... . 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden ............ ~ ......... " .... . 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden ........................... . 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden ..................... .. 
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde ... ' ............................. . 
Sozialgebühr ................................................. . 
Garderobegebühr .............................................. . 




















Es wird gebeten. die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der den 
Zahlungsaufforderungen anhängenden Zahlkarte. zu entrichten. 
*) Studenten. welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
,bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. b. 
DM 40.-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden, der innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vo'rlesungsbeginn unter Vorlage des' Studienbuches dem Studenten-Sekretariat 






Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten der Univer-
sität. Es berät· sie in Studien-, Stipendien- und persönlichen Angelegenheiten. 
In Zusammenarbeit mit deutschen studentischen GlUppen werden Exkursionen, 
Seminare, Betriebsbesichtigungen und gesellige Veranstaltungen durchgeführt. - Im 
Monat August veranstaltet das Akademische Auslandsamt einen Internationalen Ferien-
kurs, zu dem sich Studenten aller Nationen zu gemeinsamem Studium treffen. -
Das Akademische Auslandsamt vermittelt alle offiziell ausgeschriebenen Stipendien 
zu Studium, Forschung und Lehre an ausländischen Universitäten. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Überprüfung der Sprachkenntnisse erfolgt 
durch das Deutsche Institut der Universität. Bewerber mit unzureichenden deutschen 
Sprachkenntnissen sind zum Besuch deutscher Sprachkurse verpflichtet und können 
zunächst nur als Gasthörer eingeschrieben werden. Studenten, die die vorgeschrie-
bene Sprachprüfung an der Universität mit Erfolg abgelegt haben, kömien das Studium 
als ordentliche Studenten 'fortsetzen. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Über die Möglichkeiten der ·S t u die nf ö r der u n g nach den Bestimmungen des 
Bundesministers des Innern (Stipendien, Darlehen, Gebührenerlaß, Einsatz-Stipendien) 
unterrichtet ein Merkblatt, das im Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses 
erhältlich ist. 
Ferner besteht die Möglichkeit der Gewährung von Ge b ii h ren e r la ß- und 
Bar bei h i I f e n. Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig 
ist. Die Gewährung von Gebührenerlaß erstreckt sich nur auf die Studiengebühr und 
das Unterrichtsgeld. Vordruck.e für Anträge sind ebenfaJls im Geschäftszimmer des 
Hauptförderungsausschusses erhältlich. . 
Aus der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein g li e d e.r u n g s bei h i I f e 
für die Zeit von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und immatrikuliert sind. Der Antra'gsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
tenwerks e. V. 
In allen Fragen betreffend Aus b i I dun g s h i I f e n~ch dem Lastenausgleichsgesetz 
berät das Mainzer Studentenwerk oder in besonderen Fällen der Förderungsausschuß. 
Die Dar l.e h n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (einschließlich Aus-
lands- und Dolmetscherinstitut Gennersheim) vergibt unter bestimmten Bedingungen 
langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Eill Merkblatt mit den näheren 
Bestimmungen und Antragsformulare sind im Hauptförderungsausschuß erhältlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk e. V. besteht eine Akade'mische Notgemeinschaft Studien-
dank e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet keine oder 
zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder verlorene 
Zuschüsse zu gewähren, um sIe damit in die Lage zu versetzen, ihre Studien fortzu-
führen. Anträge sind auf Zi 93, Forum universitatis 6, einzureichen. Sie werden durch 
einen Ausschuß, der sich aus dem stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungs-
ausschusses, dem. Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter 
der Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Studenten, die b~dürftig und -entsprechend geeignet sind, können. in das J u gen d -
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den Jugendliche' von Studenten betreut. Die Studenfe'n erhalten: für ih~e Tätigkeit, 
eine Vergütung al~.Stipendiuni. Bewerbung erfolgt ahf dem Geschäftszimmer des Stu-
dentenwerkes. Die Entscheidung über die Aufnahme ges'chieht durch einen Auswa'hl-
ausschuß. 
JOHANNES GUTENBERG-?TIP~NDJUM 
Das Johanne's Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte. 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Verlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
, allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung). die'am Anfang des Sommersemesters durch. 
den Hauptförderungausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt' 
findet. Däs Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. -
,Eine persönliche Bewerbung ist nicht möglich; Vorschläge werden durch' die Dozen-
ten gemacht. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist e;ne von den Ländern. Genieinden und Hochschulen getragene •. 
,\ O.rganisation zur Förderung hervorrageild lei~tungsfähiger U1;d nach ihrer Gesamt-_ 
persönlichkeit besonders geeigneter. Studenten. Die Studienstiftung ist eine Einrich-. ' 
tung für, Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche BewerbUllg bei ihr nicht möglich. 
Nur die Hochschulen. die höheren Schulen und die Mitglieder der brgane der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studenten. die ihnen besonders geeignet erschei-
nen. für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit; menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht' also ganz aUf dem Gedariken der Auslese. Vorschläge., 
die vor dem 1, Dezember eingehen. werden' bis zu Beginn des nächstfolgenden Som~ 
'mersemeste'rs entschieden. ' 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studenten der Universität MaülZ und des Auslands- und, Dolmetscher-
instituts Genn~rsheim ist durch das Landesarbeitsami: Rheinland-HessencNassau eine 
akademische Berufs-' und Studienberatung eIngerichtet: Sie will allen Studenten. 
die aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studien-
wahl bedürfen. behilflich sein. aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begeg-
nen. Ihr weiteres Anliegen ist. Studenten. die aus irgendwelchen Gründen, dell 
Abschluß ihres Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen "Examina Schwie-
rigkeiten beim Übergang in das Berufsleben haben. die Wege in' eine berufliche Existenz' 
zu ebnen. ' 
Neben d~r durch das Arbeitsamt unter' dem Gesichts'pu~kt der Berufswahl durcI1-
\ 'geführten, Berufsberatun'g 'haben die Studenten die Möglichkeit, sich nach erfolg-
ter Berufs- und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten 
, zu lassen. Diese Beratung soll den Studenten zu ,einem sinn- und zwecl(vollen Studien-
gang verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesul1gen im Hinblick auf' die ~rstrebte 
Abschlußprüfung .erleichtern. Die. Beratung erfolgt durch die 'Direktoren der Institute 
oder dereIl 'Assistenten in den angesetzten Sprechstunden (5. Anschläge am Schwarzen ' 
Brett). ' 
Daneben wird~ diese Beratung ~nterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
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Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom AiIgemeinen StU-
, dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser letzten Beratung 
sollen die mit den akademischen Einrichtungen und Gepflogenheiten nicHt vertrauten 
. 'jünge'ren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer Hochschul~ 
bekannt gemacht werden. Die neuen akademischen Bürger können sich dort die' er-
'Wünsch ten Beratungen üQer den Gang des Immatrikulations- und Belegverfahrens 
und sonstiger für sie wissen's;-verter Einzelheiten holen. 
AKAPEMISCHE WOHNHEIME 
Alt e s W 0 h n h e i m' : 
Die- alten Wohnheime ~erden. durch das Studentenwerk v·erwaltet.· Sie bestehen' aus 
zwei Srudentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13) mit 
162 bzw. 75 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime entscheidet über die 
Anträge etwa Mitte der jeweiligen Ferien. Die Aufnahme geschieht nach sozialen_ 
Gesichtspunkten u'nd wird grundsätzlich nur für 'zwei Semester ausgesprochen. Ein 
Anspruch auf Aufnahme besteh,t nicht. 
, ' 
Die Unkostenbeiträge belaufen'sich für ein Zweibettzimmer auf DM 27.50 pro Bett 
und pro Monat, für ein Dreibettzimmer"auf DM 21.- pro Bett und pro Monat einschl. 
Heizung, Strom, Gas und Wasser. I 
Mai n zer "1< 0 II e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): 
Da :das Mainzer Kolleg im besonderen Maße mit dazu b'eitragen soll, die Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen, erfolgt die Aufnahme nach persönlicher' 
Vorstellung der Bewerber bei den Mentoren durch 'den Wohnheimausschuß für das y 
Mainzer Kolleg. Durch Anschlag an den Schwarzen Brettern wird bekalmtgegeben, 
bis zu welc;hem Temlin jeweils im Semester die Anträge' beim Heimleiter einzureichen' 
sind. . 
'Im Mainzer KoiIeg können 139 Studierende, 37 S.tudentinnep und 102' Studenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer. 
DM 50.- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 40.-. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob WeId er-Weg 1) vermittelt die. ,-:,on d~r 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studenten. Die Adressen können aus 
einer dort aufliegenden Zimmerliste ausgesucht, werden. Auf schriftlichem Wege wer-' 
den Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studenten, wenn 
dem Stud;ntenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimli~ers ge,meldet wird. 
j~,KADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Ges~häftsstelle des Studentenwerks (Jakob WeId er-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
'Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten werden. Lang-
fristige 'Arbeiten· werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt Mainz vergeben:' 
. . .. "\. 
I , 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Eillzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro, Jakob Welder- Weg 1. . . , 
19 . \ 
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SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut. das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht. zum Beispiel die Aufgaben. die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-. der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspölitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werd-en in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. . 
Leiter: Prof. Welter. Ansclirift des Instituts: Mainz. zur Zeit Universität. Saarstraße 21. 
Forum universitatis 5. Zimmer 81. Telefon 26685 und 24971/230. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies. um auf GruJ1d dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Leiter: Prof. Hernnann. Zahn-. Mund- und Kieferklinik. Prof. Cremer. Gießen. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut (Sitz 
Mahn. Domus universitatis. Alte Universitätsstraße 17. Tel. 24870; Direktoren: Prof. 
Lortz. Prof. GÖhring). Das Institut umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte und 
eiüe solche für Abendländische Religionsgeschichtf. Es will in wissenschaftlicher Arbeit 
insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen Ge-
schichte wie der Geschichte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen Gelehr-
ten und Instituten behandeln. 
ST AATLICHES INSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Institut für Musik in Mainz (Binger Straße 26. Tel. 24091) bildet init 
seiner Schulmusikabteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in "den musikalisch-
künstlerischen Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines 
wissenschaftlichen Nebenfaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abtei-
lungen sind im Aufbau. - Direktor: Prof. Laaff. 
HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Hochschulinstitut für' Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es bildet Kunst-
erzie\:ler für das Lehramt an :höheren Schulen aus mit den Hauptfächern Bildende Kunst 
und Werken. Kunstgeschichte. Philosophie und Pädagogik werden an der Johannes 
Gutenberg-Universität gelesen. Einige Professoren der Universität halten Übungen 
zu diesen Fächern am Hochschulinstitut ab. 
Direkto~: Oberstudiendirektor Eugen Küchle. Anschrift des Instituts: Mainz. Holz-
straße 36. Telefon 27617. 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) . 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut). <las sich' auf dem Campus 
universitatis befindet. ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft init der General-
verwaltung in Göttingen. Direktor: Prof. Mattauch. Das Institut dient nach den Be-
stimmungen der Max Planck-Gesellschaft ausschließlich der Forschung und widmet sidl 
insbesondere der Massenspektroskopie. Kernphysik und Radiochemie. Es besteht am 
Institut die Möglichkeit. Dissertationen in Physik und Chemie auszuführen. 
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INSJITUT FRAN<;:AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichte tc Französische Institut in Mainz 
(Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Telefon 25309, Direktor: Victor Hell) verfolgt 
das Ziel, die Kenntnisse der französischen Sprache und der französischen Kultur zu 
cntwicckeIn und den Kontakt zwischen französisdlcn und ausländisdlcn Intellektuellen 
zu erleichtern. 
JÜDISCHE BlBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände ludaica. Sie steht allen Studenten als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 12-13, R 184 b .. 
.. .. .. 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Mensa, Taberna academica, Post-
amt Universität, Reisebüro, lohannes Gutenbcrg-Buchhandlung, Schre\bwarenhand-





A die r, Nikolaus, Dr. theo!., Neues Testament, 
Mainz-Gonsenheim, Jahnstr. 11a, Tel. 27362, Sprechstunden: Di, Do 10-12, Zi 160 
. . 
B erg, Ludwig, Dr. theol., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
Mainz-Kastel, Schützenstr. 4, Tel. 5/2917, Sprechstunden: Di, S~ 10-11, Zi 157 
D eck e r, Bruno, Dr. theol., Dogmatik, 
Mainz-Gonsenheim, Kästrich 221/10, Tel. 29391, Sprechstd.: Mi, Do 11, 'Zi 159 
Hau b s t, Rudolf, Dr. theo!., Dogmatik und Theologische Propädeutik. 
i Mainz-Bretzenheim, Ulrichstraße, Tel. 25322, Sprechstunden: nach den Vorlesun-
gen, Zi 156b 
Kr aus, Johannes, Prälat, Dr. phil., Dr. theol. h. c., Moraltheologie, 
Mainz, Am Fort Josef 1, Tel. 23325, Sprechstunden: Mi 10, Do, Fr 9, Zi 166 
L e n h art, Ludwig, Dr. theol., Kirchengeschichte und Patrologie, 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechstunden: Mo, Fr 10-11, Zi 165 
Re atz, August, Prälat, Dr. theo!., Dr. phil. h. c, Dogmatik wld 
Dogmengeschichte, emeritiert, 
. Mainz, Am Linsenberg 18 
Rot t er, Friedrich Otto, Dr. phi!., Dr. theol., Apologetik und Religionswissenschaft 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 156a 
S c h mit t, Karl, Dr. theol.. Dr. phi!., Praktische Theologie, emeritiert; 
. Mainz, Drususwall 46, Tel. 86228 . 
Sc h ne i der, Heinrich, Dr. theo!., Altes Testament, , 
Mainz, Kaiserstr. 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Fr 11-12, Zi 162 
HONORARPROFESSOR: 
S c h u c her t, August, Prälat, Dr. theol., Rektor des Deutschen Wissenschaftlichen 
Priesterkollegs von Santa Maria in Campo Santo zu Rom, ,Christliche Archäologie 
und Kunstgeschichte, Kirchliche Denkmalspflege, 
Citta del Vaticano, Via della Sagrestia 17 (liest nicht), 
AUSSERPLANMASSIGER PROFESSOR: 
B r ü c k, Anton Phi!., Dr. theo!.; Dr. phi!., Kirchengesdlichte u. Religiöse Volkskunde, 
Mainz, Grebenstraße 12, Sprechstunden: Mo, Fr 9-10, Zi 161 
LEKTOR: 
D e y, Joset, Dr. theol., Hebräisch, 
Hofheim/Ts., Kurhausstraße 23a, Tel. 388, Sprechstunden: Sa 9, Zi 162 
LEHRBEAUFTRAGTER : 
K ö II n e t, Georg' Paul, Dr. phi!., Dompräbendat und Domkapellmeister; 
. Katholische Kirchenmusik; 




B rau n. Herbert. D. theol.. Neues Testament. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5. Tel. 27972. 
Sprechstunden: nach Vereinbarung. Zi 184a links 
DeI e kat. Friedrich. D. theol.. Dr. phiJ:, System. Theologie. Philosophie u. Pädagogik. 
Mainz. Breslauer Straße 9. Tel. 86178. Sprechstd.: nach der Vorlesung und Do 16-17 
Hol s te n. Walter. D. theo!.. Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft. 
Mainz. Kaiserstr. 66. Tel. 24971/415. Sprechstunden: Mo 19-20. Do 10-13. 
Zi 56 links 
Ho r 5 t. Friedrich. D. theoI.. Dr. phil.. Altes Testament. emeritiert. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 7. Sprechstunden: DI. Do 17-18. Zi 77 
Ja n n ase h. Wilhelm. D. theoI.. Praktische Theologie. emeritiert. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 29 V. Tel. 86160. Sp:echstd.: Di 100-11. Zi 184a rechts 
Ku sc h k e. Arnulf. D. theoI.. Altes Testament. 
Mainz. Göttelmannstraße 12. Tel. 25068. Sprechstunden: Mo 10-11. Zi 77 
Mez ger. Manfred. D. theoL. Dr. phi!.. Praktische Theologie. 
Mainz-Gonsenheim. Nerotalstraße 39. Tel. 80027. Sprechstunden: Di. Fr 11-12. 
Zi 50 . 
Rap p. Eugen Ludwig. D. theo!.. Christliche Orientalistik 
(liest auch in der P:hil. Fakultät). . 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7. Tel. 32117. 
Sprechstunden: Mo 12-13. Zi 184b 
S eh m i d t. Martin. Dr. theol.. D. D .• Kirchen- und Dogmengeschichte. 
Mainz. Oberer Laubenheimer Weg 19. Tel. 86187. Sprechstd.: Mi 10-11. Zi 58 
,S t ä h I i n. Gustav. D. theo!.. Dr. phil.. Neues Testament. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7. Tel. 24728. Sprechstunden: 
Mo 12-13. Zi 99 . 
V ö I k e r. Walther. D. theol.. Dr. phil.. Kirchen- und Dogmengeschichte. Patristik. 
Mainz. Rheinstraße 28-30. Sprechstunden: nach Vereinbarung und nach.den 
Vorlesungen. Zi 184b 
Wie s n e r. Werner. D. theoI.. Systematische Theologie. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3. Tel. 28789. 
Sprechstunden: Di. Fr 10-11. Zi 184 
Wo I f f. Hans Walter. Dr. theol.. Altes Testal~ent. 
Ingelheim/Rh .• Bahnhofstraße 39. Tel. 2807. Spredlstunden: Fr 9-10. Zi 77 
HONORARPROFESSOREN: 
Bi und o. Georg. Dr. theol.. Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte. 
Religiöse Volkskunde. 
RoxheimlPfalz. Bobenheimer Straße 14. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 58 
L 0 e w. Wilhelm. Lic. theol.. Dr. med .. Praktische Theologie. 
Mainz. Freiherr vom Stein-Straße 22.Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 184 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Hel I man n. Diethard. Kantor und Organist an der Christuskirche. 
Evangelische Kirchenmusik. 
Mainz. Leibnizstraße 1. Tel. 25230. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 184 
S t e i t z. Heinrich. Dr. theol.. Dr. phil.. Hess.· Kirchengeschichte und Diasporakunde. 
Mainz-Gonsenheim. Friedensstraße 35. Tel. 24016. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 58 
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RECHTS-. UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLJ~HE 
FAKULTÄT 
PRDENTLICHE PROFESSOREN: 
Arm b ru s te r, Hubert, Dr. JUT., Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950. Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 195 
. 
Bär man n, Johannes, Dr. jur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht 
mit bes. Berücksichtigung des Verkehrsrechts, Freiwillige Gerichtsbarkeit und 
Bürgerliches Recht, . 
AlbisheimlPfalz, Pfortmühle, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 18 S 
B ~ r t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerlidles Recht; 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 40355, 
Sprechstunden: Di 9-10, Zi 196 
Es s e r, Josef, Dr. jur., Bürgerliches Recht, Zivilprozeßredlt, Rechtsphilosophie, 
Rechtsvergleichung und Versicherungsrecht, . 
Mainz, Uferstraße 31. Tel. 28658, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 185 
F i c k e r, Hans G., Dr. jur., Bürgerliches Recht. Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, 
Eltville/Rh., Erbacher Straße 16, Sprechstd.: nadl den Vorlesungen, Zi 178 
He t t lag e, Kar! Maria, Dr. jur., Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, 
Öffentliches Recht, 
. Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 4361 (liest nicht) 
Mol i tor, Erich, Dr. jur., Dr. theol. h. c .. Präsident des ehemaligen Obersten 
Arbeitsgerichtes des Landes Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R., Deutsdlc 
Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht. Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, 
cmeritiert, Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel. 73 777 
(liest nicht im Sommersemester 1960) 
.; Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt. Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre, 
Ludwigshafen, Stern straße 71, Tel. 69459, Sprechstunden: Mo 10-11, Zi 183 
M ii n s te r man n, Hans, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre. 
Mainz, Welschstraße 11. Tel. 86003, Sprechstunden: nach den Vorlesungcn, Zi 180 
Nie se, Werner. Dr. jm., Oberlandesgerichts rat, Strafrecht und Prozeßrccht, 
. f\1ainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Telefon 28209, 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 179 
N ö lI v (, n- der Nah m e r, Robert, Dr. rer. pol., ·Dr. jur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
'Wiesbaden; Parkstraße 41, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188a 
S eh n eid e r, Peter, Dr'. jm., Öffentliches Recht, 
.Mainz, Goldenluftgasse 2:1110, Tel. 23273, Sprechstunden: nach den Vorlesun-
gen, Zi 194 
S eh wa n tag, Karl. Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre. 




S.: h war z. Fritz,'Dc·phil.. Dr. jur., Römisches Redlt, Bürgerliches Recht, 
Mainz-Universität, Joh. ~riecfr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 25368, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 186 
W el t e r, Erieh, Dr. rer. pol.. Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Draiser Straße 155, Tel. 26685, Sprechstunden: Nach Vercinbafl~ng im 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik, Zi 81 
I AUS~ERORDENTLICHER PROFESS0!l:: 
K lug, Ulrich, Dr. jur., Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie u. Rechtsphil::-sophie, 
Wiesbaden, Humboldtstraße 35, Tel. 21029, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 187 
HONORARPROFESSOREN: 
K 0'11 er, Siegfried, Dr. phi!., Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abteilung 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik .im Statisdlen Bundesamt, Statistik, . 
, Wiesbaden, Dantestraße 33, Sp,redlstunden: nach der Vorlesung 
M eis s, Wilhelm, Dr. jur., Senatspräsident am Bundesgerichtshof, 
Französisches Privatrecht, Zivilprozeßrecht, 
Bad Godesberg, Am Kreuter 14 (liest nicht im Sommersemester 1960) 
M 0 s t, Otto, Dr. phil:, Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D., St~tistik, 
D~isburg, Moselstraße 38, Tel. 22297 (liest nicht im Sommersemester 1960) 
o e 'f t e r i n g, H'einz, Dr. jur., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
Frankfurt/M., Friedrich Ebert-Anlage ,43'-15 (liest nicht im Sommersemester 1960) 
~AUS.SERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B 0 s c h, Werner, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
... • Stuttgart W, Reinsburgstraße 28, Tel. 699;5, Sprechstd.: nach den Vorlesung~n 
M erg e n, Armand, Dr. jur., Kriminologie, 
Mainz, Hindenburgstraße 14-16, Tel. 28525 und 
Luxemburg, 58 Boulevard de Patton, Tel. 24892, 
Sprechst,unden: nach den Vorlesungen, L;l 188b 
Re c k t e n wal d, Horst, Dr. 'rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Taunusstraße 13, Tel. 27330, 
. Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
. Vi eh weg, Theodor, Dr. jur., Remtsphilo'sophie, 
Budenheim bei Mainz, Ernst ludwig-Straße 1, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
PIÜVA TDOZENTEN: 
.. 
S c heu e r I e, Wilhelm, Dr. jur., Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Redlt 
und Zivilprozeßrecht, 
Nü~nberg, Kaulbadlplatz 5 (liest nicht im Sommersemester 1960) 
Sc h mit t, ,Rudolf, Dr. jur., Strafrecht, Kriminologie und Strafprozeßrecht, 
Mainz, Petersstraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 189 
. \. 
Z a j't a y, Imre, Dr. jur, Dr. rer. pol., Maitre de Redlerches, Französisches Privat-· und 
Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, . 
3~, rue St. Guillaume, Paris (7e), Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi :190 , 
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LEHRBEAUFTRAGTE: 
Rau m gar t e n, Hans, Dr. jur., Mitherausgeber der Frankfurter AlIgemcinen Zeitung, 
Publizistik, 
Frankfurt/M., Mendelssohnstraße 71 (liest nicht im Soml11crsel11cster 1960) 
tc r B eck, Hans, Dr. jur., Ministcrialdirektor, Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Hultschinerstraße 9, Tel,. 86446, Sprcdlstundcn: nach den Vorles., Zi 190 
Die h I, Friedrich, Dr. jur., Landgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me y r ich, Carl, Dr. phi!., ap!. Professor, Wirtschaftsarithmetik einsehl. der Finanz-
und Versicherungsmathematik, 
Wiesbaden-Biebrich, Elise Kirchner-Str. 24, Sprechstunden: nach den Vorles., Zi 190 
R öde I, Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberatcr, Kaufl11. Buchführung, 
M,ainz, An der Goldgrube 34, Tel. 86191, Sprechstunden: nach den Vorles., Hs 17 
5 art 0 r i u s, Otto, Dr. phiL Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, Sprechstunden: Fr 11-12, Zi 190 
W a g n e r, Siegfried, Dr. jur., Oberregierungsrat, Strafrecht, 
Mainz, Hafenstraße 8 B, Sprechstunden: nach der Vorlcsung 
Weg n e r, Ott"o, Dr. jur., Ministerialrat, Sozialversicherungsrecht, Sozial-
verwaltungsrecht, Fürsorgerecht, 
Mainz, Oberer Laubenheil11er Weg 17 (liest nicht im SOlllmcrsemestcr 19(0) 
GASTPROFESSOR: 
Wie s e und Kai s e r s wal d a u, Leopold von, Dr. phi!., Dr. jur. h. c., Dr, rer. 
pol, h. C., em. o. Ö. Professor der Soziologie uod der Wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften an der Universität Köln, Gastprofessor für Soziologie, . 




B ra n d t, Georg, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach. der Vorlesung 
B red t, Heinrich, Dr .• mcd .. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße 8, Sprechstunden: Mi 9-10 
Da bel 0 w, Adolf, Dr. med., Dr. phi!. nat., Dr. med. h. c., Anat~mie, 
~ainz-Universität, Anselm Franz v. Bentzel-Weg 4, 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatomisches Institut 
. Die p gen, Paul. Dr. med., Dr. phi!., Dr. med. h. c., Dr. med. h. c., 
Geschidlte der Medizin, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Te!. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
Anmeldung im Medizinhistorischen Institut 
Du e s b erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen bei Mainz. Budenhcimer Straße 59, Te!. 40209 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Schlesische Straße 18, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ., Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheitcn 
Her z a u, Werner, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, GÖttelmannstr. 19, Tel. 27340, Sprechstunden: Mo, Do 12-13, Augenklinik 
J es s, Adolf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
Wiesbaden, Taunusstraße 2 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Kliniken, Bau 11 
K I i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Fr 1<>'-12, Kliniken, Bau 12 
K I i n g e, Fritz, Dr. mcd., Allgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert~ 
Budenheim, Finther Straße 40 . 
K ö t t gen, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraßc 1. Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 23 
Kr a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz. Beuthener Straße 31. Te!. 86501, 
Sprechstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
Ku s chi n s k y, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstd.: Di, Fr 12-13, Kliniken, Bau 12 I 
La n g, Konrad, Dr. med., Dr. phi!. nat., Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergstraße 28, Te!. 86331, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, 
Physiolog.-Chem. Institut . . 
Lei c h c r, Hans, Dr. mcd., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Am Franken hag 91110, Sprechstd.: Di 13-14, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik 
Los sen, Heim, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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S c h r i e ver, Hans, ·Dr. med., Dr. phi!.. Physiologie, 
Eltville, Wallufer Straße 27, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Physiolog. Institut 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W'a g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phi!., Geridltsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
W atz k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechstunden: Di, Mi, 00 9-10, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K I u c z k a, losef, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Oechsnerstraße 6, Tel. 22578, SpredlStunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
S- eh ü r man n, Kurt, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Sprcchstd.: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
F ,0 r ß man n, Werner, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. 
Krankenhauses Düsseldorf, Chirurgie und Urologie, 
Düsseldorf, Fürstenwall 91 . 
J a e ger, Robert, Dr. phil., Oberregierungsrat in der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt Braunschweig, Medizinische Strahlenkunde, 
Braunschweig, Mettlacher Straße 37 
K 0 11 e r, Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abt. 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik im Statistischen Bundesamt, Biostatistik, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat a. 0., Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie, 
Mainz, Welschstraße 5 (liest nicht) 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
B i I z, Rudolf, Dr. med., Medizinische Psychologie und Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9, Spredlstunden: ,Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
B ö ger, Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentius-
Krankenhauses, Innere Medizin, 
Karlsruhe, Felix Motd-Straße 16 (beurlaubt) 
B r e t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Kabull Afghanistan, Direktor der Universitäts-Hautklinik (beurlaubt) 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o ö r r, Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses WOrillS, Geburtshilfe und 
Gynäkologie, 




E s s.e r, CI~us, Dr. med .. Chefarzt des Röntge';1instituts der Städtisch~n Kranken-
anstalten Darmstadt. Medizinische Strahlenkunde. 
Mainz. Ernst Ludwig-Straße 12. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
. F ass ben der. Hans-Georg. Dr. l11ed., Allgem. Pathologie und Pathol~g. Anatomie, 
Mainz. Schwcid11itzer Straße 2. Sprechstunden: 'nach "der Vorlesung 
. F r i e der i s z i c k, Friedrich-Karl. Dr. m&l., Kinderheilkunde,. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G i I I iss e n. Günther, Dr. med .• Dr. rer nat., Hygiene und Bakteriologie. 
Mainz, Uferstraße 57, Sprechstunden: Mo 16-:-17, Do 15-16, Kliniken, Bau 20 
G ras e c, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Wiesbaden-Sonnen berg, Sooderstraße 21. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r 0 s. Helmut, Dr. \ned., Innere Medizin, 
Mainl. Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: n~ch der Vorlesung 
Hat t e m e r. Adam, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
"Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 6126, Sprech,td.: nach der Vorlesung 
H eis eh k e I - Art e I t, Edith, Dr. med., Dr. phi!., Wiss. Rat, Geschichte der Medizin, 
Frankfurt/M., Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 525864, " 
, Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
J a e ger, Felix Hennann, Dr. l11ed .. Direktor des Städt. Krankenhauses' Ludwigshafen, 
Chirurgie, . 
Lud~igshilfen, Hindenburgstr. 30. Tel. 62236, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lei n 5 C h m i d t, Arnold; Dr. med., Inner~ Medizin, , 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 46, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken4 Bau 1 
Kr eie n b erg, Walter, Dr. med., 'Physiologie, 
Kaiserslautern, KanaIstraße 9, Tel. 3494, . 
Sprechstunden: J\1i 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
La m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz. Am Fort Elisabeth 27, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 15-16, Kliniken, Bau 20 
La n g red e r, Wilhelm, Dr. l11ed., Dr. rer. nat., Chefarzt der Städt. Frauenklinik 
Rheydt, Geburtshilfe und Gynäkologie, . 
Rheydt, Städtische Frauenklinik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M c r t e n, Richard, Dr. med., Leiter des Zentrallaboratoriul11s der Gesellschaft zur 
Bekämpfung der Krebskrankheiten Nordrhein-Westfalen e. V., Innere Medizin, 
Düsseldorf, Feldstraße 73; 
.. Mainz, Zeppelinstraße 2, Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken, Bau 1 
M 0 r i t z, Walter, Dr. l~ed., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des 
Städt. Krankenhauses Nordstadt, Hals-, Nasen- und· Ohrenheilkunde, 
Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt) 
o ver z i c r, Claus, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach 
Roh e n, lohannes, Dr. med., Anatomi~, 
Mainz. Hafenstraße '15 (beurlaubt) 
der Vorlesung 
, 5 ehe g a, Wolfgang, Dr. med., ChirurgIe, 
Mainz, Am Stifts~ingert 18; Sprechstunden: nach d~r Vorlesung 
S chi f f e r, Karl-Heinz, Dr. med.; Psychiatrie und Neurologie, 





Sc h mi d t, Werner, Dr. med., Chefarzt der Hautabteilung der Städt. Kranken-
anstalten Mannheim, Haute und Geschlechtskrankheiten, 
Mannheim~Feudenheim, Hauptstraße 170, Tel. 72450, Sprechstunden: 
nach der Vorlesung . 
Sie b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 61, TeL 25571, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Physi·olog.-Chem. Institut 
T h eis s in g, Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Ludwigshafen, Marschnerstraße 14, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
W a g n e r, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Wiesbaden, Lanzstraße 16, Tel. 28618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wo j t a, Hans, Dr. med., Chirurgi~, Ravensburg, Chirurgische Abteilung der 
Städtischen Krankenanstalten, Sprechstunde: hach der Vorlesung 
W ü s t, Karl, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Frankfurt/M., Schum3nnstraße 63, Tel. 771556, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
B ä ß I e r, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 33 
B eck e r, Walter, Dr. med., Hals-; Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beyer, Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, He'inrich' Heine-Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi e s als k i, Peter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bop p, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Sobernheim, St. losef-Krankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B rau n - F a I c 0, 'Otto, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
MahlZ, Kleine Langgasse 2, Spred1stunden: Mo 17-18, Kliniken, Bau 11 
B run n e r, HeIlmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Mainz, Hindenburgstraße 40, Sprechsnmden: nach der Vorlesuhg 
B.u san n y - Ca s par i, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie 
und Patbologische Anatomie, 
Mainz, Freiherr vom Ste;n·Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ca r Iso n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C r e t i u s, Konstantin, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Taunusstraße 13 (beurlaubt) 
Fr i e d b erg, Volker, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Am Fort losef 10, Sprechstunden: nam der Vorlesung 
Fr i e der i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Walpodenstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger s m e y e r, Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Lotharstraße 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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H aas, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Hechtsheimer Straße 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r tun g, Kurt, Dr. med., Obermedizinaliat, Leiter der Abteilung Jugendgesund-
.heitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M., Kinderheil~und~, 
Mainz, Frauenlobstraße 66, Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
Ha y m, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Sprechstunden: Fr 9-10, 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
He i d sie c k, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: nach der 
Vorlesung 
Hub e r, Helmut, Dr. med., Leiter der Inneren Abteilung des Elisabethen-Kranken-
hauses Ravensburg, Innere Medizin, 
Ravensburg/Bodense,e, Schussenstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ja n zar i k, Werner, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mahn, Hindenburgstraße 53, Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 22 
K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Platterstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kom a n t, Walter, Dr. med., Dr. phi!., Innere Medizin, 
Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, Tel. 6203, Sprechstunden: nach der VoiIesung 
L 0 ren z, Werner, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mahn, Kaiserstraße 34, Tel. 27865, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü I I man n, Heinz Albrecht, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Mainz, Lothar-Passage 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r, Joset Dr. med., -Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Oderstraße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me n ger, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt des Seehospiz Kaiserin Friedrich, 
Kinderheilkunde, 
Norderney, Seehospiz Kaiserin Friedrich, Sprechstunden: nach der Vorles)lng 
M ich eIs, Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marienkranken-
hauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M 0 h r i n g, Dietridl, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Feldbergstraße 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mus c hol J, Erich, Dr. Ihed., Pharmakologie und Toxikologie, 
. Mainz,' Poppeireuterstraße 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o p p e J, Ottomar, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, Am· Fort Elisabeth 29, Sprechstunden: vor der Vorlesung 
Pet e r s, Georg, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet r i I 0 w i t s c h, Nikolaus, Dr. med., Dr. phi!., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Sprechstunden: Do 16-17, Kliniken, Bau 22 
R i e t h e, Peter, Dr. med. dent., Dr. rer. nat., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Bingen, Schloßbergstraße 63, Sprechstunden: Mo 9-10, Universität, Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
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R 0 z e i k. Fauzi. M .• Dr. med. dent .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Mainz. An der Allee. Haus Ambach. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ru c k e s. Josef. Dr. med .• Pathologie und Pathologische Anatomie. 
Mainz. Zeppl;linst~ilße 12. Sprechstul?den: nach der Vorlesung 
Sec k f 0 r t. Helmut. Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz. Langenbcckstraße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
5 p i t z bar t h. Herbert. Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz. Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: Di 11-12. Kliniken. Bau 1 
S t a r k. Günther. Dr. med .• Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Mainz-Bretzenheim. In den Gärten 6. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ti (I i n g. Werner. Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz .. Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T i mm, Klaus lohannes. Dr. lued .• Chefarzt der Hals-. Nasen-. Ohrenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Lübeck. Physiologie und Hals-. Nasen- u. Ohrenheilkunde. 
einschI. Stimm- und Sprachstörungen. 
Lübeck •. Städt. Krankenanstalten. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W'a sie lew ski. Eberhard von. Dr. med .• Hygiene und Bakteriologie. 
Mainz, Oderstraße 25, Tel. 86690, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web e r. Gerhard, Dr. med .• Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
Mainz, Drususstraße 4. Sprechstunden: nach' der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
T'h i eIe, Wilhelm H., Dr. med .• Chefarzt der geburtshilflich-gynäkologischen Ab-
teilung des Kreiskrankenhauses Alzey. Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Alzey (Rhh.), Spießg~sse 47. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W'e ich a r d t. Heinz, Dr. med .• Leiter der Gewerbehygienischen Abteilung der Farb-
werke Höchst AG., Arbeitsmedizin (eins chI. Berufskrankheiten) u. Soziale Hygiene, 
Frankfurt/M.-Höchst, Loreleistraße 85. Sprechs,tunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOREN: 
Fr e y. Rudolf. Dr. med .• apl. Professor, Leiter der Anaesthesieabteilung der Chirur-
gischen Klinik der Universität Heidelberg, Chirurgie und Anaesthesiologie. 
Heidelberg-Rohrbach. Panoram3straße 95. TeL 31338; 
Mainz, Oberer Laubeilheimer Weg 5. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Oe t tel. Heinz, Dr. med., o. ö. Professor. Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-
kologischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik. Ludwigshafen a. Rh., 
Pharmakologie und Gewerbetoxikologie. 




Ball auf 1, Theodor, Dr. phil., Pädagogik, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 15, Tel. 22251, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagogisches Seminar 
Bis c hof 1, Kar], Dr. phi I., Deutsche Philologie und Volkskunde,' 
Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Sprechstunden: Di 9-11, R 147 
B rom m e r, Frank, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
Mainz. Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EI wer t, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, . 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, Sprechstd.: Mi 10-11, Zi 109 
E w i g, Eugen, Dr. phiI., Mittelalterliche Geschichte u. Geschichtliche HilfswissenscjIaften, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfi.~iffer-Weg 5, Tel. 25211, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
F I e m m i n g, Willi, Dr. pM1., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
Budenheim. Südstraße 27, Tel. 280. Sprechstunden: Di, Do 12-13, Zi 124 
Fra u end i e n s t, Werner, Dr. phil., ehemals Professor für Neuere Ges~hichte an 
der Universität Berlin, emeritiert, 
Mainz, Liebfrauenstraße 98 
Fun k e, Gerhard. Dr. phil., Hoqorarprofessor an der Universität' Lima, Philosophie, 
Mainz, Große Bleiche 26, Tel. 31811, Sprechstunden: nach der VorJesung, Zi 37 
Ga I ins k y, Hans, Dr. phiI., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 24453, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Dr. phi I., Lic. theo!., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühchristliche und ByzantinisChe Kunst, 
Ma;nz. Hindenburgstraße 49 1lI, /Tel. 26327, Sprechstunden: Fr 15-16.30 und 
nach Vereinbarung, Zi 36 . . 
Ha h I an d. Walter, Dr. phi I., ehemals Professor fUr Klassische Archäologie 
'an der Universität Jena, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 36 
H'o I z a m e r, Kar!, Dr. phiI., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
. Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 24141/80, 
Sprechstunden:' Mo 11-12, Di 12-13, zr 150 
Ins tin s k y, Hans Ulrich, Dr. phil., Alte Geschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 86151, Sprechstunden: Do 11-12, Schönborner Hof 
Ja rn 0, Edmond, Agrege de l'Universite, Französische Liteniturgeschichte, 
Mainz, Am Rosengarten 4, Tel. 25400, Sprechstunden: Do 17-19, Zi 105 
Jus t, Leo, Dr. phi!., Mittlere. und neue re Geschichte. 
Mainz, Annabergstraße 24, Tel. 86059, Sprechstunden: Do 11-12.30, Zi 19 
~ 
L 0 r t z, Joseph, Dr. theoI., Dr. phi I., Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
Mainz, Domus universitatis, Alte Unlversitätsstraße 17, Tel. 24870, 
Sprechstunden: nach telefon. Anmeldung, Institut für Europäische Geschichte 
M arg, Wa.Jter, Dr. phiI., Klassische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer. Weg 15, Tel. 86049, Sprechstd.: Mi 11-12, Zi 13'9 
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Neu man n. Friedr:ch Wilhelm. Dr. phi!.. ,Slavistik. 
Mainz. Hultschiner Straße 9. Tel. 86402. Sprechstunden: Di. Fr 12-13. 
Domus universitatis . 
o r s 6 s. Franz. Dr. med:. Dr. phi!. h. c .• Kunstmalerei. Graphik. 
Kunstwissenschaft. emeritiert. 
Mainz. Am Pulverturm 1. Sprechstunden: Mo. Di. Do·11-12. 
Atelier des Seminars für Künstlerische Erziehung 
Pan zer. Wolfgang. Dr. phil. nat .• Geographie. 
Mainz. Oberer Laubenheimer Weg 13. Tel. 86042. Sprechstd.: Fr 11-12.30. Zi 41 
Pet r y. Ludwig. Dr. phi!.. Mittlere und neue re Geschichte. Geschichtliche Landeskunde. 
Mainz. Albinistraße 8. Tel. 26728. Sprechstunden: Mo 17-18. Fr 11-12. Zi 20. 
Po r z i g. Walter. Dr. phi!.. Vergl. Indogermanische Sprachwissenschaft. emeritiert. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5. Tel. 28416. 
Sprechstunden: nach Anmeldung in der Wohnung 
Re qua d t. Paul. Dr. phi!.. Deutsche Philologie. bes. Neuere Deutsche Literaturgesch .• 
Mainz;Gonsenheim. Vienporgenweg 12. Tel. 40325. 
Sprechstunden: Mo 10-10.30. Do 17-18. Zi 125 
R i n t e I·e n. Fritz-Joachim von; Dr. phil.. Dr. en artes h. c .• Dr., litt. h. c .• 
Philosophie. Psychologie. Pädagogik. 
Mainz. Am Rosengarten 27. Tel. 23435. Sprechstunden: Do 10-11. Zi 144 
,R ü d i ger. Horst. Dr. phi!.. Vergleichende Literaturwissenschaft. 
, 
Mainz. Frauenlobstraße 87. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Ru p p e I. Alois. Dr. phi!.. Buch-. Schrift- und Druckwesen. 
Mainz. Römerwall 59. Tel. 871/4745. 
Sprechstunden: Mo 11-12.30. Gutenbergmuseum. Do 17. Zi 27 
S c h e e I. Helmuth. Dr. phi!.. Dr. phil. h. c .• Islamische Philologie und Islamkunde. 
Mainz. Am Gautor 5. Tel. 86241. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h m i d. Josef. Dr.' phil. rer. nat .• Dr. h. c .• Geographie. 
Mainz-Kastel. ,Petersweg 69. Tel. 52907. Sprechstunden: Di. Mi. Fr -12-13. Zi 42 
S c h mit z. Arnold. Dr. phi!.. Musikwissenschaft und. Musikgeschichte. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7. Tel. 24008. 
Sprechstunden: Mi 10-13. Zi 301 
5 c h r a m m. Edmund. Dr. phi!.. Romanische Philologie. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7. Tel 26429. 
Sprechstunden: Di 16-17. Fr 12-13. Zi 108'a 
S c hub e I. Friedrich. Dr. phi!.. Anglistik, 
Mainz. Weintorstr. 29. Tel. 27695. Sprechstunden: Di. Mi 12-13. Zi 119 
S ü s s. Wilhelm. Dr. phil.. Klassische Philologie. emeritiert. 
Mainz. Am Gautor 3 
T h i e r f eId e r. Andreas. Dr. phi!.. Klassische Philologie. 
Mainz. Breslauer Straße 1. Sprechstunden: Mi 10-12. Zi 133 
Wa g n e r. Kurt. Dr. phiJ.. Deutsdle Philologie und Volkskunde. emeritiert. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9. Te!. 23395. 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
WeIl e k. Albert. Dr. phi!.. Psychologie. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3. Tel. 24057. 
Sprechstunden: Fr 12-13. Zi HO 
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Wen t z I a f f - E g g e b e r t, Friedrich-Wilhelm, Dr. phi!.. Deutsche Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedrich v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Mo 11-;-12, Di, Mi 12-13, Zi 124 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
H i I c k man, Anton, Dr. phi!.. Dr. rer. po!.. Vergleichende Kultur.vissenschaft, 
Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Di 17.30-18.30, Zi 156 
J u n ga nd r e a s, Wolfgang, D.r. phi!.. ehemals Professor' für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
Trier, Johanniterufer 11, Tel. 4372 
Rho d e, Gotthold, Dr. phi!.. Ostenropäische Geschichte, Mittlere u. neuere Geschichte, 
Mainz, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24971/459. 
Sprechstunden: Do 15-16, Domus universitatis 
HONORARPROFESSOREN: 
Be c k e r, Hans, Dr. phil., Ministerialdirektor a. D., Didaktik der alten Sprachen, 
Köln, Gleuelerstraße.173-175, Tel. 410215 (liest nicht) 
B ö h n e r, Kurt, Dr. phi!.,' Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
Hechtsheim, UJmenstraße 109 
Eng e I, Peter, Dr. phil. nat., Oberregierungsschulrat i. R., 
Pädagogisch-Psychologische Propädeutik. 
Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Er ich sen, Wolja, Dr. phi!.. Wiss. Beamter bei der Königl. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften. Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Pcth Bangsvej 137 1I; Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
G 0 t t r 0 n. Adam, Dr. phi!.. Prälat, Studienrat ·a. D., Landeskundliche Musik-
forschung, Mainz. Liebfrauenplatz 6, Tel. 23216 
G ra h man n, KarJ Rudolf, Dr. phi!. habil., Obetregierungsrat a. D., Eiszeitforschung, 
Koblenz-Karthause, Karthäuser Hofweg 88, Sprechstunden: Do 11-12, Zi 40 
K IUI1l b ach, Hans, Dr. phi!.. Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Maim, Römisch-Germanische Archäologie, 
Mainz. Sdmeckenburgerstraße 11, Tel. 26632, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr. phi!.. Direktor des Staatlichen Instituts fü~ Musik in Mainz, 
Musikwissenschaft, '.
Wiesbaden, Riehlstraße 16, Te!. 24022, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
. L 0 c k c m a 11 n, Fritz, Dr. phi!. habil., Lektor für Sprechkunde und Deutsche 
Li te ra turwissenschaft, 
Nieder-Olm (Rhh.), Oppenheimer Straße 70, Sprechstd.: Mi ti.15-12, Zi 124 
M ö bus, Gerhard., Prof. Dr. phi!.. Direkt~r des wissenscha'ftlichen Forschungslehrstabs 
bei der SdlUle der Bundeswehr für Innere Führung, Koblenz, 
Politisdle Bildung und Erziehung, 
Koblenz, Mainzer Straße 116, Sprechstund'en: nach der Vorlesung 
San t e, Georg Wilhelm, Dr. phi!., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und MitteI-
rheinische Landesgeschichte, . 
Wiesbaden, Staatsatchiv, Mainzer Straße 80, Tel. 5881, 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Zi 27. 
S c h mau c h, Hans. Dr. phi!. habi!.. Ostdeutsche Kirdlen- und Landesgeschichte, 
Ingelheim/Rh., Grundstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN:. 
1\ ren s, Fritz, Dr. phi!., Mittlere und neuere Kunstgeschichte; 
, Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ben z i n g, Johannes', Dr. phi!., Zentralasiatische Sprachen, 
Mainz, Gatlstraße 104 (beurlaubt) 
Die m e r, Alwin, Dr. med., Dr. phi\., Philosophie, . 
, Mainz, Rathenaustraße 12, Sprechstunden: Mi 10--11, R 144 
Fra n z, Gerhard, Dr. phi!., Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
. Mainz, Welsch platz 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung .und den Übungen 
H a f n e r, German, Br. phil., Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41, Tel. 26261 
Sprechstunden: Mo 10-11, Schönborner Hof ' 
K I ö p p c r, RudoIf, Dr. rer. nat., Wissenschaftl. Rat an der Bundesanstalt für Landes-
kunde in Bad Godesberg, Geographie, ' 
Bad Godesberg, Deutschherrenstraße 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü d d eck e n s, Erich, br. phi!., Agyptologie, 
Bodenheim, Wormser Straße 99, Tel. 444, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R 0 em e r, Hans, Dr. phi!., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Drususstraße 6, TeL 28668, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ö ih r ich, Lutz, Dr. phi.!.,' Gennanische Philo16gie und Volkskunde, 
Mainz, Rathenaustraße 2, Tel. 86724, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 125 
Sie b e r t, Ferdinand, Dr. phiL, Wiss. 'Rat, Mittlere und neuer~ Geschichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, TeL 27927, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 27, 
W i n t e r f eid t, Victoria von, Dr. phil., Sinologie, 
Hofheim/Ts., Rossertstraße 36 p. (beurlaubt) 
PRIVATDOZENTEN: 
B r ü n i n g, Walther, Dr: phi!., Professor an der Universität Cordoba (Argentinien): 
Philosophie (beurlaubt) , 
C'I ass e n, Peter, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte und Geschichtlidle 
Hilfswissenschaften, 
Mainz, Jakob-Dietrich-Straße 32, Tel. 25508, Sprechstunden: nach der 
Vorlesung, Zi 27 
Ge r"l ich, Alois, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, 
, Mainz-Weisenau, Friedrichstraße 56, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 10-11, Zi 20 
Gör res, Albert, Dr. med., Dr. phiL, Psychologie, 
,Frankfurt/M. S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 688005, 
Sprechstunden: Fr 16-17, Zi 140 
H a fern a n n, Dietrich, Dr. rer. nat.,' Geographie, 
Finthen, Mühltalstraße 25, ~prechstunden: Di, Do 9-11 
M ü h I e, Günther, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Osnabrück (beurlaubt) 
N ach t i g a 11, Horst, Dr. phi!., Ethnologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 49 
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Rät z e J,' WilheJm, Dr. phiJ., Vor- und Fiühgeschichte, 
Mainz-B'ret'zenheim, Draiser Straße 70, Tel. 24852, .Sprechstunden: Mi 11-12 
S ach s e, Arno,. Dr. phil.,· Pädagogik,' • 
Gennershe;m, August-Keiler-Straße 35, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h 0 n, Peter M., Dr: phiJ., Romanische Ph"j]ologie, 
Mainz-Gonsenheim, KapelJenstraße 19, Tel. 22302, Sprechstunden: Fr 10-11 
Sie her L Martin, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 21, Tel. 80167, , 
Sprechstunden: Mi 11-12, R 149 und nach der Vorlesung 
S tal I mac h, loset Dr. phi!., Philosophie, 
Mainz, Reichklarastraße 2, Tel. 28380, Sprechstunden: Fr 10-12. Zi 150 
LEKTOREN: 
Bur I s, M. F. (B. A. London), Englische Sprache. 
Mainz, Kaiserstraße '53, Sprechstunden: Mi 15-16, R 123 
C h a m 11 e n 0 i s, Roger, Französische Sprache, 
Mainz, Am Sdtswingert 8, Sprechstunden: nach den Übungen 
C i 0 c chi n i .. BruneJla, Dr. phi!., Italienische Sprache, 
Mninz, Hindenburgstraße 45, Sprechstunden: Di 11-12 
D c F a r i a e Ca s t r 0, WJadimir, R,ussische Sprache, 
MahlZ, Taunusstraße 7, Tel. 27811, Sprechstunden: nach den Übungen 
K r ö'l I. Hein;z, Dr. phi!., Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz, Kaiserstr"ße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
Lu c k. Georg, Dr. phiJ.. Griechische und Lateinische Sprache, 
Mainz, Heinrich Hehle-Straße 11, Sprechstunden: nach eien Übungen, R 149 
P a I zer, Alois, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Mainz, Leichhof 12 H, Sprechstunden: nach. den Übungen und nach Vereinbarung 
Rah n. Walter, Amerikanisches und Britisches Englisch, 
Mainz, Lautcrenstraße 25, SprechstUl}den: Mi 16-17.30. R 32 
S c h n eid e r, llse, Dr. phi!.. Englische Sprache, 
Wiesbndcn-Biebrich, Henkellstraße 14. Sprechstunden: nach den Übungen 
Sc h 0 n, Maria, Dr. phi!.. Französische Sprache, 
M:tinz-Gonsenheim, Kapellenstr. 19, Tel. 22302, Sprechstunden: nach den Übungen 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
A 111 zar. Dumitru, Dr. phi!.. Rumänische Sprache, 
Wiesbaden, KarJ von linde-Straße 3, Sprechstunden: nach den Übungen 
B I es s c. Ernst, Prof. Dr. 'phil., .Baltische und Slawische Sprachen, 
Genncr;he'im, August Keiler-Str. 35, Sprechstd.: Mo 15-16.30, Schön born er Hof 
K n 0 bIo c h. Hans, Dr. phil.; Graphologie, 
Wicsbadcn-Biebrich, Ritterhausstraße 10, Tel. 6833 
K rau s h aar, Richard. Dr. phi!., Englische Phonetik und Sprachpflege,. 
Mainz-Gonsenheim. Friedrichstraße 50, Tel. 40328, 
Sprechstunden: Mi 16-17, Zi 122a 
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R 6 t h. Ernst. Dr. phil.. Professo~' und vormals Direktor der Landesrabbil1erhochschule 
in Ungarn. Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik. • 
Mainz. Forsterstraße 2. Tel. 32160. Sprechstunden': Mo 10-11,. Zi 184a 
S ach e r I. Karl. Dr. phiJ.. DipJ.-Psychologe. Privatdozent für Psychologie an der 
Technischen Hochschule Darmstadt. Charakterkunde. Sozialpsychologie und 
Angewandte Psychologie. 
Darmstadt. Beckstraße 80. Sprechstunde: nach der' Vorlesun~ 
GASTPROFESSOR: , 
B rum m e r. Rudolf. Dr. phi!.. o .. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut Ger-
mersheim. Romanische Literaturen des Mittelalters. 






Alb e r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie; 
Wihbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 73344, 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, Ernst, Dr. phil.. Mineralogie und Petrographie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred MUlnbächer-Straße i9, Tel. 28755, 
Sprechstunden: Mo, Di 12, im Institut 
Be c her t, Kar], Dr: phiJ., MdB, Theoretische Physik, 
Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 38$, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, im Institut 
B u d d e' nb r 0 c k, Wolfgang von, Dr. phiJ., Zoologie, emeritiert, 
Mainz, Am Rosengarten 23 
Ei c k s te cl t, Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie, 
Mainz, An der Favorite 4,. Sprechstunden: tägl. 9-10, im Institut 
F a'l k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
Mainz-Gonsenheil1l, An der Prallt, Tel. 28579, Sprechstunden: Do 12-13, im Inst. 
F alk e n bur ger, Frederic, D~. med., Dr. rer. nat., Anthropologie, emeritiert, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 25217 
F u r c h, Robert, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Zi 202 
Gei Im a n n, Wilhell1l, Dr. phi!., Anorganische, speziell Analytische Chemie, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. 'Pfeiffer-Weg 7, Sprechstunden: Mo 16-'-17, 
im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phi!., Reine und Angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheil1ler Straße 40, Tel. 32081, 
Sprechstunden: nach der 'Vorlesung, Zi 203 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, Sprechstd.: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K lu m b, Hans, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
Mainz, Gonsenheimer Straße 30, Tel. 24131, Sprechstunden: Di 12-14, im Inst. 
K 0 11 a t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 9, Sprechstunden: Do 12-13, 
im Institut . 
M i s I i n, Hans, Dr. phi!., Zoologie, 
Mainz:Gonsenheim, Friedrichstraße 41, Tel. 40369, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
M ö 11 e r, Fritz. Dr. phil. nat., Meteorol9gie und Geophysik, 
Mainz, Adam Karrillon-Straße 50, Tel. 24331, Sprechstd.: Di 11-12, im Institut 
P.a n zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11-12, Zi 41 
R 0 c hel m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
Mainz, Unterer Michelsber~weg 12. Tel. 22836. Sprechstd.: Di 10-11, im Institut 
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Roh r b ach, Hans, Dr. phi!., Mathematik, 
Mainz-U)liversität, Joh. Friedr. v. Pfeiffei-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
Sc h los s mac her, Kar!, Dr. phi!., ehemals ord.entlicher Professor' für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 578 
Sc hub er t, Gerhard, Dr. rer. nat., .Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86679, 
Sprechstunden: nadl den Vorlesungen, im Institut 
S c h u I z, Günter Victor, Dr. phil.; Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
S t ra ß man n, Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Un:versität, Joh. Friedr. v. Pfeifferweg 6, Sprechstd.: Di 10-11, im Institut 
S t u art, Herbert Arthur, Dr. phil., Chemische Physik, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
T r 0 I L WilheJm, Dr. phi!., Botanik und Allgemeine Biologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Sprechstunden: Do, Fr 11-12, im Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bau e r, Friedrich L., Dr. rer. nat., Angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 2-4, Tel. 80156, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
Her zog, Werner, Dr. phiJ., Dr.-Ing., Angewalldte Phys:k, lIlsbes. Elektrotechnik, 
Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, Sprechstunden: Mo 12-12.30, im Institut 
Ho rn e r, Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 22196, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
L ave n, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik, 
MahlZ, Institut für Genetik, Sprechstunden: nach der . Vorlesung 
Sam eis 0 n, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik. 
Mainz, Schopenhauerweg 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h 0 p per, Herwig, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Mainz, GötteJmannstraße 12, Tel. 32022, Sprechstunden: nach der Vorlesti'ng 
Tob i e n, Heinz, Dr. r.er. nat., Paläontologie, 
Seeheim a. d. Bergstr., Albert Schweitzer-Straße 19, Tel. Jugenheim 617, 
Sprechstunden: Do 16-17, im Geologischen Institut 
Web er, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
·Mainz, Oechsnerstraße 10, Sprechstunden: nach d~n Vorlesungen 
HONORARPROFESSOREN: \ 
Ehr h art, Gustav, Dr. phi!., Dr. rer. nato h. c., Dr. med. h. c., 
Synthetische Arzneimittel, 
Frankfurt/M.-Höchst, Farbwerke Höchst, Sprechstunden: nach 
F i n I a y - F r e und I ich, Erwin, Dr. phi!., Astrophysik,. 
der Vorlesung 
Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200a 
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Gin s b erg, Hans, Dr. Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
Oberdollendorf/Siegkreis, Rennenbergstraße 12, Tel. Königswinter 3987, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig_ im Wintersemester) 
'M a t tau c 'h, losef. Dr. phil.. Direktor des Max Planck-Instituts f.ür Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Physik, I 
Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, im Max Planck-Instftut 
Re pp e, Walter Julius, Dr. phil., Dr. phi!. nar. h. C., Dr. Ing. C. h., Chemie, 
Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht) 
Sie g 1 i t z, AdolE. Dr. phil. nat., Organisch-Chemische Technologie, 
München 19, Ferdinand-Maria-Straße 17 
W äff 1 e r, Hennann, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, . 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H a c c i u s, Barbara, Dr. rer. nat., Botanik .. 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 3, Sprechstd.: Do 9-10, im Botan~ Institut 
H e n t S C hel, Hans, Dr. ·phiJ. habil.. Mineralogie und Petrographie, 
Wiesbaden, Fontanestraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
für Mineralogie und Petrographie 
1-1 i n te nb erg er, Heinrich, Dr. phiL Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
Mainz-Universität, Joh. Joachim Becher-Weg, Sprechstunden:. Mo 10-11, 
'111 Max Planck-Institut 
H ö h n, Karl. Dr. phi!. nat., Botanik, 
Mainz, WalJat;straße 81/10, Sprechstd.: Di 10-11., Zi 104, im Botan. Insti"tut 
• 1 e r c hel. Dietrich, Dr. phi!. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Biberach/Riss, Talfeidstraße 25. Tel. 9465, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut 
K ä m m e re J, Hermann, Dr. rer. nat., Organische und Makrolholekulare Chemie. 
Mahn-Universität, Joh. Friedr. V. Pfeiffer-Weg 1. 
Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, im Institut 
K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Rat, Experimentalphysik, 
Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Di 10-11, im Physikal. Institut . 
K I e m m, Alfred, Dr .. phit, phYSikalische Chemie, . 
Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 36276, Sprechstund~n: Mo 15-16~ im MPI 
Lei ne r, Michael, Dr. phiJ., Wiss. Rat, Zoologie, Verglei~h. Physiologie, pensioniert, 
Mainz, Am Gautor 5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, im Anorg.-Chem: 
Institut 
L Ö h b erg, Karl. Dr. phi!., Leiter des Instituts für Gießerei technik, Düsseldorf, 
Anorganische Chemie und Metallkunde, 
Hösel. Bez. Düsseldorf. Rodenwaidstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Wetzlar, Hclgebachstraße 53, Sp,echstunden: nach der Vorlesung 
Me y e rho f f, Günther, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße' 11, Tel. 25995, 
:>pred1stunden: Mi 11-12, im Institut 
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Müll e r, Henning, Dr.-Ing., Theoretische Physik, 
Mainz, Welschstraße 5, Sprec.hstunde: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, Walter, Dr.phil., Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
! . 
R 0 sen b ach, Otto, Dr.-Ing., Geophysik, 
Mainz-Gonsenheim, Rheinstr. 45, 'Tel. 26997, Sprechstd.: nach den Vorlesungen 
S ach s s e, Hans, Dr. phil., Farbwerke Höchst, Physikalische Chemie, 
Wiesbaden, Regerstraße L Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc hup h a n, Werner, Dr. agr., Direktor der Bundesänstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 12-14., Sprechstunden: Mi nach der Vor-
lesung, im Botanischen Institut 
5 c h w i d e tz k y - R 0 e s i n g, lI.se, Dr. phil., Anthropologie, 
Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: Mo 11-12, im Institut 
Wal dm an n, Ludwig, Dr. phil. nat., Theoretische' Physik, 
Mainz, Betithener Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eid I ich, Hans Adolf. Dr. phi!., Dr. rer. nato habil., Leiter der Patentabteilung 
der Firma C. H. Boeluinger Sohn, Ingelheim, Organische Chemie und Biochemie, . 
I ngelheim, Boehringerstraße 13 . 
PRIV A TDOZENTEN: 
. Ben z, Walter, Dr. rer. nat" Mathematik, 
Mainz, Ebersheimer Weg 49, Sprec.hstunden: Each der Vorlesung, Zi 199 
B rau n, Rudolf, ,Dr. rer. nat., Zoologie 
Ma:nz-Bretzenheim, St, Sebastianstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing, habil., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz, Eichelsteinstraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
I n t hof f, Wilhelm, Dr. rer. nat" Theoretische Physik, 
Bingerbrück/Rh., Heinrich Becker-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kir m 5 e, Wolfgang, Dr. phi I. nat" Organische Chemie, 
Frankfurt/M., Franz Rücker-Allee 28 (beurlaubt) 
Kr e y sz i g, Erwin, Dr, rer. nat., Prof. of Mathematics, Ohio State University, 
Columbus/Ohio, z, Zt, Darmstadt 
K ü m m e 1, Hennann, Dr, rer. nat., Th.eoretische Physik, 
Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K u t s c her, Friedrich, Dr, phi!., Oberregierungs-Geologe am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
Wiesbaden, Regerstraße 25, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M ade I, Waldemar, Dr, ph:!.. Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H, Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie 
mit bes. Berücksichtigung der Entomologie, 
Itlgelheil11/Rhein, Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ne e b, Rolf, Dr. rer. nat., Anorganische und Analytisdle Chemie, 
Oestrich, J ahnstraße 1 
Sc h u I z, Rolf Christian, Dr. rer. nat" Organische Chemie, \ 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. V. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, 
im Institut 
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S.i e geL Otto. Dr. agr .• Direktor der Pfälz. Landw. Untersuchungs- und. Forschungs-
anstalt Speyer. Agrikulturchemie. . 
Speyer. Obere Langgasse 40. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p. Klaus. Dr. rer. nat .• Botanik und Pharmakognosie. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. von PfeiHer-Weg 9. Tel. 22439. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S tu I 0 f 1. Nikolaus. Dr. rer. nat .• Mathematik. insbes. Geschidlte der Mathematik. 
Mainz. Uferstraße 43. Tel. 27191. Sprechstunden: 'Mo 12-13. Zi 193a 
S Ü s. Oskar.Dr.-Ing .• Organische Chemie. 
Wiesbaden-Biebrich. Weinbergstraße 14. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 geL Stefan. Dr. rer. nat .• Botanik. 
Mainz-Bretzenheim. Bebeistraße 39. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 I k man n. Bodo. Dr. rer. nat .• Mathematik. 
Mainz. Am Gautor 3. Tel. 24731. Sprechstunden: nach der Vorlesun·g. Zi 199 
Wal t e r. Hubert. Dr. rer. n3t .• Anthropologie. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 17. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
An n eck. e, Kurt. Or.-Ing .•. Reg,cDirektor. Apothekengesetzeskunde. 
Mainz. Moltkestraße 11. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B 0 c k. Rudolf, Dr. rer. nat .• Leiter des Analytischen Laboratoriums der Farbwerke 
Höchst. Angewandte analytische Chemie. 
Hofheim/Ts .• Im Klingen 10. Sprechstunden: Fr 17.45 nach der Vorlesung 
F a b e r. Karl. Dr. phil.. Studienrat. Didaktik des mathematischen Unterrichts. 
Idar-Oberstein 2. Mainzer Straße 60. Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 200a 
GI eis s b erg. Wolfgang. Dr. phil.. Ho~orarprofessor der Universität Frankfurt/M .• 
Astronomie. 
Oberstedten/Ts .• Buchenweg 12. Tel. Bad Homburg 2759. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jak 0 b i. Robert. Dr. rer. nat .• Bozent an' der Rheinischen Ingenieurschule Bingen. 
Darstellende Geometrie. 
Mainz. Kaiserstraße 34. Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 200a 
L öhr. Walter. Dr. rer. pol.. Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie. 
Darmstadt. Am Erlenberg 14. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P i c k h art. Paul. Dr. phi!. nat.. Dipl.-Chemiker. Chemische' Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren. 
Oörnigheim/Main. Neue Straße 18. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ich te r, Friedrich, Dr. phil. na;. h. c., Honorarprofessor der Univ. Frankfurt/M,. 
Nomenklatur und Dokumentation in der Organischen Chemie, 
Frankfurt/ M., Leerbachstraße 48 (liest nicht) 
S c h m i d t - R i e s, Hans, Dr. phil.. Leiter der Limnologischen Station· Niederrhein 
der Hydrobiologischen Anstalt der 'Max Planck-Gesellschaft in Krefeld, 
Gebiet der Fischereiwissenschaft, 
Krefeld-Hülserberg, Am Wald winkel. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i P per man n, Friedrich, Dr. rer. nat., Dozent am Meteorologischen Institut 
der Techn. Hochschule Oarmstadt, Wettervorhersage, 
Offenbach/ Main. Löwenstraße 46, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Dipl.-Landwirt, Bodenkunde,' 
Wiesbaden-Sonnen berg, Liebenaustraße 36, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN.: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phil., Romanistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, Am Meßplatz 5, Te!. 536 
Jen sen, Harro, Dr. phi!., Anglistik (Sprache" Landeskunde, Literatur), 
Gennersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
J e s c h k e, Hans, Dr. phi!., Romanistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, Bahnhofstraße 7 
T h i e m e, Karl, Dr. phil., Europäische Geschichte, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 574 
MIT DER VERTRETUNG EINES EXTRAORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
B I e s s e, Ernst, Dr. phil., Honorarprofessor, früher o. ö. Prof. an der Universität Riga, 
Slawistik (Sprache, Landeskunde, Literatur) und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Germersheim, Augus't Keiler-Straße 35' 
AUSSERPLANMÄSSlGER PROFESSOR: 
J a e g e .r, Paul Lothar, Dr. phi!., Wiss. Rat, 
Anglistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), Köln-Sülz, Emmclstraße 21, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENIEN: 
. Arm b ru s t e r, Hubert, Dr. jur., o. Ö. Prof., Staats-, Verwaltungs- u. Völkerrecht, 
Mainz, An der Allee 69, Te!. 25950 
B i I z, Rudolf; Dr. med., apl. Prof., Medizinische Psychologie und Psychotherapie, ' 
Mainz, Beuthener Straße 9 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, o. ö. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, 
Ludwigshafen/Rh., Sternstraße 71, Tel. 69459 
Neu man n, Friedrich Wilhelm, Dr. phi!., o. Ö. Prof., Slavistik, 
Mah1Z, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phi!. nat., o. Ö. Prof., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042 
S ach s e, Arno, Dr. phil., Privatdozent, Pädagogik, 
Gennersheim, August Keiler-Straße 35 
S mol k a, Georg, Dr. phi!., o. ö. Prof., Europäische Geschichte, 
, Wessling (Oberbayern) ; Speyer/Rhein, Ludwigstraße 9, Te!. 2469 
, 
S te in, William Byssbe, Associate Prof. of English, Amerikanisch (Sprache, Landes-
kunde, Literatur), 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
T h i e b erg er, Richard, Dr. phi!., Agroige de I'Universite, Romanistik 
(Französische Sprache) Landeskunde, Literatur), 
Mainz, Am Stiftswingert 16, .Te!. 26513; Gennersheim, Oberamtsstraße 21 
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LEKTOREN: 
At a n aso v, Margret, Dr. phi!., Deutsch und Französisch, 
Germersheim, Gutenbergstraße 6, Te!. 508 
BIo c k, Wassilij, Russisch, 
Germersheim, Königsplatz 3 
B 0 0 n, Gerard lan, Licencie en Droit, Licenciti }:.s Lettres, Französisch, 
. Germersheim, Reußstraße·2 
B u n j es, lane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ.), Englisch, 
Gennersheim, Königsplatz 8, Tel. 251 . 
B u·n j e·s, Werncr Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
Germersheilll, Königsplatz 8, Tel. 251 .-
CI a r 0 s S a I i n a s, HUlllberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Spanisch, 
·Gennersheim, Bismarckstraße 4 
Co n rad i, Gustav, Dr. phil., Spanisch, 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
H ö bel, Ruth, Französisch, 
Ludw;gshafen/Rh., Zcppelinstraße 32 
I II i g, Carlos, Spanisch, 
Hambach 3. d. Weinstr\lße, In der Setz 7, Tel. Neustadt 3904 
K e n n e r k n e c h t , Aloys, Dr. phiJ.. Studienrat, Stenographie, 
Germersheim, August Keiler-Straße 19, Tel. 444 
K iss 1 i n g, Helmut, Dr. phi!., Wissenschaftl. Sprachlehrer, Englisch, 
Gennersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 509 
K lei n, Hermann, Dip!.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer und 
. Auslandskorrespondent, Französisch, 
Germersheilll, August Keiler-Straße 35 
Me i n e r t z, loachim, Dr. phi!., Wissenschaft!. Sprachlehrer, Französisch, 
Gennersheim, Lilienstraße 11, Tel. 253 
. 
Mi i are s. Gavito lose Luis, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Karlsruhe, Kaiserallee 10c; Germershcim, Oberamtsstraße 21 
Mo u I d, lohn Henry William, B. A., Englisch, 
Gcnnersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
M ü r leb ach, Hans-Karl, ·Dipl.cDolmetscher, Aka,dem. gepr. Üb~rsetzer, Englisch, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 540 
Pot 0 n nie r, Georges, Französisch, 
Gerl11ersheim, Bellheil11er Straße 5 
Rau s c her, Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadel11. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
Gerl11ersheim, Gutenbergstraße 1, Tel. 300 
Re i·n eck e, Walter, Dr. phi!., Wissenschaft!. Sprachlehrer, Französisch, 
Gennersheil11, Filchnerstraße 13 
Ren z i n g, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, Dipl.-Dolmctscher, Englisch, 
Germershe;m, August ~eiler-Straße 35 
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R ö s sIe r, Roman, Dr. phil., Russisch, 
Wilhelmsfeld über Heidelberg, Bergstraße 25, Tel. Schönau 676 
5 t eid I e, Lothar, Spanisch und Portugiesisch, 
Freiburg i. Br., Neumattstraße 16; Germersheim, Oberamt-sstraße 21 
Tim ewe I J, Norman V., Englisch, 
Germersheim, Hertlingstraße 1, Tel. 454 
. Val e n tin 0 - M i los e v i c, Giorgina: Dr. phi!., Italienisch, 
'FrankenthalIPfalz, Samue! Heinicke-Straße 49, Tel. 3219 
W 0 0 1 I e y, Philip H., M. A. (Oxon), Englisch, 
Germersheim, Josef Probst-Straße 15, Tel. 214 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Bar b e t, Pierre, Licencie es Lettres, Französisch, 
Mainz, Thomanstraße 8 
. 
He i in er J, Stanislaus, Magister der Rechte, Polnisch, 
Germersheim, Blumenstraße 5 . 
. Her 0 des, Eugen, Dipl.-Ing., Russisch, 
FrankenthalIPfalz, Kar! Marx-Straße 17 
K e r s, Johan Hendrik, Niederländisch, 
Gennersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
K ö n i g, Alfons: Russisch, 
Speyer, Karl von Ossietzky-Weg 1 
L e 0 n a r d i, Emo, Dr. phi!., Italienisch, 
Genllersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, Edmund Schramm-Haus 
M a a g, Kar! Friedrich, Dipl.-Übersetzer, Italienisch, 
Heidelberg, Römerstraße 60a, Tel. 20147 
M a t y s s e k, Heinz, Dipl.-Dolmetscher, Symbolschrift, 
Hcide!berg, Gethart Hauptmann-Straße 2 
R i e h I, Kar!, Dr. rer. po!., Dipl.~Volkswirt, Studienrat, Wirtschaftsrechnen, 
Neckarshausen b. Mannheim, Birkenweg 3 
I • 
5 chi I d, Rose-Marie, Licenciee es Lettres, Französisch, 
Ludwig~hafen/Rh., Frankenstraße 12, 
Seil in ger, Josef, Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
Germersheim, Fischerstraße 18, Tel. 327 
S u k 0 f f 5 k y, Rufina, Russisch; 
Heidelberg, Franz Knauff-Straße 16 
W i n t e r, Georg, Dipl.-Dolmetscher, Russisch, 
Germer~heim, Hauptstraße 27 
W ü h I, Hans Otto, Fachlehrer für Stenographie und Maschinenschreiben, 













. Kirchenhistorisches Seminar 
Kirchenrechtliches Seminar, 
Praktisch-theologisches Seminar 
Bibliothek der Katholisch-Theologischen 
Fakultät 
Direktor: Prof. Schneider 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Rotter 
Direktor: Prof. Decker 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Kraus 
Direktor: Prof. Berg 
Direktor: Prof. Lenhart 
Direktor: N. N. 
Direktor: N. N. 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Oberassistent : Prof. Brück 
Assistent: Dr. Schmitz 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 4, Tel. .24971/217 
Alttestamentliches Seminar 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum 
Neutestamentliches Seminar 
Kirchengeschichtliches Seminar 
.Seminar für Systematische Theologie 
Praktisch-Theologisches Seminar 
Seminar für Religions- und Missions-
wissenschaft 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren: Prof. Kuschke, Pröf. Wolff 
Direktor: Prof. Rapp 
Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählin 
Direktoren: Prof. Schmidt, Prof. Völker 
Direktoren: Prof. Delekat, Prof. Wiesner 
Direktor: Prof. Mezger 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Horst 
Assistenten: Dr. Kamlah, Dr. Kutsch, 
. Dr. Ringeling 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5,' Tel. 249711226 




Abteilung Betriebswi rt5chaft 
Institut für Rechts- und Verfassungs-
geschichte 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Fakultätsassistenten : 
4 
Direktor: Prof. Armbruster 
Assistent: Assessor Dr. Brenner 
Leiter: Prof. Armbruster 
Leiter: Prof. WeIter 
Leiter: Prof. Münstermann 
Direktor: Prof. Bätmann 
Vorstand: Prof. Weiter 
Dr. Busse v. Colbe, Assessor Dr. Frotz, 
Dr. Gutowski, Dr. Munz, Dr. Sammel. 
Dr. Voggenberger, Dr. Fütterer (m.d.V.b.), 




Die Institute und Kliniken befinden sich. mit Ausnahme des Anatomischen. des Phy-
siologischen. des Physiologisch-chemischen. des Medizinhistorischen Instituts und 
. der Klinik für Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten. die auf dem ,Campus universitatis 





mit e;ner Abteilung für 
Angewandte Physiologie 







H ygienc- Institut 
Tel. 8131./380 
Pharmakologisches Insti tut 
Tel. 8131/385 






Direktor: Prof. Dabelow 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Watzka 
Prof. Rohen (beurlaubt) 
Assistenten: Dr. Ehrenbrand, 
Dr. Müller 
Direktor: Prof. Schrievcr 
Wiss. Mitarbeiter :.Prof. Kreicnberg 
Assistentcn: Dr. Harth. Dr. Kasten-
holz (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Lang 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Siebert 
Oberassistent : Privatdozent Bäßler 









Dr. Roland Bäßler, Dr. Hempcl 
Direktor: Prof. Kliewc 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Lammers 
Oberassistenten : Prof. Gillissen, 
. Privatdozent von Wasielewski, 












Privatdozent Peters (beurlaubt), 
Vertreter: Dr. Klaus -(m.d.V.b.) 
Prof. Wagner. 
Dr. Petersohn 
























Dr. AbeI. Dr. Andres. 
Dr. Baier. Dr. Behrens .. 
Dr. B1eiching. Dr. Gries. 
Dr. Hildegard Grode. 
Dr. Hennemann. Dr. Hoffmann. 
Dr. Hofmann. Dr. Jäger. 
Dr. Korinth. Dr. Mühler. 
Dr. Reissland. Dr. Gertrud Scheil-







Dr. Fischer. Dr. GramIich. 
Dr. Hänze. Oe. Ilse Pokorny. 
Dr. Weyland .• Hiller (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Brandt 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Schürmann 
Oberärzte: Prof. Burckhart. 
Prof. Schega 





Dr. Deister. Dr. Dietz. Dr. Geyer. 
Dr. Hauenschild. Dr. Heinemann. 
Dr. Hennes. Dr. Hub. Dr. Jung. 
Dr. Kempf. Dr. Krebedünkel. 
Dr. Kreuscher. Dr. Luzius. 
Dr. Horst Müller. Dr. Schultze. 
Dr. Rutlh Seeger. Dr. Vonhof. 





Dr. Babucke. Dr. Haritz. 
Dr. Schaudig. Dr. Strauß. 
Dr. Vorherr. • 
Dr. Sevgi Erdenen (m.d.V.h.). 
Maria Anna Schäfer (m.d.V.b.) 











Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
Tel. 8131/361 
























Dr. Theresia Baudisch, Dr. Berger, 
Dr. Callensee, Dr. Gisela Fortong, 
Dr. Irmgard Greinacher, Dr. Jung, 
Dr. Hildegard Linzenich, 
Dr. Roeder, Dr. Hellmut Schmidt, 
Dr. Helga Sommer, Dr. Spengler, 
Dr. Toussaint, Dr. Sabine Wagner, 
Dr. Marie-Th. Wolf, 
Dr. Christoph Wunderlich 
Prof. Kranz 
Prof. Schiffer, Privatdozent Junzarik 
Prof. Bilz, 
Privatdozent Petrilowi'tsch, 
Dr. Roswitha Brandt, Dr. Dahlem, 
Dr. Heinrich, Dr. Jensch, 
Dr. Wiltraud Kloster, Dr. Korn, 
Dr. Riehert, Dr, Sollberg, 
Dr. Strubel, 




Dr. Bauer, Dr. Genth, 
Dr. Mrodzinsky, Dr. Ursula Mund-




Dr. Renate Barniske, 
Dr. Uta v. Eickstedt, 
Dr. Hassenpflug, Dr. Salfeld, 
Dr. Theisen, Dr. Rolf Wunderlich, 
Dr. Werle (m.d.V.b.) 






Dr. Braun-Falco, Dr. Burgay, 
Dr. Gosepath, Dr. Haaß, 
Dr. Maass, Dr. Pohen 
Prof. Lossen 
Privatdozent Lorenz, Dr. Franzen 
Dr. Bessinger, Dr. Günther, 
Dr. Guth, Dr.· Herold, 
Dr. Hofmann, Dr. Kempin, 
Dr. Oswald, Dr. PiehIer, 
Dr. Severin 
Klinik für Zahn-, Mund-








Prof. Jung, Prof. Kluczka 
Privatdozent Haym, 
" 
Privatdozent Riethe, Dr. Nawrath 
Privatdozent Heidsieck, Dr. Braun, 
Dr. Fuhr, Dr. Cbristiane Henniger, 
Dr. Herrmann, Dr. Hupfauf. 
Dr. Marx 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum univcrsitatis 3 -. 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Das Institut für Klassisd1e Archäologie 
ferner das Pädagogische Seminar und das Institut für Alte Geschichte im Schönborner 
Hof. Schillerstraße 11, das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und 
FrühgeschiChte in der Domus universitatis, Alte Univcrsitätsstraße 17 und das Kunst-
geschidltliche Institut, Binger Straße 21. 
Pbilosophisches Seminar I 
Tel. 24971/über App. 200 
Pbilosophisd1es Seminar 11 
Tel. 24971/264. 
Pädagogisches Seminar 
Tel. '24971/über App. 291 
Psychologisches Institut 
Tel. 24971/250 
Seminar für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 24971/über App. 200 
Seminar für Orientkunde 
Tel. 24971/über App. 200 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische Philologie) 
Tel. 24971!über App. 200 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 24971/459 
Abt. Slavistik 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 24971/235 
Direktoren: Prof. v. Rintelen, 
Prof. Funke 
Assistenten: Dr. Wisser, 
Dr. Wolfgang Müller 
Direktor: Prof. Holzamer 
Assistent: Privatdozent Stallmach 
Direktoren: Prof. Ballauff, 
. ~rof. Holzamer 
Assistenten: Dr. Ursula Nolte, 
Dr. Schriever 
Direktor: Prof. Wellek 
Assistenten: Dr. Ewert, 
Dr. Herrmann 
Direktor: Prof. Hilckman 
Direktor: Prof. Scheel 
AssiSt,ent: Dr. Horst 
Direktor: N. N. 
Direktor: Prof. Neumann 
Assistent:· Dr. Gesemann 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistent: Haustein (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfelder 
Oberassistent: Privatdozent Sicherl 
Assistent: Dr: Spira 
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Scminar für Vergleidlcndc Litcraturwisscnsdlaft 
Tcl. 24971/über App. 249 
Romanisdtes Seminar 
Tel. 24971/426 und 24971/249 
Dcutsdtes Institut 
Tel. 24971/260 





Institut für Alte Gesdlichtc 
Tel. 24971/übcr App. 291 
Historisdtes Seminar 
Abteilung I: 




und Historisdte Hi)fswissensdlaftcn 






Institut für Völkerkunde 
Tcl. 24971/über App. 200" 
Institut für Vor- und Frühgeschidlte 
Institut für Klassisdtc Ardtäologie 






Direktor: Prof. Rüdiger 
Direktoren: Prof. Elwert. 
Prof. Sduam111 
Assistenten: Privatdozcnt Sdton. 
Dr. Christmann 
Direktoren: Prof. Bisdtoff. 
Prof. Wcntzlaff-Eggebert 
Assistenten: Dr. Engels. Dr. Kaiser 
Direktor: Prof. Sdtubcl 
Assistent: Dr. Itsdtert· 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistent: Dr. Helmcke 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Chantraine 
Direktor: Prof. Just 
Assistent: Dr. Raab 
Dircktor: Prof. Ewig 
Oberassistent : Privatdozent Classen 
Assistent: Dr. Dr. Werle 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Privatdozcnt Gerlidt 
Direktoren: Prof. Panzer. 
Prof. Sdtmid 
Assistent: Kastrup (m.d.V.b.) 
Direktor: N. N. 
Assistenten: Privatdozent Nadl-
tigall. Dr. Erika Sulzmann 
Direktor: vertreten durdt 
den Dekan 
Assistent: 'Privatdozent Rätzel 
Direktor: Prof. Brommer 
Assistent: Dr. Bicsantz 
Direktor: Prof. Gcrke 
Assistenten: Dr. Brigitte Briesenick; 
. Dr. Regine Dölling. 
Dr. Hofstätter 
Direktor: Prof. Sdtmitz 
Assistent: Dr. Massenkeil 
Scminar für Künstlerisdle Erziehung Gesrnäftsführender Direktor:' 
Prof. Ors6s; Mitdirektorcn: 
ProH. Gerke, Srnmitz 
Gutcnbcrg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutcnberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor: Prof. Ruppcl 




. Tel. 24971/270 





Institut für Angewandtc 
Physik 
Tel. 24971/277 
Institut für Kernphysik 
Tel. 24971/429 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 24971/271 . 
Institut für Thcoretisdlc 
Physik 
Tel. 24971/282 




Direktoren: Prof. Furrn, Prof. Rohrbadl 





Oberassistent : Privatdozent Benz 







Dipl.-Math. Paul (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof: Kollath 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Klages 
Assistenten: Dr. Deichsel. Dr. Hufnagel. 







Dip"I.-Phys. Haag (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Reichert (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Simon (l1l.d.V.b.) 
Prof. Klumb 
Dr. Srnlllitt, 
DipI.-Phys. Lückert (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Vahlbruch (l1l.d.Y.b.) 
Prof. Srnopper 
Dr. AppeI, 
Dipl.-Phys. H. Müller (lll.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Weddigen (m.d.V.b.) 
Prof. Herzog 
Dipl.-Phys. Giloi (l1l.d.V.b.) 
Dircktoren: Prof. Bernert, Prof. Schubert, 
Wiss. Mitarbciter: Prof. Marx, Prof. H.~ Müller, 
Oberassistent : Privatdozent Inthoff 
Assistent: Dipl.-Phys. Kcck (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Möller 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Rosenbadl, 
Privatdozent Wippemlann 








Institut für Physiblischc 
Chemie 
Tel. 24971/289 





Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 24971/294 
Direktor: Prof. Straßmann 




Prof. Löhberg, Privatdozcnt Siegcl 
Dr. Eichhoff 
Privatdozent Neeb, 
Dr. Berthold, Dr. Beyermann, 




Dipl.-Chem. Rodenbusch (m.d.V.b.) 
Dipl.-Chem. Seyb (m.d.V.b.) 
Dr. Dora Schmidt 
Direktor: Prof. Kern 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Horner, Prof. Jerche], 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Prof. Kämmerer, Prof. Weidlich 
Privatdozent R. C. Schulz 
Privatdozent Kirmse (beurlaubt), 
Vertreter: Dr. Dulog (m.d.V.b.). 
Dr. Cherdron, Dr. Hoffmann, 
Dr. Rauterkus, Dr. Wirth 
Direktor: Prof. Schulz 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Stuart, Prof. Meyerhoff, 
Prof. Sachs se 
Assistenten: Dr. Bodmann, Dr. Ende, 
Dr. Fischer, Dr. Mertes, 












Dr. Edith Fischer, Dr. FIesch, 
Apotheker Klavehn, . 
Dr. MutschIer 
Apotheker Seyfried (m.d.V.b.), 
Apotheker Teidlert (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Hentschel, Privatdoz. Helke 
Oberassistent : Dr. v. Steinwehr, 
Assistent: Dr. Pense 













Institut für Genetik 
Anthropologismes Institut 
Tel. 24971/313 
Direktor: Prof. Falke 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Tobien. Dr. Kutsmer. 
Assistenten: 
Dr. Zakosek 
Dr. Bank. Dr. Heim. 
Dr. Rothausen 
Direktor: Prof. Troll 









Dr. HarrL Dr. Weberling 
Prof. Weber 
Di rektor: Prof. Mislin 











Dr. Emmi Dorn 
Dr. Andres. Dr. Helfer, 
Dr. Reinboth. Dr. Thomas 
Prof. Laven 
Dr. Wild (m.d.V.b.) 





REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTER'STELL T 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanischc Abteilung und 
Englisches Seminar 
Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
Spaniscn-Portugiesisdlc Abteilung und 
Spanisdles Seminar 
Italienische Abteilung und 
Italienisches Seminar 




Leiter: Prof. Brummer 
Vertreter: Dr. Meinertz 
Leiter: Prof. Jemen und 
. Prof. Jaeger 
Leiter: Prof. Stein 
Leiter: Prof. Blesse 
Leiter: Prof. Jeschke 
Leiter: Prof. Brummer 
Leiter: Prof. Thieme 
Leiter: Dr. Kennerknedlt 
INSTITUT füR LEIBESÜBUNGEN 
Dir c k tor: Dr. Berno Wisch mann, Sprechstunden: Di 12-13, Tel. 24971/320 
S po r t I ehr e r in: Barbara Müller, Sprechstunden: Mo 12-13 
S p 0 r t I ehr er: Hennann Roth, Sprechstunden: Mo 12-13; 
Berthold Steines, Sprechstunden: Mo 12-13 
Sc kr eta r i a t : Sprechstunden: Mo-Fr 9-12, Tel. 24971/320 
Senatsausschuß für Leibesübungen: 
Vorsitzcnder: Dcr Rektor; Mitglieder: Prof. Dabclow, Prof. Marg, Prof. Schubert, 
der Direktor des Instituts 
S8 
STUDIUM GENERALE 
Lei t er: Professor Peter S eh n eid e r, Sp~ech.stundcn: nach den Vorlesungen, 
Forum universitatis 5, Zi 194, Tel. 24971/329 
Sen at s kom mi s s ion: die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, 
Hoisten, Köttgen, Wel1ek, H. Müller . . 
Ass ist e n t : Günter Ei f I e r, Sprechstunden: Di, Do 11.30-12.30, auch zur 
. Bücher-Ausleihe, im Institut, Tel. 24971/430 
.T u tor e n : Dr. Otfried Büthe, Hans Kimme!, Franz Neubauer, Jochen lindner, 
Sprechst)lnden: nach den Arbeitsgemeinschaften und nach Vereinbarung 
Vor I e s u n gen und A r bei·t s g e m ein s c h a f t e n : 
Ankündigungen s. S. 67/68 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium gcncrale auf S. 15 
Studienberatung: 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der versdliedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberat\1I1gen 
durdlgeführt: 
Für Rechts- und Wirtschaftswissenschafter 
Prof. Niese, Di 10-11, Zi 179 
Für sonstige Geisteswissensdlaftler 
Prof. Diemer, Do, Fr 13-14, Zi 144 
Für Mediziner 
Prof. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhist. Institut 
Für Naturwissenschaftler insbes. Lehramtskandidaten und Diplom biologen 
Prof. Barbara Haccius, Do 9-10, Zi 305, Botanisches Institut 
59, 
PROFUNGSÄMTER UND AUSSCHUSSE 
KATH-THEOLOGISCHE FAKULTÄTS PRÜfUNG 
P r ü fun g sau s , c h tJ ß : Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s S't e 11 e: Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, Forum uni-
versitatis 4, Zimmer 157a, Tel. 24971/215 
EV ANG.-THEOLOGISCHE F AKUL T Ä TSPR üFUNG 
Pr ü fun g sau s s c h u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i tz end er: der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
Ge s c h ä f t s s tell e: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer 50, Tel. 24971/217 
JUSTIZPRÜfUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s i tz end er: Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer, 
Ministerium der Justiz, Mainz 
S tell ver t r e t er: Ministerialdirektor Dr. ter Beck, Ministerium der Justiz, Mainz 
Mit g I i e der: die Professoren Armbruster, Bännann, Bartho10meyczik, Esser, Ficker, 
Hettlage, Klug, Montaner, Münstermann, Niese, Nöll von der Nahmer, Schnei-
der, Schwantag, Schwarz, Viehweg, WeIter, Privatdozent Schmitt; Amtsgerichtsrat 
Dr. Altendorf, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Arndt, Mainz; Oberlandesgerichtsrat ' 
Dr. Brenken, Koblenz; Oberlandesgerichtsptäsident a. D. Deynet, Boppard; Ober-
landesgerichtsrat Dr. Hartmann, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Heil, Koblenz; Vize-
p.äsident Hoff, Nel1~tadt; Landgerichtsrat von Kenne, Bad Kreuznach; Oberlandes-
gerichtsrat Dr. Müller, Kaiserslautern; Oberregierungsrat Dr. S. Wagner, Mainz. 
Ge sc h ä f t s S tell e: Justizgebäude, Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel. 23973 
STAATLICHES PRÜfUNGSAMT FÜR DlPLOM-'VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vor s i t z e J1 der: Prof. Montaner 
S tel I ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Münstermann 
S t a a t s kom m iss a r : Ministerialrat Dr. Esch, Mainz 
S t ~ 11 ver t r. S t a a t s komm iss a r: Dr. Helmut Bergmann, Ludwigshafen/Rh. 
Mit gl i e der: die Professoren Annbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Bosch, 
Esser, Ficker, Hettlage, KoJler, Montaner, Münstelmann, Nöll von der Nahmer, 
Recktenwald, Schneider, Schwantag, Schwarz, Weiter; Dr. Kamm, Leitender Regie-
rungsdirektor; Dr. Kausch, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, Franken-
thaI ; Dr. Koch, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, Kruft bei Ander-
nach/Rh.; Dr. Neubronner, Steuerberater, Worms; Dr. J. Simon, Vorstandsmitglied 
einer Aktiengesellschaft, Mainz-Kostheim; Dr. Th. Si mon, Unternehmer, Bit-
burg/Eitel. . 
Ge sc h ä f t s s tell e : Universität, Forum universitatis 5, Zi 190 
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MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. A r z t I ich e u. n at u r w iss e n s c h a f t 1 ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i tz end er: Prof. Watzka 
S tel i ver t r e t er: Prof. Schriever 
P r ü fe r : die Professoren Dabelow, Höhn, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
Strußmann, Watzka 
Ge s'c h ä f t s s tell e : Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 24971/239 
2. A r z t I ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s j t zen der: Prof. Wagner 
S tell ver t r e t er: Prof. Kliewe 
P r ü fe r: die Professoren Brandt, Bredt, Burckhart,. Dabelow, Dörr, Duesberg, 
Herzau, Keining, Kliewe, Köttgen, Kranz, Kuschi'nsky, Leicher, Rohen, Schega, 
Schürmann, Voit, K. Wagner, Plivatdozenten Beyer, Friedberg 
Ge s c h ä f t s S tell e: Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken, Tel. 8131/396 
3. Z ahn ä r z t I ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i tz end er: Prof. Watzka 
S tell ver t r e t er: Prof. Schriever 
Pr ü fe r : die Professoren Dabelow, Jung-, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
Straßl1lann, Watzka -
Ge s c h ä f t s s tell e : Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-W~g 13, 
Tel. 24971/239 
4. Z ahn ä r z t I ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end er: Prof. Wagner 
S tell ver f r e t er: Prof. Kliewe 
'P r ü fe r : die Professoren Hernnann, Jung, Keining, Kliewe, Kluczka, Kuschinsky, 
Leicher, Müller, Overzier, Schega, Privatdozent Haym, Dr. Nawrath 
G e s c h ä f t s s tell e: Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken, Tel. 8131/396 . 
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WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t zen der: Ministerialrat Dr. EiserIo 
. 
S tell ver t r. Vor s i tz end e : ProH. Instinsky. Kol1ath 















ProH. Diemer. Funke. Holzamer. 'von Rintelen 
ProH. Ballauff, Franz. Holzamer. Wel1ek 
ProH. Adler, Berg, Kraus, Schneider 
ProH. Delekat. Stählin. Völker. Wiesner 





ProH. Rapp. H. Schneider 
ProH. Elwert. Schramm. Oberstudiendirektor Graf 
ProH. Galinsky. Schube! 
ProH. Ewig, lnstinsky. lust, Petry. Rhode 
ProH. Panzer. Schmid. Studienrat Dr. Müller 
Mathematik (Rein~ u. Angew3ndte): Profi. Bauer. Furch. Neumer, Rohrbach 
















ProH. Kämmerer. Kern. Straßmann 
ProH. Mislin. Troll 
N. N. 
Prof. Röhrlch 
ProH. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
N.N. 
Profi. Franz. Gerke 






Leibesübungen: Prof. Burckhart, 
Oberregierungsrat Doetsm, 
Dr. Korn, " • 
Prof. Kreienberg, 




Direktor Dr. Wismmann 
Studien"beratung: 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidateli der Naturwissensmaftlichen Fakultät 










PRüFUNGSAMT FÜR DAS KüNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN VON RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t zen d e 'r: Ministerialrat Dr. EiserIo 
Stellvertr. Vor"sitzcnde: 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
Am Orte der Universität: Prof. Gcrke 
Am Orte des Homsmulinstituts für Kunst- und Werkerziehung : 
Oberstudiendirektor Kümle 
Fachrichtung Musik: Prof. Schmitz 
P r ü f c r : - Famrimtung Bildende Kunst -
die Professoren Franz, Gerke,; P. Etz, I. Haccius, J. Hilgner, E. Huppert, 
H. Kaufmann, E. Kümle, F. Müller, H. Volz . 
Pr ü fe r : - Famrimtung Musik -
die Professoren Laaff. Schmitz, Wellck; W. Fuss3n, 1.. Giesbert, K. Hermann; 
G. Mautschka, Dr. Tou5saint, Dr. Walter 
Ge sc h ä f t s S tel I e : Forum universitatis i. Raum 38, Tel. 249711248, 
Mo-Fr 10-12 
PRüFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor si. t zen d c r : Prof. Wellek 
Prüfer: 
1. Dip I 0 I~ - Vor p r ü fun g : 
Psychologie: Prof. Wellek, Privatdozent Sacherl 
Biologisme Hilfswissensmaften: 
Biologie: Prof. Troll 
Physiologie: Prof. Schriever 
Philosophie: ProH. Funke, Holzamcr, v. RinteJen 
\ 
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2. Dip 10m - Hau p qi r ü fun g : 
Psychologie: Prof. WelIek, Privatdozenten Sacherl, Görres 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Kranz, Privatdozent Petrilowitsch 
Ge s c:h ä f t S s tell e : Psychologisches Institut, Forum universitatis 3, Raum 141, 
Tel. 24971/250 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüfUNG 
,v 0 r sitz end er: Prof. Rochelmeyer 
S tell ver t r' e t er: Prof. Straßmann 
Pr ü fe r : die Professoren Kern, Klumb, Rochelmcyer, Troll, Weber, Klages; 
Reg.-Direktor Dr.-Ing. AllIlecke 
Bei s i t zer: N. N. 
Ge s c h ä f t s s tell e : Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Bed!er-Weg 11, 
Tel. 24971/292 
DIPLOMPRüFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In' den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prü-
fungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die 
.Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr. Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. ' 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PROFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERS HEIM 
Lei t er: Prof. Jaeger 
S t a a t s komm iss a r : Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht 
und Kultus, Mahn 
Stellvertreter: Oberregierungsrat M. Schröder 
P r ü fe r : Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPROFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Aus-
künfte über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höh. Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Eyangelisch-theologischen Fakultät 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s - für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
pr i v a t (s s i ri1 e - eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vor~er einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
p r i v a tim -: für die v.orlesungen oder Übungen weiden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen. die nicht'besonders gekennzeid111et sind. gelten als privatim 
lind sind somit gebührenpflichtig. 
pub I i c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne ,besondere 
Genehmigung gehört werden. , 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
Grundfragen der Christologie, l-std., Mi 12-13, Hs 7 
Phänomenologie der Religion I. (Der Mensdl und die 
Natur), 1-std., Di 16-17, Hs 1 
Die Welt lesu und der Apostel in Lichtbildern, 
1-std., Mi 12-13, Hs 12 
Geschichte der politischen Ideen II, 
1-std., Di 15-16, Aud. max. 
Geschichte des deutschen Dramas und Theaters, 
19. Jahrhundert, 2-std., Di 10-11, Hs 15', 
Do 10-11, Hs 10 
Akademische Spielgemeinschaft, 2-std., Zeit nach Ver-
einbarung 
Ikonen (Wesen. Ursprung und Geschichte einer ostkirch-
lichen Kunstgattung), , 
2-std., Mi 18-20, im Kunstgeschichtlichen Institut 
Die karolingische und romanische Baukunst in Deutsch-
land, 2-std., Do 11-13, Hs 10 
Führungen in der ethnographischen Schausammlung, 
l-std., 14-tgl.. Mi 14.30-16, Ethnographische Samm-
lung des Instituts 
Collegiul11 l11usicUI11 vocale (Großer Chor), 
2-std., Mo 18-20, Musiksaal 
Collegiul11 l11usicul11 instrumentale (Orchester), 
2-std., Di 18-20, Musiksaal 
Die Buchillustration von ihren Anfängen bis zur Mitte 
des 16. Jahrhunderts (mit Demonstrationen und licht-
bildern), 2-std., Di 11-12, Do 15-16, Hs 12 
Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek 
und die Kenhtnis der wichtigsten Allgemeinbibliogra-
phien, l-std., Do 14-15, Hs 1 
Die technischen Grundlagen der bildenden K~nst 
(1.-8. Sem)., l-std., Mo 10-11 , 
Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, T rmpera, Fresko, 
Oel (1.-8. Sem.), 1-std., Di 10-11 
Zeichnen und Malen (1.-8. Sem.), 
2-std., Di 11-13 
Zeichnen \md Malen (1.-8. Sem.), 




















Weseli. Gefahren. Erkennung. Behandlung und Verhütung 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen). 2-std .• an zwei Abenden zu noch zu bestimmender 
Zeit. Hs Univ. 
Die seelischen Kräfte der Tiere. 2. Teil. 
J -std .. Mo 10-11. Hs 1Sa 
Praktische Kernphysik unter besonderer Berücksichtigung 
der Reaktorentechnik. 2-std.. nach Vereinbarung. ·im 
Seminarraum des Instituts für Angewandte Physik 
Kolloquium über physikalische und chemische Fragen. 
2-std .. Fr 17-19. Hs MPI 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium. 










. Kranz. Mislin. 
Porzig. Schulz 
VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und 
Arbeitsgemeinschaften sind publice et. gratis) 
I. MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRACHE 
Die Wissenschaft von der Sprache und die Sprache in' 
den Wissenschaften, 1-std .• H-tgl.. Mi 17-19. Hs 13 
Die Sprache als Gegenstand der Wissenschaft. 11. Mai 
Sprachstörungen. 25. Mai 
Das Werdell der Muttersprache. 15. Juni 
Wort Gottes und Theologie. 29. Juni 
Logische Strukturen in der Sprache. 13. Juli 
Philosophie und Sprache. 27. Juli 
11. ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Widerstandsrecht und Widerstandspflicht. 
Mo iS-20. R 194 . 
Arbeitsgemeinschaft modernes Drama: Thesenstück und 
poetisches Drama (Anouilh. Brecht. Frisch. Fry. Eich). 















Sprache und Fonnalisierung, zum Problem der' Gegen- 'Edler' 
standserfassung, Mo 17~19, Institut für Studium·generale Lindncr 
im Turm des Hauptgebäudes 
Lektüre und Interpretation ausgewählter Texte J. Huizin- Kimmel 
gas, F. G. Jüngers und E. Finks zu einer Philosophie des 
Spiels, Mo 14-15, R 144 
Die Sprache im Rundfunk und die Rundfunksprache,. o,' Zcitter 
Fr 19.45-21, Clubraum 1 ... 
111. VORLESUNGEN 
Ethos der Persönlichkeit, 1-std., Sa 9-10, Hs 9 
Kulturkritik und Geschichtsdeutung im Denkcn 
genwart (Spengler, Toynbee, Grousset, Jaspers; 
ber, Rüstow), 1-std., Do 12-13, Aud. max. 
Deutsthes Kultur- u~d Geistesleben im ersten 
des 20. Jahrhunderts, IJ.-std., Mi 11-12, Hs 9 
Luther und Melanchthon (Melanchthonjubiläum 
19. April 1960), l-std., Mi 11-12, Hs 15 
Probleme des gemeinsamen Marktes, 












DEUTSCHKURSE FOR AUSLÄNDER 
1 Dcutsdlkurse für Ausländer (privatim), 
4-std., Di, Fr 17-19, Hs 1 ' 
2 Deutschkurse für Ausländer (privatim), 
4-std., Di, Fr 17-19, Hs 4 
Deutschkurse für Ausländer (privatim), 
4~std., Di, Fr 17-19, Hs 11 
4 Deutschkurse für Ausländer (privatim), 














Allgemeine- Einl.ejtu!lg ins Alte Testament, 
2-std., Di, Do P-12, Hs 1 
Schneider 
6 Exegese der Psalmen, 2-std., Fr 10-11, Sa 11-12, Hs 1. Schneider 
7 Hebräisch I: Schrift- und Lautlehre; das starke Verbum, Dey 
3-std.', Mo 11-12, Sa 10-12, Hs 3 . 
s 
9 
Pau]us, sein Leben, sein Wirken und- s'cine Hauptbriefe, 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 9 
Erklärti";~: der G.leichnisse Jesu, 
2-std., Di, Do Ü-12, Hs" 9 '" • 
Übungen: 
10 Alttestamcntliches Seminar: 
Biblische und moderne Resignation, 
2-std., Fr 16 s.t.-17.30, R 167 
11 NeulestainentÜches' Seminar: _ 
Der "Frühkatholizismus" im N. T., 
2-std., Do 15-16.45', R 167 
Weitere Vorlesungen über Judentum und jüdische Lite-
ratilr' siehe unter OrientaHsche Sprachwis~enschaften in 
der Philosophischen Fakultät: R6th, Lüddeckens. 
I SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen 
12 ReligioJisphilosophic, 2-std., Mo, Di 9-1.0, Hs ~ 
13 Apqlpgefik I. Teil: Lehre von der Offenbarung, 
2-std:, Mo, Di. ll-:-Q, Hs 6 . 
14 .Die Lehre von der Erlösung durch }esus Christus, 









15 Grundfragen der Christologie (publice et gratis), Haubst 
l-std., Mi 12-13, Hs 7 
16 Einleitung in die Moraltheologie, l-std., Mi 9-10, Hs 9 Kraus 
17 Allgemeine Tugendlehre; Kardinaltugenden, Kraus 
3-std., Mi, Do, Fr 8-9, Hs 9 
18 F~milien- und Gesellschaftsethik, Berg 
3-std., Di 8-10, Sa 8-9, Hs 9 
19 Ethos der PersönHd1keit (Studium generale), Berg 
l-std., Sa 9-10, Hs 9 
Übungen: 
20 Religionsphilosophisches Seminar: . 
Johannes Hessen: Die religiöse Erfahrung Gottes, 
l-std., Mo 15-16, R 167 
21 Dogmatisches Seminar: 
Anse1m von Canterbury: Cur Dcus homo, 
2-std., Di 15-16.45, R 167 
Rotter 
Decker 
22 Kolloquium für die Laientheologen (zum Thema der Haubst 
Vorlesung für Hörer aller Fakultäten: Grundfragen der 
Christologie) (privatissime et gratis), l-std., Fr 18 bis 
19.15, Ort nach Vereinbarung 
23 Moraltheologisches Seminar: Kraus 
Traktat des hl. Thomas' über die Klughe:r, 
i-std., Do 17 s.t.-18.30, R 158 
24 Sozialethisches Seminar: Berg 
De amicitia bei Thomas v. Aquin und seinen Kommen-
tatoren, 2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 158 
HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen 
25 Patrologie: Die christliche Literatur des 3. Jahrhunderts Lenhart 
.und ihre Bedeutung für die Entwicklung der trinitari-
sehen, christologischen und soteriologischen Theologic, 
l-std., Mi 10-11, Hs 6 
26 Kirchengeschichte: Die Kirche und ihre Reife ZllT inne- Lenhart 
ren und äußeren Katholizität (325-600), 
3-std., Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
27 Geschichte der deutschen Frömmigkeit (publiee et Brück 
gratis), l-std., Mo 10-11, Hs 5 
Übungen: 
• 28 Kirchenhistorisches Seminar: 
St. Augustinus Schrift "De civitate Dei" als Programm 
der anhebenden christlichen Völkergemeinschaft, 
2-std., Do 15-17, R 158 
70 
Lenhart 
29 Übungen zur Legende, 2-std., nach Vereinbarung, R 136 





30 Kirchenrecht: Einführung in das katholische Kirchen- N. N. 
recht. - Die Normae generales, das allgemeine Kleriker-
recht und das Weiherecht des Codex juris canonici, 
4-std., Mo, Do, Fr, Sa 9-10, Hs 1 
31 Liturgik: Das Kirchenjahr, N. N. 
2-std., Di '9-10, Fr 11-12, Hs 5 
32 Katechetik I. Teil, 2-std., Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 6 N. N. 
KirchenJ11usik: 
33 Elcmentarlchre (1. Sem.), 1-std., Mo 9-10, Musiksaal 
34 Psalmodie (2. Sem.), 1-std., Mo 11-12, Mus:ksaal 
35 ForJ11enlehre (3. Sem.), 1-std., Mo 10-11, Hs 3 
36 Aus Gesetz und Geschichte der katholischen Kirchen-





Staatskirchentum - Staatskirchenhoheit - Trennung von 
Kirche und Staat im Lichte des kanonischen Rechtes, 
2-std., Mo 14-16, R 158 
Praktisch-theologisches Seminar: 
Glaubensverkündigung in der Schule, 
2-std., Mo 17-19, R 164 
PHILOSOPHISCHE PROPÄDEUTIK 
Vorlesungen: 
~9 Propädeutik I: Einleitung in die Philosophie, 
3-std., Mi 8-9, Hs 1; De, Fr ~-10, 'Hs 9 
Ü b-u n gen: 
40 Propädeutisches Seminar: 
Descartes' Discours de la Methode, 
2-std., Mo 17 s.t.-18.30, R 167 












EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKUL TAT 
41 Einleitung in die Bibel und das Bibelstudium, 




42 Einleitung in das Alte Testament, Kuschke 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs 6 





Seminare un'd Übungen: 
Alttestamentliches Proseminar: Joel, 
2-std., F~ 16-18, Hs 2 . 
Alttestamentliches Seminar: Bund und Gcsetz im Altcn 
Testament, 2-std., Fr 16-18, Hs 5 
Übungen zur -Landes- und Altertumskunde Palästinas, 
2-std., Fr 18-20, R 192 
Alttestamentliche Sozietät: Hauptproblcmc alttestament-








48 Apostelgeschichte, 4-std., Mo, Di, Do, Fr l2-13, Hs 1 Braun 
49 Ausleg~ng der Kolosser- und Ephescrbriefe, Stählin 
2-std., Do, Fr 11-12, Hs 2 
50 Theologie des JohanJ1es (Theologie des NT lII), Stählin 
2-std., Mo, Di 11-12, Hs 2 
51 Die Welt Jesu und der Apostel in Lichtbildern (publice 5tählin 
et gratis), 1-std., Mi 12-13, Hs 12 
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" Seminare: 
52 Neutestamcntliches Proseminar: 1. Tim.-Brief, Braun 111. Ass. 
2-std., ,Mo 14-16, Hs 4 
53 Ncutestamentliches Seminar: Galaterbrief, Braun 
2-std., Di 19 s.t.-20.30, R 192 " 
54 Neutestamentliches Seminar: Fragen der Schriftbel1utzung Stählin 
des Paulus, 2-std., Di ])-18.45, R 192 . 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
55 Kirchengeschichte 11 (Mittelalter), Schmidt 
4-st4., Mi, Sa 8-10, Hs 3 
56 Die Geschichte der Kirche im ZeLtalter des Individualis- Völker 
mus und Saecularismus (Kirchengeschichte IV), 
4-std., Mo, Di, Fr 10-11, Musiksaal, Do 10-11, Hs 6 
57 Luther ünd Melanchthol1 (Melanchthon-lubiJäum nIn 19. Schmidt 
April 1960) (Studium generale), l-std., Mi 11-12, Hs 15 
58 Ceschichte 'der pfähischen Unionskirche' (1818-1918), Biundo 
2-std., Di 14-15, Mi 10-11, Hs 5 . 
59 Hessische Kirchengeschichte JII: Union und Kirchenvcr- Steitz 





Seminare und Übungen: 
Kirchenge,schichtliches Proseminar: Imperium ul1d sacer-
dotium, nach Vereinbarung 
Kirchengeschichtliches Seminar: Luther, De captivitate, 
Babyloniea ecclesiae praeludium, 2-std., Mo 14-16, R 192 
Kirchengesehichtliches Seminar: [)er englische Puritanis-
mus unter besonderer Berücksichtigung lohn Bunyans, 
2-std .. , Mi 18-20, Hs 4 
Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine ini Rah-
men des Pietismus (200. Todestag Zinzendorfs am 9. Mai 
1960), 2-std., Sa 10-12,'R 192 
Übung: Die Unionsurkunden der Evangelisdlen 
Kirche in Hessen und Nassau; 1-std., Mi l1-12, Hs 4 
SYSTpMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
65 Dogmatik I, 2-std., Do, Fr 15-16, Hs 1 
66 Ethik I. 4-std., Mo, Di, Do, Fr 9-10, Hs 11 
67 Luthers Anthropologie als Beispiel einer christlichen 
Anthropologie, 2-std., Mi, Do 16-17, Hs 6 
68 Thcologische Interpretation der Kantischen Philosophie, 












Seminare und Übungen: 
69 Systematisches Proseminar: Martin Kähler, Der soge- Wiesncr nJ. Ass. 
nannte historische Jcsus und der geschichtliche, biblische 
Christus, 2-std., Mi 16-18, R 192 
70 Systematisches Seminar: Luthers Zwei-Reiche-Lehre und Wiesner 
die Ethik des Politischen, 2-std., 00 17-19, R 192 
71 Übung: Lektüre von Kants Schrift: Rel:gion innerhalb Oclckat 
der Grenzen der bloßen Vernunft, 
2,std., Do 17-19, Hs 1 
72 Seminar über anthropologische Probleme in Soziologie Loc\V 




73 Phänomenologie der Religion I. (Der Mensch u.nd die Rapp 
. Natur) (publice et gratis), Fstd., Oi 16-17, Hs 1 
74 Einführung in die religiöse· Volkskunde, Biundo 
1-std., Oi 15-16, R 192 
75 Das Jahr und seine Feste (Religiöse Volkskunde), Biundo 
1-std., Mi 14-15, Hs 11 
76 Gegenwartsfragen der Weltmission (Das Evangelium und Holsten 
die Religionen; Union und Bekelllitnis; Kirche und Volk), 
3-std., Mo 16-18, Mi 12-13, Hs 2 
Seminare und Übungen: 
77 Hellcnisticllm: PIlItarch, Oe superstitionc, Braun 
2-std., Mo 18 s.t.-19.30, R 192 
78 Seminar für Wissenschaft vom Judentum (Alt jüdische Rapp 
liturgische Gebete), 2-std., 00 13-15, R 192 
79 Religionswissenschaftliches Seminar: Krankheit und Sün- Holsten 
de, Gesundheit \ll1d Heil in religions geschichtlicher und 
theol~gischer Sicht, 2-std., nach Vereinbarung 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vo.rlesungen: 
80 Die christliche Unterweisung (Katechetik), 
4-std., Mo, Di. 00, Fr 10-11, Hs 2 
81 Kirchenkritik als Grundlage der Praktischen Thcologie, 
3-std., Di, 00, Fr 8-9, Hs 5 
Seminare und Übungen: 
Mezger 
Jallnasch 
82 Homiletisches Seminar, Mezger 
2-std., Mi 8 s.t.-10, Kapelle und R 192 
83 Katechetisches Seminar, 2-std., Fr 15.30 s.t.-17, R 192 Jannasch 
74 
84 Liturgiewissenschaftliches Seminar: Die- wichtigsten ev. Jannasch 
Liturgien der Reformationszeit nach Luthers Deutscher 
Messe, 2-std., nach Vereinbarung 
85 Prakt.-theol. Sozietät: Grundfragen der Hermeneutik (11), Mezger 
2-std., Do 19-21, Hs 6 
KIRCHENMUSIK 
Vorlesungcn: 
86 Geschichte der evangelischen Kirchenmusik, 
1-std., Mi 14-15, R ~92 
87 Joh. Seb. Bachs Kirchenkantaten - Form und Aussage, 
. I-std., Mi 16-17, Kapelle 
Übungen: 
88 Die Entwicklung der evangelischen Kirchenmusik (Werk-
Beispiele), 1-std., Mi 15-16, Kapelle 
89 Joh. Seb. Bachs Kirchenkantaten, ihre Struktur 'und ihr 






Hebräisch für Anfänger, 5-std., Mo, De Do, Fr 8-9, 
Hs 2, 5. Stunde nach Vereinbarung 
Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester (Ausgewählte 
Perikopentexte), 1-std., Di 13-14, R 192 -
Lateinische kursorische Lektüre, 2-std., nach Vereinb. 
Syrische Lektüre (für Anfänger oder Fortgeschrittene), 
1-std., nach Vereinbarung, R 151 
Texte zum Eherecht der muslimischen Hausa, 1-std.; In-
terpretation schwieriger Akan-Texte (Twi-Asante), 1-std.; 
Folklore der Swahili, 1-std.; Koptisch für Anfänger, 1-std.; 
weitere Orientalia sowie lateinische lind griechische 







Völker m. Ass. 
Rapp 
75 





Re c h t s phi los 0 phi e, A'l I g e m cin'c s : 
94 Römische Rec':ltsgeschichte (ab 1. Sem.), Schwarz' 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 8-9, Hs 7 
95 Deutsche Rechtsgeschichte (ab 1. Sem.). Bärmann 
4-std., Mo, Fr 11-13, Hs 9 
96 Deutsches Privatrecht (ab 5. Sem.), • Bännann 
3-std .• Mo 14.30-16, Fr 15-16, Hs 9 
97 Einführung in die .Rechtswissenschaft, Esser 
2-std., Mo, D1 10-11, Hs 7 
98 Recht.sphilosophie, 2-std .• Di 11-13, Hs 4 Klug 
99 Geschichte der politis&en Ideen Il (publice et gratis), Armbruster 
1-std., Di 15-16, Aud. max. 
100 Probleme des gemeinsamen Marktes (Studium generalc)., Biirmann 
1-std., Mo 17-18, Hs 3 
101 Rechtssoziologie. 2-std., Mi 11-13. Hs 6 Viehweg 
PRIVATRECHT 
102 Grundzüge des Bürgerlichen Rechts I (für Studierende Schwarz 
der Wirtschaftswissenschaften), 4-std., Mo. Di. Mi. Do 
9-10, Hs 10 
103 Bürgerliches Recht I: Allgern. Teil (1.-3. Sem.), Ficker 
4-std., Mi. Do 10->-12, Hs 7 
104 Bürgerliches Recht 11/2: ·Schuldrecht. Bes. Teil Esser 
(ab 3. Sem.), 4-std .. Mo, Di, Mi, Do 9-10, Hs 16 
76 
105 Internationales Privatrecht (ab 4. Sem.), 
3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs 14 
106 Handelsrecht (ohne Gesellschaftsrecht), 
4-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
107 Gesellschaftsrecht, 4-std., 




108 Erbredlt (ab 4. Sem.), Bartholomeyczik 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8-9, Aula 
109 Bankrecht, l-std., Mo 18-19, Hs 1 
110 Urheberredlt, 2-std., 
Zeit und Ort werden nodl b~kal1l1tgegebcn 
111 Grundzüge des französischen Privatrechts, 





112 Strafrecht, Allgen{ Teil (1.-2. Sem.), Niese 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 9-10, Hs 7 
113 Strafrecht, Besonderer Teil (ab 2. Sem:). Klug 
4-std., Do 11-13, Musiksaal, Fr 11-13, Hs 16 
.114 Wirtschaftsstrafrecht (ab 5. Sem.), Schmitt 
2-std., Mi, Do 10-11, Hs 3 
1.1 5 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen Niese 
(ab 4. Sem.), 2-std., Do 16"'-18, Hs 7. 
116 Einführung in die Kriminologie, l-std., Do 16-17, Hs 10 Mergen 
117 .Jugendkriminalität, 1-std., Do 15-16, Hs 10 Mer&en 
118 Kriminalistik 11 (Taktik-Aussagepsychologie und Ver- Mergen 
nehmungstechnik), 1-std., Do 17-18, Hs 10 
119 Pocnologie (Strafvollzug in kriminal politischer Sicht), Mergen 
l-std .. Fr 15-16, Hs 10 
120 Die kriminelle Frau, 1-std., Fr 14-15, Hs 10 Mergen 
PROZESS RECHT 
121 Zwangsvollstreckung, 2-std., Mo 8-10, Hs 14 ter Beck 
122 Verwaltungsprozeßrecht, 1-std., Zeit und Ort werden N. N. 
noch bekanntgegeben 
ÖFFENTLICHES RECHT 
123 Verwaltungsrecht, Besonderer Teil (ab 3. Sem.). 
4-std., Mo 11-13, Hs 17, Di 11-13, Hs 13 
Annbruster 
124 Staatskirchcnrecht, 2-std., Mi 9~11, Hs 2 
125 Völkerrecht (ab 4. Sem.), 





126 Allgem. Steuerrecht: Grundbegriffe, 
(Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
127 Bes. Steuerrecht: Ertragsteuern (Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer), 
128 
(Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
ÜBUNGEN 
Rechtsgeschichte: 
Digestenexegese (mit schriftlichen Arbeiten), 





129 ÜbungeIl im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit Bärmann 
schriftlichen Arbeiten) (ab 2. Sem.), 2-std., Fr 16-18, Hs 7 
130 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte unter Esser 
Einschluß des Zivilprozesses (ab 4. Sem.), 
2-std., Mo 16-18, Hs 17 
131 Klausurenkurs im 'Bürgerlichen Recht für Examens- Diehl 
semester, 2-std., Sa 8-=10, Hs 8 
Strafrecht: 
132 Übungen im Strafrecht für Vorgerückte (mit schriftlichen 
Arbeiten) (ab 4. Sem.), 2-std., Mi 16.30-18, Hs 15 
13 3 Klausurenkurs im Strafrecht für Examenssemester, 
2-std., Sa 8-10, Hs 7 
Handelsrecht: 
134 Übungen im Handels- und Wirtschafts recht (mit schrift-





135 Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger (mit schrift- N. N. 
lichen Arbeiten), 2-std., Zeit und Ort werden noch bc-
kanntgegeben. 
136 Übungen im öffentlichen Recht für Fortgeschrittene (mit Schneider 
schriftlichcn Arbeiten), 2-std .. Fr 18-20, Hs 17 
137 Öffcntlichrechtliches Kolloquium, Armbruster 
I-std., Di 16-17, Aud. max. 
SEMINARE 
Rechtsgeschichte: 
138 Rechtshistorisches Seminar (Rechts und Verfassungs-
geschichte der Stadt Mainz) (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Mi 14-16, Übungsraum 
139 Romanistisches Seminar (privatissime), 




140 R e c h t 5 phi I 0 5 0 phi e : -
Rechtsphilosophisches Seminar (Grundbegriffe) (privatis- Viehweg 
sime), 2-std., Do 14-16, Ubungsrallm 
Privatrecht: 
141 Seminar über neuere Entscheidungen des BGH Esser 
in Zivilsachen (pravitssime), 
2-std., Do 18-20, Ubungsraum 
142 Seminar für Handels- und WirtschJftsrecht (privatissime), Bartholomcyczik 
2-std., Di 18-20, Üblll1gsrallm 
Strafrecht: 
143 Strafrechtsseminar (ab 5. Sem.). (privatissime), 
2-std., Fr 18-20, Ubungsrallm 
144 Vollzugsrechtliche Exkursionen (privatissime et gratis) 
145 Kriminologisches Seminar (privatissüne), 
2-std., Do 18-20, Übungsral1ln 
Öffentliches Recht: 
146 ÖHentlichrechtliches Seminar (privatissime): 
2-std., Mo 18-20, Übungsraum 
AR-BEITSGEMEINSCHAFTEN: 
147 Arbeitsgemeinschaft im BGB J, Allgem. Teil, 
(Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
148 Arbeitsgemeinschaft im BGB 11/2, Schuldrecht, Bes. Teil 
(Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
149 Arbeitsgemeinschaft im BGB V: Erbrecht 
(Zeit und 'Ort werden noch bekanntgegeben) 
150 Arbeitsgemeinschaft im Gesellschaftsrecht 
(Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
151 Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht, Allgem. Teil, 
(Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
152 Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht, Bes. Teil, 
(Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
153 Arbeitsgemeinschaft im Öffentlichen Recht 




154 Einführung in die Sozial- und Wirtschaftswissensdlaften 
(ab 1. Sem.), 2-std., Mo 9-10, Fr 10-11, Hs 17 
155 Allgemeine (Theoretische) Volkswirtschaftslehre 









156 Spezielle (Praktische) Volkswirtschaft6teh~e '(Volkswirt- Weiter 
schahspolitik) (ab 2. Sem.), 4-std., Do, Fr 8.30--10, Hs 17 
] 57 Finanzwissenschaft J[ (Speziclle SteuerIchre) (auch für Nöll v. d. Nahmcr 
Juristen) (ab 7. Sem.), 3-std., Mo 12-13, Hs 15, Di, Mi 
12-13, Aud. max. 
158 Geld und Kredit (ab 6. Sem.), Nöll v. d. Nahmcr 
3-std., Mo, Di, Mi 11-12, Hs ]0 
159 Einkommensverteilung und Güterverbtauch (ab 3. Sem.), Montaner 
l-std., Mo 8-9, Hs 16 
160 Außenwirts~haft (ab 3. Sem.), Bosch 
2-std., Do 14.30-16, Aud. max. 
161 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu- Sartorius 
tung (mit Exkursionen) (publice et gratis), 
l-std., Fr 13-14, Hs 18a 
Betriebswirtschaft: 
] 62 Allgemeine Betriebswirtschaftsl.ehre (ab 1. Sem.), Münstermann 
5-std., Di 11-12, Mi, Do 10-]2, Hs 17 
163 Buchführung und Abschluß (ab 3. Sem.), Schw3ntag . 
2-std., Di. Mi 12-13, Hs 17 
]64 Preistheorie und Preispolitik des Betriebes (ab 4. Sem.), Schw3ntag 
3-std., 1\10 10--11, Di, Mi 9-10, Hs 17 
165 Sonderbilanzen (ab 5. Sem.), 1-std., Di 10-11, Hs 17 Münstermann 
166 Kaufmä,nnische Bu~hführung I (ab 1. Sem.), Rödel 
2-std., Mi 14-16, Hs 17 
] 67 Kaufmännische Buchführung 11 (] .-2. Sem.), Rödel 
2-std., Mi 16-18, Hs 17 
168 Wirtschaftsarithmetik (ab 1. Sem.), Meyrich 
3-std., Di 12-13, Hs 16, Fr 11-13, Hs 10 
Statistik: 
169 Statistische Methodenlehre I (1.-2. Sem.), 
2-std., Di 17-19, Hs 13 
170 Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik I (ab 1. Sem.), 
2-std., Fr 10--12, Hs 7 
Soziologie: 
171 Ka tegorien der Allgemeinen Soziologie, 
l-std., 14-tgl., Do 11-13, Hs 4 
ÜBUNGEN 
Volkswirtschaft: 
172 Übungen zur Allgemeinen und Speziellen Volkswirt-
schaftslehre (mit schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Sem.), 









Betriebswirtschaftliche Übungen (ab 4. Sem.), 
2-std., Oi 16-18, Hs 17 
Statistik: 
Statistische Übungen I (1.-2. Sem.), 
2-std., Fr 17-19, Hs 13 
SEMINARE 
Volkswirtschaft: 
. 175 Volkswirtschaftliches' Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), 
2-std., 0018-20, Übungsraum 
176 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.), (privatissime), 
2-std., Fr 8-10, Hs 3 
1.77 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2-std., Fr 14-16, Übungsraum 
178 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime); 
2-std., Mi 14-16, ÜbungsraUl1l 
179 Ooktorandenseminar (privatissime), 
1-std., 14-tg!., 00 8-10, Übungsraum 
Betriebswirtschaft: 
180 Betriebswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatis-
sime), 2-std., 00 16-18, Übungsraum 
181 Treuhandseminar (privatissime), 
1-std., 14-tgl., MO 1~-1S; Übungsraum . 
Statis'tik: 
182 Statistisches Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tg!., Sa 10-12, Übungsraum 
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN: 
183 Volkswirtschaftliche A rbeitsgemeinsch'aft für Anfänger 
(ab 1. Sem.), Zei~ und Ort werden noch bekanntgegeben 
184 Betiiebswirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Anfänger 














. ALLGEMEINE MEDIZIN 
18; Ei~führung in die Medizin für erste Semester, Mediziner. Wagner 
und Zahnmediziner (privatim), 2-std., Mo' 9-10, 
Di 8-9, Hs 3 (Univ.) 
1 S 6 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbei tens Heischkel-Artelt 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischeil 
Semester) (privatim), 1-std., Mi 13-14, Hs 6 (Klin.) 
187 Medizinische Psychologie für' Vorkliniker (privatim), Petrilowitsch 
t-std., Do 16-17, Hs 19 (Univ.) 
188 Grundfragen der Psychologie (insbes. für Vorkliniker), Wellek 







Anatomie I (Einführung und Bewegungsapparat) 
(privatim),5-std., Mo-Fr 12-13, Hs 19 
Anatomie 1II (Zentralnervensystem und Sinnesorgane) . 
(privatim), 5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 19 
Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleit.ung) (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung 
Entwicklungsgeschichte (privatim), 
2-std ... M~, .Do 11-12, Hs 19 
Morphologie der Drüsen mit innerer Selcretion (privatim), 
I-std., Fr 9-10, Hs 19 
Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für 
Mediziner und Zahnmediziner (privatim), 








195 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung . -
196 Anatomie für Zahnmediziner I (Schädel) (privatim), 




197 Physiologie des Menschen, Teil Il (privatim). Schriever 
5-std~, Mo, Di 1~12, Mi 1~11, Hs 19 
J 98 Physiologisches Kolloquium (privatim), Schriever 
1-std., Di 12-13, Physiol. Inst., R 60 
199 Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std .. Di 16-19, Schricver 
Mi 16-18, in den Praktikumsräumen des Physiol. Inst. 
200 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), Schriever 
ganz~ägig, Zeit nach Vereinbarung _ 
201 Physiologie der Atmung und des Kreislaufs (privatim), Kreienberg 
1-std., Mi 12-13, Physiol. lnst. R 60 
202 Physiologie für Psychologen II (Endokrinologie) Kreienberg 
(privatim), 2-std., Di 17-19, Physiol..Inst. R 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
203 . Physiologische Che~ie I (privatim), 
5-std .. Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
204 P.h,Ysiologisch-chemisches Praktikum (privatim), 5-std .. 
(Zulassungsprüfung; in erster Linie für 5. und höhere 
Semester, ggf. auch für 4. Semester), 
Theoretischer Teil. Fr 13-14, Hs 19 
Praktischer Teil, Mo, Do 14-18, Kurssaal 
205 Ganztägige oder halbtägige wissenschaftliche Arbeiten 
.im Physiol.-chem. Inst. (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung 
206 Physiologisch-chemisches Kolloquium (privatim). 
2-std., Fr 16-18, Hs 19 
·207 Enzyme, Einführung in Kinetik und Thermodynamic 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND P ATHOLOGISCHE ANATOMIE 
208· Spezielle Pathologie (privatim), 
5-std., Mo-Fr 11-12, Hs Pathologie 
209 Pathologisch-anatomischer· Del11onstrationskurs (Prakti-
kum) (privatim), 1-std., Di 12-13, Hs Pathologie 
210 Pathologisch-anatol11ischer Demonstrationskurs, gleich~ 
zeitig anatomisch-klinische Demonstrationen (privatim), 













211 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (priv'atim), Bus3nny-Caspari 
4-std., Di, Fr 15.3~17, Hs Pathologie 
212 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), Ruckes 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs Pathologie 
213 Pathologie der endokrinen Erkrankungen (privatim), Fassbender 
1estd., Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
214 Pathologisch-histologischer Diagnosekurs für Fort- Bus3nny-Caspari 
geschrittene (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarl\ng, 
Hs Pathologie 
215 Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnh'eilkunde - Fassbender 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, Hs Pathologie 
HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE 
216 Hygiene I (privatim), Kliewe 
3:std., Di, Mi, Do 16-17, Hs 12 
217 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim),' 4-std. Kliewc, Gillissen 
(60 Praktikantenplätze), Di, Do P-19, Hs 12 
218 Schutzimpfung (einschI. Pockenschutzimpfung) (privatim), Gillissen 
l-std., Mo 15-16, Hs 3 
~19 Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), l-std., Di 15-16, Hs Pathologie 
220 Gesundheitsfürsorge (privatim), 





Hygiene und -Bakteriologie f~r Pharmazeuten mit Übun-
gen (privatim), 2-std. (60 Praktikantenplätze), 
Mi 17.30-19, Hs 12 
Ausgewählte Kapitel der Parasitologie (privatim), 
1-std., Di 10-11, Hs 3 
Arbeitsmedizin (einsehJ. Berufskrankheiten) und Sozial, 
hygiene (mit Lichtbildern und BegutaehtungsÜbungen), 
(Pflichtvorlesung für das 8.-10. Semester) (privatim), 
2-std., Mo 13.45-15.15, Hs 6 
Klinische Statistik I (privatim), 
2-std., Do 17-19, Hs Röntgen- und .Strahleninstitut 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
225 Pharmakologie 1I und Toxikologie (privatim), 
4-std., Di, Fr 14-15, Do 14 s.t.-15.30, Hs 12, 
226 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
. (privatissime), 1-std., Do 11-1~, Hs 12, I 
227 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Hs 12, I 
~2S Pharmakologisc!Jes Praktikum (privatissimc), 















229 Arznciverordnungen mit prakti~chen Übungen im Rezep- Muscholl 
tieren (privatim). 2-std .• Di. Fr 15-16. Hs 12, I 
230 Biochemische Gr~ndlagen phannok~Iogischer Wirkungen Muscholl 
(privatim), 1-std .• Do 16-17. Hs 12. I 
231 Pharmakologie rur Pharmazeuten und' Chemiker. l. Teil Lüllmann 
(privatim). 2-std .• Mi 17-19. Hs 18 (Univ.) 
232 Pharmakologie der Antibiotika und Chemotherapeutika Brunner 
(privatim). 1-std .• Ort und Zeit nach V:reinbarung • 
233 Gewerbetoxikologie 11. organische Produkte; mit Oettel 
Betriebsbesichtigung (privatissime et gratis), 
1-std .• Fr 18-19. Hs Med. Klinik 
234 Klinische Praxis und pharmakologische Grundlagen der Frey. Muscholl 
Anaesthesie (privatim). 1-std .. Mi 17-18, Hs 6 
GERICHTSMEDIZIN 
235 Einführung in die 'Medizin für erste Semester. Mediziner Wagner 
und Zahnl1lediziner (privatim). 2-std .• Mo 9-1.0. 
Di 8-9. Hs 3 (Univ.) 
236 Versicherungsmedizin (privatim). Wagner 
2-std .• Mo. Mi 15-::16. Hs Pathologie 
237 Ärztliche Rechts- und Standeskunde (privatim). Wagner 
1-std .• Mi 16-17. Hs Pathologie 
238 Gerichtliche Medizin für Juristen. Teil 11 (privatim). Wagner 
1-std .• Fr 10-11. Hs 9 (Univ.) 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
239 Gesc'hichte der Medizin (privatim). Heischkel-Artelt 
~-std .• Mo 10-11. Di 15-16. Hs 6 (Klin.) 
240 Die Ärztereisen als Bildungs- u(ld Forschungsreisen 
(Medizinhistorische Übung) (privatim), 
Heischkel-Artclt 
1-std .• Mi 15-16. Medizinhist. Inst. 
241 Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung 
der Zahnheilkunde (für Zahmncdiziner) (privatim). 




242 Medizinische Klinik (privatim). Voit 
5-std .• Mo-Fr 9-10. Hs Med. Klinik 
243 Klinisch-pathologische' Besprechungen (privatim). Voit. Bredt 
1-std .. Fr 12-13. Hs Pathologie 
244 Klinische Visite (privatim), 1-std., Mi 11-12, Gros 
Hs Med. Klinik . 
245 Einführung in die innere Medizin mit Krankendemon- Gros 
strationen (Med. Propädeutik) (privatim), 2-std .• 
Mo, Fr 15-16. Hs Med. Klinik 
, 
85 
246 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 15.30-17, Hs Med. Klinik 
247 Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim), 
2-std., Do 14 s.t.-15.30, Hs 3 
248. Kurs der klinisch-chemischen und physikalischen Unter-
suchungsmethoden für Zahnmediziner (privatim), 
2-std., Fr 10s.t.-11.30, Hs 3 
249 . Klinische Endokrinologie (privatim), 
. 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
250 Das internistische Gutachten (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
251 Allgemeine Therapie innerer Krankhciten (für Examcns-
semester) (privatim), 1-std., Do 17-18, Hs Mcd. Klinik 
252 Verdauungs- und Stoffwe'chsclkrankheitcn (mit besonde-
rer Berücksichtigung des Diabetes mellitus) (priv.atim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Mcd. Klinik 
253 Klinische Funktionsdiagnostik, diagnostische und thera-
peutische Eingriffe der inneren Medizin (privatim), 
1-std.; Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
254 Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgcschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs Med. Klinik 
255 Die Ernährung des gesunden und kranken Menschcn 
(privatim), 1-std., Fr 17-18, Hs 3 
256 Differentialdiagnose innerer Krankheiten für älterc 
Semester (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Med. Klinik 
257 Innere Krankheiten durch allergische Vorgänge (privatim), 
1-std., Zeit. und Ort nach Vereinbarung 
258 Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatirn), 1-std., Fr 16-17, Hs 3 
259 . Naturgemäße Heilmethoden (Naturhcilkunde 11) einschI. 
Bäderheilkunde mit Exkursionen gemcinsam mit Herrn 
'Professor Dr. Lossen (privatim), l-std., Do 13-14, Hs 
Med. Klinik 
260 Medizinische Poliklinik (privatim), 
4-std., Mo, Di. Do, Fr 11-12, Hs Mcd. Klinik 
261 Poliklinische Sprechstunde (privatim), 
2-std., Zeit und Ort nach Vcreinbarung 
262 Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innercr Krank-
heitcn (privatim), 1-std., Mi 15-16, Hs Med. Klinik 
263 Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
Diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs Med. Klinik 
264 Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 























26S Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim). Spitzbarth 
1-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
266 Notfälle in der inneren Medizin (privatim). Spitzbarth 
1-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
267 Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels (privatim). Huber 
1-std .• Ze:t und. Ort nach Vereinbarung 
268 Klinische Hämatologie (privatim). Friederici 
1-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
269 Aufbau und Umsatz nonnaler und 'pathologischer Mohring 
Proteine in klinischer Sicht 
270 Klinische Enzymologie (privatim). Merten 
1-std .• 14-tgJ.. Sa. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
271 PathophYSiologie und Klinik des peripheren Kreislauf- Gersmeyer 














nach Vereinbarung . 
CHIRURGIE 
Chirurgische Klinik (privatim), Mo-Fr 8-9, Hs 6 
Unfallheilkunde II unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und Luxationen (privatim), 
2-std., Sa 10.30-12, Hs 6 
Chirurgisches Kolloquium (privatim), 
2-std., Mi 9-:.11, Ort nach Vereinbarung 
Allgemeine Chirurgie (privatim), 
2-std., Sa 9 s.t.-10.30, Hs 6 
Cläurgie der krankhaften Prozesse des zentralen und 
peripheren Nervensystems (privatim), 
1-std., Sa 8-9, Hs 6 
Neurochirurgische Operationen (privatim), 
1-std., Zeit naeh Vereinbarung 
Einführung in die Urologie (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 .. 
Orthopädische Klinik (privatim), 
2-std., Mi 10-11.30, Hs 6 
Gemeinsame Arbeitsgebiete der Pädiatrie und Chirurgie 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), 
1-std., Mi 16-17, Hs 6 
Klini5che Praxis und pharmakologische Grundlagen der 
Anaesthesie (privatim), 1-std., Mi 17-18, Hs 6 
Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fort-
geschrittene (privatim), 1-std., Do 16-17, Hs 6 
Chirurgie des Karzinoms (privatim). 







Brandt mit Ass. 
Baumbusch 









285 Sozialversicherung und Unfallbegutachtung (privatissime Beyer 
et gratis), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
286 Geburtshilflich-gy~äkologische Klinik (privatim), 
5-std., Mo, Di, 00, Fr 8-9, Mi 10-11, Hs 24 
287 Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie (Propä-
deutik) (privatim), 3-std., Mo, 00, Fr 12-13, Hs 24 
288 Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs 
. I (privatim), 2-std., 
Kurs I (12 Plätze), Mi 16-18, Hs 24 
289 Kurs II (12 Plätze), Sa 9-11, Stadtkrankenhalls Wonlls, 
Frauenklinik 
290 Kurs III (10 Plätze), Sa 9-11, Marienkrankcnhalls Lud-
wigshafen, Frauenklinik . 
291 Kurs IV (12 Plätze), Sa 9-11, Stadtkrankenhalls Alzey, 
Frauenklinik 
292 Geburtshilflicber Operationskurs am Phantom lind klini-
sche Visite (20 Plätze) (privatim), 
2-std., 00 16-18, Hs 24 
293 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen (privatim), 
1-std., Fr 11-12, Hs 24 
294 Differentialdiagnose gynäkologischer Krankheiten 
(privatim), l-std., 14-tg!., Sa 8-10, Hs 24 
295 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar (gratis), 
2-std., 14-tgI., nach Vereinoarung, Hs 24 
296 Gynäkologie und Geburtshilfe des praktischen Arztes 









Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 6 
~ 
Kinderärztliches Kolloquium (privatim), 
1-std., Mi 11-12, Hs 18 
Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(30 Praktikantenplätze) (privatissime et gratis), 
l-std.,. 00 16-17 
Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), 1-std., Mo 9-10, Hs 6 
Klinische Visite (privatim), 
1-std., Di 18-19, Kinderklinik 
Gemeinsame Arbeitsgebiete der Pädiatrie und Chirurgie· 
(privatim), 2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinb. 
Einfübrung in dje Kinderheilkunde (privatim), 










































Pubcrtät und Pubertätsstörungcn (privatim), 
1-std., Di 12-13, Hs 6 -
Bioklimatologie (Med. Strahlcnkunde 11) mit Exkursionen 
(privatim). 1-std .• Mo 8-9. Hs Röntgen- und Strahlen-
institut 
Demonstrationen aus der Röntgcndiagnostik des Kindes-
alters (privatim), 1-std .• Do 17-18, Kinderklinik 
Sozialc und praeventive Fragen aus der Pädiatrie 
(privatim). 1-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PSYCHIA TRIE UND NEUROLOGIE 
Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 
4-std., Di. Do. Fr 10-11. Mi 8-9, Hs Med. Klinik 
Klinische Visite, neurol. Teil (privatim), 
1-std .. 14-tgl., Di 16-18. Nervenklinik 
Klinische Visite, psychiatrischer Teil (privatim), 
1-std .• 14-tgl.. Di 16-18. Nervenklinik 
Seelisch-abnorme Ki)1der und Jugendliche (mit Kranken-
vorstellungen) (privatim). 1-std .• Mo 16-17. Hs 6 
Psychiatrische Propädeutik (privatim). 
1-std., Mo 17-18, Hs 6 
Einführung il1 die Neurologie (privatim), 
1-std .• Mo 10-11. Hs Med. Klinik 
Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 
1-std .• Di 15-16. Hs Med. Klinik 
Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und 
Psychiatrie (privatissime et gratis). 1-std .• Mo 15-16. Hs 6 
Medizinische Psychologie für Vorkliniker (privatim). 
1-std .• Do 16-17. Hs 19 (Univ.) 
Allgemeine Psychopathologie für Psychologcn (privatim). 
1-std .• Mo 18-19. Hs Med. Klinik 
Einführung in die sog. Klcine Psychotherapie (mit KrAn-
keilVorstellungen) (privatim), 1-std .• Mi 12-13. Nerven-
klinik 
Naturwissenscl:iaftliches Kolloquium (publice et gratis), 
1-std .• 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 (Univ.) 
AUGENHEILKUNDE 
320 Klinik der Augenkrankheiten (privatim). 
2-std .• Di, Fr 12-13. Hs Augenklinik 
321 Untersuchungsmethoden des Auges und· Augenspiegelkurs 

























322 Augenärztliches Kolloquium (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Augenklinik 
323 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
l-std., Mi 8-9, Hs Augenklinik 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Herzau mit Ass. 
Lcmmingson 
Wagner 
324 Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung Keining 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen) (publice et gratis), 2-std., an zwei Abenden zu noch 
zu bestimmender Zeit, Hs Univ. ' 
325 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlcchtskrank- Keining 
heiten (privatim), 3-std., Mo, Mi 12-13, Mi 13-14, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
326 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), Schmidt 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
327 Haut- und Geschlechtskrallkhjten (für Zahnmcdiziner) Braun-Falco 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 16 s.t.-17.30, Hs 6 
328 Einführung in dermatovenero]ogische Diagnostik und Weber 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 2-std., Di, Fr 12-13, 
Hs Med. Klinik 
329' Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim)," l-std., Zeit und Ort nach 
Vere~n barung 
330 Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) Weber 
(privatissime), l-std., Zeit ul!d Ort nach Vereinbarung 
331 Ausgewählte Kapitel aus der Histologie der Hautkrank- Braun-Falco 






HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohrcs und 
der oberen Luft- und Speisewege (privatim), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Hs HNO-Klinik . 
Klinische Visite (privatim), 
l-std., H-tgl., Sa 8-10, HNO-Klinik, s. Stock 
Hals-nasen-ohrenärztliche Operationen (einsch!. plasti-
sche und rekonstruktive Chirurgie des Gesichts) 
(privatim), 2-std., Do 16-18 oder nach Vereinbarung, 
Hs HNO-Klinik 
Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft-
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prak-
tikantenplätze), 2-std., Mo 17 s.t.-18.30, 
Hs HNO-Klinik . 
Untersuchungsmethoden des Ohres \lJ1d der oberen Luft-
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prak-








337 Die Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheitcn im Kindesalter Biesalski 
(privatim), l-std., Zeit nach Vereinbarung, HNO·Klinik 
338 Beziehungen der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde zur Biesalski 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinba-
rung' Hs HNO-Klinik . 
339 Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), Matzker 
I-std., Zeit nach Vere:nbarung, Hs HNO-Klinik 
340 Funktionsprüfungen im Hals-Nasen-Ohrengcbiet (prin- Timm 
tim), I-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
341 Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten und endoskopische Haas 
Untersuchungsmethoden (privatim), 1-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
342 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen-, Ohrenheil- Wüst 
kunde (Repetitorium für Examenskandidaten) (privatim), 
l-std., Mi 12-13, oder nach Vereinbarung, Hs HNO-
Klinik 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
343 Bioklimatologie (Med. Strahlenkunde 11) (mit Exkursio-




344 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt-
vorlesungen : Anätomie I (Bewegungsapparat) und Ana-
tomie III (Zentralnervensystem und Sinnesorgane) 
(gratis), 1-std., Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
345 Röntgendiagnostisches Praktikum (Lesen von Röntgen-
bildern) (pritavim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
346 Einführung in die Röntgendiagnostik (propädeutik) 
(privatim), 1-std., Mi 10-11, Hs Röntgen- und 
Strahleninstitut 
347 Indikationen und Voraussetzungen der Strahlenbehand-
lung (für den praktischen Arzt) (privatim), l-std., Zeit 
nach Vereinbarung, Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
348 Strahlenkundjiches Kolloquium zur Vorbereitung für die 
ärztliche Praxis (Examenssemester) (privatim), l-std., 
Do 10-11, Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
349 Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin t]nd Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs Röntgen-
und Strahleninstitut . . 
350 Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des 
Röntgen- und Strahleninstitutes (gratis), ganz- und 











ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
(Sämtliche Vorlesungen finden in 'der Klinik und Poli-
klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten statt, 
mit Ausnahme des Zahnärztlichen Kolloquiums Mittwoch 
16-19 Uhr im Auditorium maximum der Universität) 
351 . Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- uhd Kiefer- Herrmann 
krankheiten (privatim), 4-std., Di, Do 9-11 
352 Spezielle ·Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, Herrmann 
Mund- und Kiefererkrankungen Teil I (privatim), 
1-std., Mi 9-10 
. . 
353 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), Herrmann 
3-std., Mi ab 16, Aud. max. 
354 Zahnextraktionskursus (privatim) (18 Praktikantenplätze). Haym 
1-std." Mi 10-11 
3 55 Operationskursus für Anfänger (privatim) (18 Praktibn- Heidsieck 
tenplätze). 2-std., Fr 11-13 . 
356 Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim) Haym 
(18 Praktikantenplätze), 2-std., Mo 10-12 
357 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie Teil Haym 
(privatim), l-std., Mo 12-13' ' 
358 Einführung in die Zahnheilkunde (privatim) (nur für" Riethe 
Kliniker), 1-std., Do 12-13 
359 Röntgenkursus (privatim). l-std., Mi 12-13 Heidsieck. 
360 Zahnerhaltungskunde 11 für Kliniker (privatim). Kluczka 
2-std .• Mi, Do 11-12 
361 Kursus und Poliklinik der 'Zahnerhaltungskunde I Klllczka 
(privatim) (18 Praktikantenplätze), ganztägig, Mo-Fr 
8.30-12.30 und 14.30-17, Demonstrationen Mi 12-13 
362 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskllnde 11 KllIczka 
(privatim) (18 Praktikantenpliitze), ganztägig. Mo-Fr 
8.30-12.30 und 14.30-17, Demonstrationen Fr 12-13 
363 Klinik und Poliklinik der Parodont'opathien (privatim). KllIczka 
2-std., Fr 9-11, 
Vorlesung: Diagnostik der Parodontopathien. Fr 9-10,' 
Kursus: Therapie der Parodontopathien (mit Demonstra-
tionen). Fr 10-:11 
364 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservieren- Kluczka 
den Zahnheilkunde (nur für EX3mensscmester) (privatim), 
l-std., Di 11-12' 
365 Phantomkursus der Zahnerhaltu11gskunde (privatim). Ricthe 
20-std., halbtägig. Mo-Fr 14-18 (25 Praktikanten-
plätze) 
366 Zahnersatzkunde für Kliniker Teil I (privatim). Jung 

















Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I mit Demon-
strationen (privatim), halbtägjg (18 Praktikantenplätze) 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde 11 mit Demon-
strationen (privatfm), halbtägig ("18 Praktikantenplätze) 
Werkstoffkunde für Vorkliniker Teil I (privatini), 
2-std., Di, Do 9-10 
1. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstratio-
nen (privatim), halbtägig (25 Praktikantenplätze) 
2. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstratio-
nen (pIivatim), halbtägig (25 Praktikantenplätze) 
1. Phanton'-tkursus der Zahnersatzkunde mit Demollstm-
tione~ (privati~), halbtägig (25 Praktikantenplätze) 
2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra-
tionen (privatim), halbtägig (25 Praktikanten plätze) 
Kieferorthopädie Teil I (privatim), 
1-std., Mo 8-9 
Kieferorthopiidisch-technischer Kursus mit Demonstratio-
nen (privatim), 4-std., Mo 9-13 (25 Praktikantenplätze) 
2. Kursus der kieferorthopädischen Behandlung mit 
Demonstrationen (privatim), 4-std., Mo, Do 14.30-16 
(18 Praktikantenplätze) 
Erkrankung des Zahnes und des Zahnhitlteapparates (für 
Mediziner) (privatim), l-std., Do 12-13 
Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit 
praktischen Übungen (für Mediziner) (privatim), 
l'-std., Do 11-12 
Berufskunde für Zahnärzte (privatim), 
l-std., Mo 1'k-15 
Zur Prophylaxe der Zahnhartsubstanzerkrankungen 





Jung mit Ass. 
Hupfauf 
Jung mit Ass. 
Hupfauf 
Jung 
Jung mit OA 
Nawrath 
Jung mit OA • 
Nawra'th 










381 Griechische Philosophie: Die Vorsokratiker, v. Rintelen 
l-std., Do 9-10, Aud. max. 
382 Die Ontologie Thomas v. Aquins. Stall mach 
l-std., Fr 9-10, Hs 10 
383 Philosophie der Aufklärung, Funke 
2-std., Di, Mi 15-16, Hs 10 
384 Deutscher Idealismus und Romantik (Fichte, Schclling, v. Rintelen 
Hege!), 3-std., Di, Do, Fr 12-13, Hs 7 
385 Einführung in die Geschichte der Philosophie, Diemer 
3-std., Mo, Di, Mi 11-12, Aula 
386 'Personale Freiheit und sittliche Norm / Grundfragen der· Holzamer 
praktischen Philosophüi, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, 
Aud. max. 
387 Geschichtsphilosophie, 3-std., Di, Mi, Do 1~11, Hs 13 Funke 
388 DIe philosophischen Grundlagen der Geisteswissenschaften, Diemer 
2-std., Mo, Di 9-10, Aud. max. 
389 Phaenomenologie des Heiligen. Einführung in die Reli- Diemer 
gionsphilosophie, 2-std., Mi 8.3~10, Hs 14 
Außerde.m wird auf folgende Vorlesung· verwiesen: 
390 Theologische Interpretat.ion der Kantischen Philosophie, De1ekat 
2-std. 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
391 Zur Hauptvorlesung: Deutscher Idealismus und Romantik, 
1-std., Do 11-12, Aud. max. 
94 
v. Rintelen mit 
Ass. Wisser 
o 
392 Einführung in die philosophischen Grundbegriffe an Hand Diemer 
der Philosophie von Aristoteles, 2-std., Di 13.30-15, Hs 17 
393 Thomas v. Aquin: .. Über das Sein ulld das Wesen", Stallmach 
2-std., Mo 18.05-19.30; R 142 
Seminare: 
394 Zum englischen Empirismus: David Humc, Funke 
2-std., Di 16-18, R 143 . 
395 Philosophische Übungen im Anschluß an Schelers materiale Holzamer 
Wertethik (privatissime), 2-std., Do 18.05-19.30, R 142 
396 Die Lehre vom Menschen bei Thomas v. Aquill, Summa Diemer 
theologica, 2-std., nach Vereinbarung. R 144 
Oberseminare : 
397 Vorrede zu HegeIs Phaenomenologie des Geistes', 
1-std., Di 11-12, R 143 
v. Rintelen 
398 Übung über Geschichtslogik und Geschichtsmetaphysik 
(zur Hauptvorlesung), 2-std., Mo 11-13, R 143 
399 Übung zur philosophischen Dialektik, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 144 
Funke 
Diemer 
.400 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 







401 System der Typenlehren, 2-std., Di, Fr 10-11. Hs 8 Wellek 
402 Grundfragen der Psychologie (für Anfänger, insbesondere Wellek 
Mediziner), I-std., Fr 11-12, Hs 19 
403 Sozialpsycpologie des Wirtschaftens, Sacherl 
2-std., Mi 11-13, Hs 11 
404 Wille, Willensstörung, Willensbildung, Görres 
2-std., Fr 17-19, Hs 9 
405 Allgemeine Psychopathologie für Psychologen, Petrilowitsdl 
l-std., Mo 18-19, Med. Klinik, Neuer Hs (Hochhaus) 
406 Tinbergens Instinktlehre (für Psychologen), Braun 
2-std., Fr 15 s.t.-16.30 
Übungen: 
407 Übungen zur Entwicklungspsychologie der Sprache und 
des Sprechens, 2-std., Di 11~13, Hs 18a 
408 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 
3-std .. Do 10-13, R 137 und 138 
Wel1ek 




409 Praktikum zur experimentellen Diagnostik (Themntisdler 
Apperzeptionstest), 2-std., Di 16-18, R 137 
410 Übungen zur psychologismen Statistik I. 
2-std., Mi 9-11, R 137 . 
411 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte), 1 %-std., 14-tgl., Mi 15-18, 
Raum 137 und 138 
412 Übungen zur Psychologie und Psychagogik des Willens, 
2-std., Mi 18 s.t.-19.30, R 137 
413 Graphologisme Übungen (Gutachterkurs), 
2-std., Do 17-19, R 137 
414 Übungen zur pädagogismen Psychologie, 
2-std., Do 15-17, Hs 5 
415 Grundbegriffe der Entwicklungspsychologie, 
2-std., Do 17-19, R 137 
416 Übungen zur Völkercharakterologie, 
l-std., Mi 14-15, R 137 
417 Psychologismes Kolloquium (für Vorgerückte)' 
(privatissime et gratis), l-std., 14-tgl., Mi 16-18, R 137 
418 Physiologie für Psychologen II (Endokrinologie), 
2-std., Zeit nam Vereinbarung, Physiol. lnst., R 60 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
419 Bildungsgesmimte der Neuzeit (publice), 
3-std., Mo, Di, Do 15-16, Hs 7 
420 Gesmimte der politismen Theorie I: Von Platon bis 
Mamiavelli, 2-std., Mo 10-12, Aud. max. 
421 Systematische Pädagogik, 2-std., Mo, Mi 12-13, Aula 
422 Probleme der Gesinnungsbildung (publice), 
2-std., Mo 16-18, Hs 11 
Seminare und Übungen: 
423 Proseminar: Herbarts Pädagogik (pubIke), 
2-std., Do 18-20, Hs 15 
Mittelseminare : 
Wcllek mit Ass. 
Ewert 


















424 Kunst und Jugend (privatissime) (auch für Studierende Holzamcr 
per Kunsterziehung), 2-std., Mi 15-17, Hs 9 • 
425 Kunst und Jugend (Parallel-Seminar) (für Studierende der Holzamer 
Kunsterziehung) (privatissimc), 2-std., Sa, Zeit nach Ver-
einbarung, in der Kunstschule 
426 Übungen zur politismen Bildung: Möbus 
Mensm und Staat bei Mamiavelli, 
2-std., Mo 16-18, Hs 7 
96 
427 Grundfragen der politischen. Erziehung, 2-std., 
Mo 18-20, Pädagog. Seminar, 'Schönborner Hof 
428 Übungen zur pädagogischen Psychologie. 




429 Die mo'deme Universität (privatissime), Ballauff 
;-~td., Di 18-20, Pädagogisches Seminar, Schönborner Hof 
430 Besprechung wiSsenschaftlieber Arbeiten (privatissime et Holzamer 
gratis), 14-tgI., Zeit und Ort nach Verdnbarung 
VERGLEICHENDE KULTUR WISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
431 Kulturkritik und Geschichtsdeutung im Denken .der Ge- Hilckman 
genwart (Spengler, Toynbee, Grousset, Jaspers, A. Weber, 
Rüstow) (Studium generale), 1-std., 00 12-13, Aud. nlax. 
432 Die Wissenschaft von den Kulturen: Begegnungen und Hilckman 
Konflikte der Kulturen in Vergangenheit und Gegen-
wart, 2-std., Mi, 00 11-] 2, Hs 5 
Übungen: 
433 Hauptseminar: Geschichtsdeutungen und universal- Hilckman 
historische Sy~teme im Denken der Gegenwart, 
1-,td., 14-tgl., Di 16 s.t.-17.30, R 148 
434 Kolloquium zur Vorlesung "Begegnungen und Konflikte Hilckman 
der Kulturen", l-std., ·14-tgI., Di ]6 s.t.-]7.30, R 148 
SOZIOLOGIE 
Vorlesungen: 
435 Volk, Nation, Nationalismus, 1-std., Fr 11-12, Hs 
S e 111 i n are 'u n d Üb u n gen: 
N. N. 
436 Soziologisches Seminar (rur Anfänger u. Fortgeschritt~ne), N. N. 
2-std., Fr 14.30-16, R 47 mit Ass. 
437 Soziologisches und ethn~logisches Kolloquium (für Fort- . N. N. 
geschritten!!), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 47 ' mit Ass. 
ETHNOLOGIE 
Vorlesungen: 
438 Kulturanthropologische Einführung in das ethnographische N. N. 
Studium, 1-std., Di 9-10, Hs 12 
439 Die Kunst der Naturvölker, 2-std., Di 16-] 8, Hs 3 Nachtigall 
Seminare und Übungen: 
440 Ethnologisches Seminar I: Mensch und Kul,tur, N. N. 
2-std., Di 10-12, R 47 mit Ass. 
7 97, 
\ 
441 Ethnologisches Seminar 1I: Religion und Kunst bei Natur- Nachtigall 
völkern. 2-std .. Di 14.30-16. R 47 . 
442 Ethnologisches und soziologisches Kolloquium (für Fort- N. N. 
geschrittene). 2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 47 mit Ass. 
443 Führ11l1gen in der ethnographischen Schausammlung 
(publice et gratis). 1-std .• 14-tgl., Mi 14.30-16. 





444 Die Lehre von der "bleibenden SÜnde" nach Luthcrs Lortz 















Fr 18-19.45 (oder zu einer zu vereinbarenden Zeit). 
Institut für Europäische Geschichte 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Jüdische Persönlichkeiten des deutschen Mittelalters. 
1-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Folklore der Juden. 1-std .• Zeit und Ort nach Vereinb. 
Übungen: 
Arabisch für Anfänger (1. Semester). 
3-std .• Mo 14-16. Fr 13-14. R 151 
Einfache arabische Lektüre (2. und 3. Semester). 
2-std .. Zeit nach Vereinbarung. R 151 
Ausgewählte Suren des Qorans (privatissime), 
l-std .• Mi 14-15. R 151 
Arabische Quellen zur Geschichte der Türken. 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
Persische Lektüre. 1-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
Einführung in das Neutürkische. 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
Lesen eines türkischen Historikers. 
1-std .• Mi 15-16. R 151 
Einführung in die turkmenische Literatur. 2-std .• 
Zeit nach Vereinbarung. R 151 
Althebräische Lektüre. l-std .• Di 13-14, R 192 
Ibn Gabirol. Texte zu seiner Philosophie. 2-std .• 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Scmanir: 1\ltjüdische Liturgien. 2-std .• Do 13-15. R 192 
Syrische Lektüre (für Anfänger oder Fortgeschrittene). 


















459 Einführung in Sduift und Sprache der Hieroglyphen. 
3-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
460 Hieroglyphische Inschriften des Alten. Mittleren und 
Neuen Reiches. 3-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
461 Hieroglyphische Inschriften der Ptolemäerzeit. 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
462 Neu- und späthieratische Texte. 2-std .• 
Zeit nach Vereinbarung. R 151 
463 Demotische Urkunden. 2-std .• Zeit nach Vereinb .• R 151 
464 Koptische Dialekte. 2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
465 Interpretation schwieriger Akan-Texte. 1-std .• 
Zeit nach Vereinbarung. R 151 
466 Hausa: Texte zun.1 Eherecht der muslimischen Hausa. 
1-std., Zeit nach Verein.barwlg. R 151 
467 Folklore' der Suaheli. 1-std .• Zeit nach Vereinb .• R 151 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vo r I e s u n gen: 
468 Einführung' in die wissenschaftlime Betrachtung der 
Sprache. 4-std .• Mo. Di. Do, Fr 8-9. Hs 4 
469 Lektüre litauischer Texte mit gramll1atismen Erläuterungen. 
1-std .• 14-tgl., Mo 17 6.t.-18.30, R 155 
Übungen: 
470 Seminar: Übungen zur Wortkunde (privatissime), 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung, R 155 
INDISCHE PHILOLOGIE 
471 Sanskdt für Anfänger (privatissime), 2-std., 
Zeit nam Vereinbarung, R 155 














472 Die slawismen Völker und Sprachen: 11. Die' Ostslawen, Ne1l1l1ann 
2-std., Di, Fr 9-10, Hs 4 
473 Deutsme Einflüsse auf das russisme Geistesleben, NeulI1ann 
1-std .• Di 10-11. Hs 4 
474 Russische Dialektologie. 2-std .• 14-tgl., Mo 8 s.t.-9.30 11. Blesse 
11.30-13, Inst. f. Osteuropakunde - Domus universitatis. 
Seminare und Übungen: 
475 Sej'ninar: Puschkins Dramen. 2-std .• Mi 10-12. Neumann 
Institut für Osteuropakunde. DOll1us universitatis 
476 Lektüre altbulgarismer Texte mit grammatismen Erläute- Blesse 
rungen und Übungen; 2-std .• 14-tgI.. Mo 9.45-11.15 und 
13-14.45. Inst. für Osteuropakunde. Domus universitatis 
99 
I 
477 Lektüre der altrussischen Nestorchronik, l-std., 14-tgI., Blesse 




478 Einführung in das Polnische, ·2-std., Fr 11-13, 
Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
Russisch: 
Neumann 
479 Russiscl1 für Anfänger, 3-std., Mo 9-]0, Hs 5, de Castro 
Mi, Fr S~9, Hs 10 
\ 
480 Russisch für Fortgeschrittene L 3-std.. dc Castro 
Mo 10-11, Mi 15-16, Fr 14-1;, Hs 1 
481 Russisch für Fortgeschrittene 1I, 2-std., Di 8-9, Hs 11, de Castro 
Fr 15-16, Hs 12 
482 Russisch für .Fortgeschrittene 111, 2-std., .de Castro 
Di 11-12, Mi 14-1$, Hs 7 
483 Russisch für Fortgeschrittene ·IV, 2-std~, dc Castro 
Mi, Fr 16-17, Hs 13 
484 Obersetzungen ins Russische, 1-std., nach Vereinbarung dc (astro 
Serbokroatisch: 
4S5 Serbokroatisd1 für Anfänger, ·1-std., Zeit. nach Vereinb., Neumann m. Ass. 
Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
489 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 1-std., Zeit nach Ver- Neumann 111. Ass. 
einbarung, Inst. f. Osteuropakunde, Domus Universitatis 
Tschechisch: 
I 
487 Tschechische Übungen, l-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
488 Odyssee, 3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs 3 
489 Odyssee, Lektüre, l-std., Ort una Zeit nach Vereinbarung 
490 Cicero, Philosophische Schriften, 3-std., 
Di, Mi, Do 12-13, Hs 15 
491 Scriptorum Graecoru111 res Romanas tractantium inter-
pretatio Latin3, l-std., Do 17-18, Hs 12 
492 Lukrez, 2-std., Do, Fr 8-9, Hs 11 
493· Augustinus I: ETÜhschriften und Konfessionen, 
2-std., Mi, Do 10-11, Hs 11 
100 
Neu111ann m. Ass. 
Marg 





Außerdem wird auf folgende Vorlesungen verwiesen: 
494 Die Bildnisse griechischer Staatsmänner, Didlter und Hafner 
Denker, 2-std. 
495 Winckelmann und die literarische Kultur des 18. Jahr- Rüdi[!er 
hunderts, 3 -std. 
Seminare und Übungen: 
a) Unterstufe: 
496 Homerischer Apollonhymnus, 2-std., Di 16-18, R 136 
. 497 Lukrez, Bueh V, 2-std., Mi 16-18, Hs 10 
Marg 
N. N. 
498 Griechische Stilübungen, 2-std., Mo 15-17, Hs 12 
499 Lateinische Stilübungen, . 
3-std., Di 8-9, Hs 17,. Fr 11-13, Hs }2 




500 Kallimachos, Epigramme, 2-std., Fr 16-18, Hs 10 N. N. 
501 Übungen zur Alexandergesdlichte des Curtius Rufus, 
2-std .. Fr 10-12, Institut für Alte Geschichte, 
Schönborner Hof 
Instinsky 
502 Griechische Stilübungen, 2-std., 1\10 11-13, R 136 
503 Lateinische Stilübungen, 2-std., Mo 17-19, Hs 12 
Marg mit Ass. 
Sichcrl 
c) Oberstufe: 
504 Epischer Kyklos (privatissime et gratis), 3-std., 
Do 19.45-22.30, in der Wohnung 
Marg 
505 Cicero, De Oratore (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 15-17, R 155 
Thierfelder 
Griechische und lateinische 
Sprachkurse : 
(für Hörer aller Fakultäten) 
506 Griechisch für Anfänger, 4-std., Mo, Mi 16-18, Hs 1 Luck 
507 Griechisch für Fortgeschrittene mit Lektüre, 4-std., Luck 
Di, Do 16-18, Hs 2 
50S Latein für Anfänger, 3-std., Mi 18-19, Fr 17-19, Hs 6 Luck 
509 Latein für Fortgeschrittene mit Lektüre, 4-std., Luck 
Mo, Di, Do, Fr 15-16, Hs 2 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
510 WinckeImann und die literarische Kultur des 18. Jahr- Rüdiger 
hunderts. 3-std., Mi 15-17, DO,lo-11, Hs 4 
101 
Übungen: 
511 Übungen zur Interpretation moderner Lyrik (Benn, Eliot, 
Montale, Aragon u. a.), 2-std., Di 15-17, Hs 4 . 
512 Seminar: Probleme zeitgenössischer Poetik (BredJt, Maja-
kowski, Pound, Quasimodo u. a.), 2-std., Mi 17-19, Hs 5 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
513 Französische Wortbildungslehre, 2-std., 
Mi, Do 12-13, Hs 9 
514 Geschichte der altfranzösischen Literatur, 2-std., 
Di, Mi 9-10, Hs 1 
515 Französische Literatur in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, 2-std., Mi, Do 11-12, Hs 13 
516 Die Anfänge der französischen Romantik, 
2-std., Mo 11-13, Hs 7 
517 Les courants d'idees en France de 1870 i 1914, 
3-std., Do 15-17, Fr 10-11, Hs 3 
518 Le thetltre fran~ais contemporain, 1-std., Do 14-15, Hs 7 
519 Die spanische und katalanische Literatur des Mittelalters 
bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts, 
I-std., nach Vereinbarung 
520 Die Entstehung und die wichtigsten Vertreter der 
spanischen Romantik, 1-std., Di 17-18, Hs 5 
521 Einführung in die Spanienkunde, 1-std., Mo 16-17, Hs 6 
522 Espafia bajo los Austrias, 1-std., Fr 13-14, Hs 3 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
523 Einführung jn das Altfranzösische, 2-std., 
Do 8.30-10, Hs 3 
Seminare: 
524 Ausgewählte Probleme der romanischen Literaturen 
des Mittelalters, 1-std., nach Vereinbarung 
525 Sprachliche und literarische Übungen, 2-std., 
Do 17-19, Hs 6 
526 . Altfranzösische Tierfabeln und Fabliaux, 2-std., 
Fr 8.30-10, Hs 6 
527 Chateaubriand, Le Genie du Christianisme (privatissime), 
2-std., Di 11-13, Hs 5 I 
528 Exercices sur Ies principaux auteurs du cours (Taine, 























529 Übersetzungsseminar: Kritisch~ Besprechung von deutsch-
französischen Übersetzungen, 1-std., Mi 17-18, Hs 6 
530 Spanisches Seminar: Die Dichtung von G. R. Bccquer 
(privatissime), 2-std., Mi 20 s.t.-21.30, R 101 
531 Italienisches Seminar: Fioretti di San Francesco, 
Jacopone da Todi, 2-std., Fr 17-19, R 101 
532 Übungen zum rumänischen Wortschatz, l-std., 
Fr 16-17, R 101 
SPRACHKURSE 
Französisch: 
533 Französische Grammatik (Wortstellung, Negationcn, 
Konjunktionen), 2-std., Mi 16 s.t.-17.30, Hs 3 
534 Französisdl-deutsche Übersetzungsübun.gcn mit Klausmcn, 
2-std., Fr 16 s.t.-17.30, Hs 3 
535 Fralizösisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 12 
536 Deutsch-französische Übersetzungen mit grammatischen 
Übungen (Untcrkurs), 2-std., Mi 14 s.t.-;15.30, Hs 4 
537 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittel kurs 1), 
2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 3 
538 Deutsch-französische Übersetzungsübungcn (Mittelkurs 11), 
2-std., Fr 14-16, Hs 6 
539 Deutsch-französische Übersetzungsübungen(Obcrkurs), 
2-std., Di 15-17, Hs 5 
540 Klausurübungen (beschränkte Teilnehmerzahl), 2-std., 
Mi 14-16, Hs 3 
541 Französische stilistische Übungen (für mittlere und höhere 
Semester), 2-std., Di 17-18, Fr 16-17, Hs 6 
542 Praktische Übungen zur französisdlen Aussprache, 
2-std., Di 14 s.t.~15.30, Hs 11 
543 Dictee, l-std., Di 13-14, Hs 3 
544 Concersation et composition, l-std., Di 14-15, Hs 4 
545 Le Paysage frans:ais: Champagne et Ardcnnes, l-std., 
Mi 16-17, Hs 12' 
Spanisch: 
546 Spanischer Sprachkurs I (für Romanisten), 2.std .. 
Mo, Di 15-16, Hs 3 
547 Spanischer Sprachkurs I (für Hörer aller Fakultäten), 
2-std., Di 18-19, Fr 14-15, Hs 5 























549 Übersctzungsübungen (deutsch-spanisch, spanisch-deutsdl) N. N. 
an leichten Texten mit Wiederholung der Grammatik, 
2-std., Mo 16-17, Fr 15-16, Hs 5 
550 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittcnc, N. N. 
2-std., Do, Fr 16-17, Hs 4 . 
551 Lengua conversacional espaiiola, 1-std., Di 16-17, Hs 12 N. N. 
552 Interpretation moderner spanischer Texte, l-std., N. N. 
Do 11-12, Hs 12 
Portugiesisch: 
553 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., li3Ch Vereinbarung Kröll 
554 Pc;rtugiesisch für For.tgeschrittene, l-std., nadl Vereinb. KrölJ 
Italienisch: 
555 Italienisc·her Anfängerkurs (für Hörer allcr Fakultäten), Ciocchini 
3-std., Mo, Di, Mi 14-15, Hs 6 
I 
556 Italienischer Mittelkurs I: Lektüre einfacher Texte mit Ciocchini 
grammatischen Übungen, 2-std., Mo, Di 15-16, Hs 6 
557 Italienischer Mittelkurs II: Konversations- und Wort- Ciocdlini 
schatzübungen, 1-std., Mo 16-17, Hs 12 
558 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische Übersetzungs- Ciocchini 
übungen, 1-std., Di 16-17, Hs 11 
559 Italienische Lektüre: Letturc da autori moderni, 2-std., Ciocchini 
Mi 15-17, Hs 11 
560 11 Piemonte (con proiezioni), l-std., Do 10-11, Hs J 2 Ciocdlini 
Rumänisch: 
561. Rumänisch für Anfängcr (publice), 1-std., Mo 18-19, Hs 4 Amzar 
562 Lektüre und Besprechung rumänischer Texte (publice), Amzar 
1-std., Mo 19-20, Hs 4 ". 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
563 Frühdeutsche Grammatik (Althochdeutsdlund Altnicder- I Bischoff 
deutsch), 3-std., Di, Mi, Do 8-9, Hs 8 
564 Die Dichtung der mittelhochdeutschen Blütezeit, 
3-std., Di, Mi, Do 15-16, Hs 8 
565 Novelle, Schwank, maere und blspel in der deutschen 
Literatur des Spätmittelaltcrs, 2-std., Mo 9-11, Hs 9 
566 Goethes Lyrik, 2-std., Mo 15-16, Mi 10-11, Hs 16 
567 Frühromantik, 3-std., Mi, Do 12-13, Fr 11-12, Hs 8 
568 Dichtung zwischen Büdmer und Stifter, 3-std., 








569 Geschidlte des deutschen Dramas und Theaters, 19. lh. Flcmming 
(pllblice et gratis), 2-std., Di 10-11, Hs 15, Do 10-11, 
Hs 10 
570 Hofmann~thaI. 1-std., Mi 16-17, Hs 8 Requadt 
Außerdem wird allf folgende Vorlesung verwiesen: 
571 Winckelmann und die literarische Kultur des 1"8. lahr- Rüdigcr 
hunderts, 3 -std. 
Seminare und Übungen: 
Übungen: 
572 Zur Novellendichtung der Romantik, 2-std., 
Fr 14.30-16, R 136 
573 Theaterwissenschaftliche Übung: Das Oberammergauer 
Passionsspiel (privatissime et grati,s), 1-std., 
, nach Vereinbarung 
574 Akademische Spielgemcinschaft (publice et gratis), 
2-std., nach Vereinbarung' 
Proseminare: 
575 Lektüre althodldeutscher Prosadenkmäler, 2-std., 
Mo 18-20, Hs 7 
576 Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der deut-
schen Sprache, 2-std., Fr 18-20, R 128 
577' Epische Formen des 18. Jahrhunderts, 2-std., 
Di 17 s.t.-18.30, Hs 7 
578 Lyrik des 20. Jahrhunderts, 2-std., Mo 10.30-12, Hs 8 
Seminare: 
579 Minnesangs Frühling, 2-std., Di 13.30-15, Hs 8 
580 Die politischen Lieder Walthers v. d. Vogelweide. 
. 2-std., Mi 17 s.t.-1g.30, Hs 7 
• 5~1 Die Dichtungen des Stricker (privatissime), 2-std., 
Do 16-18, R 128 
582 Übungen zur Legende, 2-std., nach Vereinbarung, R 136 
583 Übungen zur Entwicklung der deutschen Dichtersprache 
(an Übersetzungen) (privatissime), 2-std., Mi 18.30-20, 
Hs 7 
584 Hebbel (privatissime et gratis), 2-std., Do 13.30-15, R 21 
585 Hofmannsthais Lustspiele (privatissime), 2-std., 






















586 Deutsche Sprache von heute (privatissime), 2-std., 
Di 17-19, R 136 
Besondere Kurse und Übungen für das Mr.inzer .. Middle-
bury College, Graduate School of German in Gennany" . 




587 Sprechkundliches Seminar: Übungen zur Deutung und Lockcmalln 
Gestaltung von Goethes Lyrik, 2-std., Mo 16-18, R 136 
588 Kolloquium: Besprechung sprechkundlicher Literatur Lockem3nl1 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 15-17, Hs 
589 Grundlagen der Sprechkunde: Stimme, Laut und Satz Lockcmann 
(Vorlesung und Übung), 2-std., Mi 13.30-15, Hs 9 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
590 Die englische Literatur während der Renaissance, Schube! 
3-std., Di. Mi, Do 11-12, Hs 8 
591 Grundzüge der amerikanischen Literatur- und Geistes-' Galinsky 
geschichte: Das kontinentale Zeitalter, 1830-1870 (von 
Emerson bis MelvilJe, mit vergleichender Betrachtung der 
gleichzeitigen englischen Literatur), 3-std., Di 10-11, 
Aud. max., Mi, Do 10-11, Hs 8 
592 The English Edueational System, 1-std., Mi 14-15, Hs 10 Schubel 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
593 Einführung in das Altenglische, 2-std., Mo 8-10, Hs S 
594 Lektüre von Thomas Mores .. Utopia", 2-std., 
Mo 16-18, Hs 15 
595 Einführung in Entstehung und Entwicklung der amerika-
nischen Kurzgeschichte (1830-1870): Sprachliche und 
literarische Interpretationsübungen zu Poe, Hawthorne 
und Melville im Vergleich mit Hemingway'(Texte und 
. Schallplatten), 2-std., Mi 8.30-10, Aud. max. 
Seminare: ' 
596 Probleme der Shakespeare-Forschung, 2-std., 
Di 16-18, Hs 9 
597 Menschenbild, Form und europäischer Einfluß der ameri-
. kanisdlen Lyrik des 20. Jahrhunderts: Interpretations-
übungen an Texten und Sdlallplatten zu Pound, Eliot, 
Stevens und LoweJl, 2-std., Di 18-20, Hs 3 
106 
durch Burls 











Lektüre von Thornton Wilders ,;Toward .an American 
Language" und Besprechung von DissertationseiHwürfen 
(nur für Doktoranden und Examenssemester) (privatissimc 
et gratis), 1-std., 14-tgl., 00 17-19, R 33 
Bcsprechung von Entwürfen wisscnschaftlidler Arbeiten 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., 00 17-19, R 119 
Außerdem wird auf folgendes kirchengeschichtliches 
Seminar verwiesen: 
600 Der englischc Puritanismus unter besondcrer Berück-
sichtigung lohn Bunyans, 2-std., Mi 18,-20, Hs 4 
Englische Sprachkurse und Übungen: 
,601 Übungcn zur Bücherkunde der amerikanischen Litcrattir 
und zur Abfassung von 'book reports', 
l-std., 00 14-15, Hs 6 
602 English Conversation for Students in thc Elcmentary Stage, 
2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Hs 11 
603 English Conversation for Students in the Intcrmcdiatc 
Stage, 2-std., Di 14-16, Hs 12 
604 English Conversation for Students in the Advanced Stage, 
2-std., Mi 16-18, Hs 2 
605 Modern English Drama, l-std., Mo 10-11, R 118 
606 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen' L 
2-std., Mi 14.30-16, R 136 
607 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 11, 
2-std., Fr 15-17, R 136 
608 Übungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen 
(für Fortgeschrittene), 2-std., Di 8.30-10, R 118 
609 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., 
Mo 18-20, R 118 
610 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., 
Fr 10-12, R 118 
611 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, R 118 
612 Englische Grammatik (ParaIJelkurs), 2-std., 
00 17 s.t.-18.30, R 118. 
613 Deutsdl-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), 
2-std., Mo 14:-16, R 118 
614 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), 
2-,std., Fr 8.30-10, R 118 
615 Deutsdl-englisdlc Übersetzungsübungen (Oberkurs), 


























616 Sprachlicher Wiederholungskurs für Philologen mit weni- Rahn 
ger als sedls Jahren Englischunterricht und für Hörer aller 
Fakultäten, 2-std., Fr 13.45-15.15, R 136 
617 Mündliche und schriftliche Übungen zur Erweiterung des Rahn 
englischen Wortschatzes auf den Gebieten des Erziehungs-
wesens und der Religion in den Vereinigten Staaten und 
Großbritannien (f. Anfänger), 2-std., Mo 11.30-13, R 136 
618 Mündliche und schriftliche Übungen zur Erweiterung des Rahn 
englischen Wortschatzes auf den Gebieten des Erziehungs-
wesens und der Religion in den Vereinigten Staaten und 
Großbritannien (für Fortgeschrittene), 2-std., 
Mi 17.30-19, R 136 
619 Diktatübungen zur Sicherheit in der englischen Recht- Rahn 
schreibung, 1-std., Mi 13.30-14.15, R 136 
620 Übungen im Vortrag amerikanischer und britischer Ge- Rahn 
dichte. sowie Einstudierung von Dramen- und Hörspiel-
szenen, 2-std., Mi 19-20.45 oder nach Vereinb., R 136 




622 Caesar und das Ende' der römischen Republik, 3-std., lnstinsky 
Di, Mi, Do 9-10, Hs 8 
623 Die Völkerwanderung, 2-std., Mo, Di 10-11, Hs 11 . Classen 
624 Geistliche und weltliche Ordnungen im fränkischcn und Ewig 
deutschen Reich (500-:.1075), 3-std., 
Mo, Di 11-12, Mi 8-9, Hs 11 
625 Deutschland und der Osten im Mittelalter, Teil J, Rhodc 
10.-12. Jh., 2-std., Mi, Do 9-10, Hs 12 
626 Reich und Kirche im Zeitalter' Kaiser Sigismunds, 2-std., Gcrlidl 
Mo, Mi 14-15, Hs 5 
627 Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation, Petry 
3-std., Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 3 -
628 Diplomatische Geschichte vom 16. bis 18. Jahrhundert, Sante 
Karl V. - Friedrich der Große (publice), 2-std.,' 
Do 11-13, R 21 
629 Europäische Ges.chichte des 19. Jahrhunderts Il: Das Zeit- Just 
alter Bismarcks, 3-std., Mi, Do, Fr 10-11, Aud. max. 
630 Kolloquium zur Vorlesung (für Hörer der Vorlesung Just 
gratis), I-std., Fr 11-12, R 21 
631 Deutsches Kultur- und Geistesleben im ersten Drittel des Just 
20. Jhs. (Studium generale), I-std., Mi 11-12, Hs 9 
632 Geschichte der Sowjetunion. Teil I: Von der Okto~er- Rhode 
revolution bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
(Studium generale), I-std., Mi 11-12, Hs 12 
108 
633 Die große Politik der Mächte zwischen den beiden Welt- Siebert 
kriegen (publice), 3-std., Do 16-18, Fr 15-16, Hs 8 
634 Geschichte der ostdeutschen Landschaften, 2-std., '. Schmauch 
Fr 8-10, Hs 12 
Seminare und Übungen: 
635 Althistorisches Proseminar: Grundbegriffe des Instinsky m. Ass. 
griechischen Staates, 2-std., Di 17-19, Hs 12 
636 Al~historisches Sell~illar: Übu~gen über die Alexander- Instinsky 
Geschichte des Curtius Rufus (privatissime), 2-std., 
Fr 10-12, IltStitut für Alte Geschichte, Schön born er Hof 
637 Historisches Proseminar: Lektüre -und Interpretation Rbode 
mittelalterlicher Quellen zur deutschen Verfassungs-
geschidlte, 2-std., Do 16-18, R 21 
638 'Kolloquium über Neuerscheinungen zur Gesdlichte Ost- Rbode 
. europas (privatissiine), hstd., nach Vereinbarung, Institut 
für Osteuropakunde, Domus universitatis 
Oberseminare : 
639 Heinridl III und der Hochadel. Quelle Hermannus Con- Ewig 
tractus, 2-std., Di 17-19 / 
640 Übungen zur Geschichte der StaatsaQschauungen des Just 
19. Jhs. 1)1. Europäischer Frühsozialismus, 2-std., 
Di 15.30-17, R 21 
Seminare: 
641 Hausmacht- und Reichspolitik Kaiser Karls IV., 
2-std., Mi 16.30-18, R 21 
642 Deutsches Städtewesen vor dem Dreißigjährigen Kriege, 
2-std., Mi 15 s.t.-16.30, R 21, 
Gerlidl 
Petry 
643 Paßstaa'ten in den Alpen, 2-std., Mo 15-17, R 21 Ewig, Gerlich, 
Instinsky, Petry 
644 'Übungen über das Verh.ältni,s Stresemann und Briand, 
2-std., Fr 16~18, R 21 
Übungen: 
645 Diplomatische Übungen, 2-std., Mo 17-19. R 21 
646 Historisch-archäologische Arbeitsgemeinsdlaft (gratis), 
Zeit nach Vereinbarung, R 21 
647 Historische Exkursionen (gratis), monatlich zweimal an 
Samstagen 
648 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), 









v o,r l.e 5 U n gen: 
649 Die Landschaftsgürtel der Erde, 3-std., Panzer 
Mo, Do, Fr 9-10, Hs 20 
650 Südamerika, 3-std., Di 12-13, Mi 10-11 u. 12-13, Hs 10 Sdllliid 
651 Länderkunde der Balkonhalbinsel. 2-std., Di, Do 8-9. Hs 10 Hafemann 
652 Mathematische Geographie, 1-std., 14-tgJ.. Klöpper 
Mo 17.30-19, Hs 10 
653 Die Klimate der Erdc, 1-std., Fr 11-12, Hs 17 Schmid 
Übungen: 
654 Proseminar I (Geomorphologie) (privat~sime), Hafcmunn 
2-std., Mi 8-10, Hs 21 
655 Mittelseminar: Geländeaufnahme, 2-std., Fr 15-17, Schmid 
Aud. max. 
656 Geographisches Oberseminar: Hochgebirge der Erde Panzcr 
(privatissime), 2-std., Mo 15-17, R 40. 
657 Oberseminar: Die Wüsten der Alten Welt (privatissime), Hafcmann 
2-std., Mi 15-17, R 40 
658 Oberseminar: Süddeutschland (privatissime), 2-std., Schmid 
Fr 17-19, Hs 12 
659 Anleitung zu historisch-geographischen Arbeiten 
(privatissime et gratis), Zeit nach Vereinbarung, R 40 
660 Geographisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Do 18-20, Aud. max. 
661 
662 
Geographische Exkursionen (privatissime et gratis), 
Sa oder So (nach Anschlag) 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Die mittlere und jüngere Steinzeit, 2-std., Fr 11..,...13, Hs 11 
Übungen: 
663 Übungen zur Vorgeschichte des Rhein-Main-Gebiets, 
2-std., Mi 16-18, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
664 Übungen .zur Altertumskunde der Merowingerzeit, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Röm.-German. Zentralmuseum 
im Kurfürstlichen Schloß 
665 Exkursionen zum Besuch von Museen und vorgeschicht-
















V ö rIes u n gen: 
666 Griechische Vasenmalerei, 3-std., Mo, Di, Fr 10-11, Hs 10 BroJllmer 
667 Die Bildnisse griechisdler Staatsmänner, Didlter und Hafner 
Denker, 2-std., Do 15-17, Hs 10 
668 
Außerdem wird auf folgende Vorlesung verwiesen: 




669 Römische Kopien griechischer Meisterwerke (privatissime Brommer 
et gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbamng, 
Institut für Klassische Archäologie 
670 Grundlagen der Chronologie und das Problem der Datie- Hafner 
rung (privatissime), 2-std., Fr 14-16, Institut für Klass. 
Archäologie 
671 Grabformen und Bestattungssitten römisdler Zeit. Kollo- Klumbach 
quium über ausgewählte Denkmäler des Röm.-German. 




672 Geschichte der europäischen Kunst, Teil JIl: Die Zeit des Gerke 
karolingischen und ottonischen Kaiserhauses, 2-std., 
Di 17-19, im Kunstgeschichtl. Institut 
673 Die karolingisdle und romanische Baukunst in Deutsch- Arens 
land (publice et gratis). 2-std., Do 11-13, Hs 10 
674 Ikonen (Wesen, Ursprung und Geschichte einer ostkirch- Gcrke 
lichen Kunstgattung) (publice et gratis), 2-std., 
Mi 18-20, im Kunstgeschichtl. Institut 
67> Die Kunst der Spätgotik in Deutschland und den Nieder- Franz 
landen, 2-std., Mo 17-19, Hs 9 
676 Islamische Kunst I: Die Zeit der Omajjaden (mit Kollo- Gerke 
quium), 2-std., Fr 16-18, im Kunstgeschichtl. Institut 
Seminare: 
677 Grundstufe: Übungen zum frühmittelalterIichen Kirchen- Gerke Jll. Ass. 
bau (architekturkundliche Propädeutik) (privatissime et 
gratis), 2-std., Do 17-191 im Kunstgeschichtl. Instihlt 
678 Mittelstufe und Sozietät: Übungen zum Baudekor der Gerke 
frühislamischen Kunst (privatissime), 2-std., 
Fr 18 s.t.-19.30, im Kunstgeschichtl. Institut 
679 Oberstufe: Anleitung zu selbständigen Arbeiten und Gcrke 
Literaturkritik (nur für Doktoranden) (privatissime et 
gratis), Zeit nach persönlicher Vereinb., in der Wohnung 
111 
Übungen: 
680 Übungen, zur Altertumskunde der Merowingerzeit. Böhner 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. Röm.-Germ. Zentral-
museum im Kurfürstlichen Schloß 
681 Übungen zur Malerei und Plastik des 15. und 16. Jahr- Fr11l1z 
hunderts. 2-std .• Do li-19 oder nadl Vereinbarung. Hs 9' 
682 Übungen im Inventarisieren von Bau- und Kunstwerken Arens 




683 Ubungen an originalen Denkmälern frühchristlimer Kunst Gerke m. Ass. 
des Nahen Ostens. hi 'der Prinz Johann Georg-Sammlung 
(privatissime et gratis). 11h-std .• 14-tgl.. Sa 9-12 
684 Exkursionen: Baudenkmäler in Hessen (vergl. Anschlag Gerke m. Ass. 
3m Schwarzen Brett) (publice), Samstag ganztägig und 
zweitägig . 
685 Die technischen Grundlagen der bildenden Kunst (publice Ors6s 
et gratis) (1.-8. Sem.). 1-std .• Mo 10-11. im Atelier 
des Seminars für künstlerische Erziehung 
Weitere Praktika siehe unter .. Seminar für künstlerische 
Erziehung" 
MUSIKWISSENSCHAFT: 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium IUusicum finden 
im Musiksaal der Universität statt) 
Vorlesungen: 
686 Die Musik der d·eutschen Klassik, 2-std .• Mo. Do 16-17 .. Schmitz 
687 Die Fugen J. S. Bams, 1-std .• Di 17-18 Laaff 
Seminare und Übungen: 
688 Das Streichquartett Haydns, Mozarts und Beethovens. 
2-std., Di 8-10 
689 Üh.ungen zur Mensuralnotation. 1-std .• Mo 17-18 
690 Seminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder 
(privatissime). 2-std .• Di 15-17 '. 
691 Musikwissenschaftliches Kollo~uium für Smul~usiker,' 
2-std .• Do 17-19 
692 ~Anleitung zu Arbeiten aus dem Gebiet der mittel-
rheinischen Musikgeschichte, 2-std,., Fr 11-13 
693 Collegium Illusicum vocale (Großer Chor) 








694 Collegium musicum vocale (Madrigalchor) 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 18-20 
695 Collegium musicum instrumentale (Orchester) 
(publice et gratis), 2-std., Mo 18-20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
Die unter NT. 696 bis Nr. 700 angekündigten Vorlesungen 
und Übungen finden im Atelier des Seminars für künst-
lerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der Universität 
statt (Forum universitatis 3, Mansarde)" 
Laaff 
696 Die teChnischen Grundlagen der bildenden Kunst Ors6s 
(1.-8. Sem.) (publice et gratis), 1-std., Mo 10-11 
697 T ~chnik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Ors6s 
Oel (1.-8. Sem.) (publice et gratis), 1-std., Di 10-11 
698 Zeichnen und Malen (1.-8. Sem.) (publice et gratis), Ors6s 
2-std., Di 11-13 
699 Zeichnen und Malen (1.-8. Sem.) (publice et gratis), Ors6s 
4-std., Do 10-12, 14-16 
700 Einführung in die Graphik (1.-8. Sem.) (publice), Ors6s 
1-std., Do 9-10 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
701 Die Buchillustration von ihren Anfängen bis zur Mitte Ruppel 
des 16. Jahrhunderts (mit Demonstrationen und licht-
bildern) (publice et gratis), 2-std., Di 11-12, Do 15-16, 
Hs 12 
702 Hundert Jahre neuester Bibliotheksgeschichte, l-std., Ruppel 
Di 12-13, Hs 12 
Übungen: 
, 
703 Proseminar: Fragen der Buchästhetik (privatissime et gra-
tis), 2-std., Mi 10-12, Gutenberg-Seminar im Hause der 
Stadtbibliothek 
Ruppel mit Ass. 
Presser 
704 Seminar: Übungen zur Geschichte des Bucheinbandes 
(privatissime et gratis), 2-std., Mo 15-17, 




NA TURWISSENSCHAFTLICHE FAKUL T Ä T 
MATHEMATIK 
705 Einführung in die höhere Mathematik. mit Übungen. 
4-std .• Mo. Fr 10--12. Hs 15 
706 Analysis I. mit Übungen. 
6-std .• Mo. Mi. Fr 8-10. Hs 13 
'707 Analytische Geometrie IL mit Übungen. 
6-std .• Di •. Do. 5a 8-10. Hs 15 
708 Darstellende Geometrie H. 2-std .• Mo 17-19. Hs 13 











6-std .• Mo. Mi. Fr 8-10. Hs 15 
Astronomische Ortsbestimmung. mit Übungen, 
2-std .• Fr 14-16, Hs 14 
A usgleichungs- und Fehlerrechnung. 
l-std., Fr 12-13, Hs 15 
Numerische Mathematik I. 4-std., Mo. Fr 10--12, ·Hs 13 
Aufbau und Wirkungsweise von Rechenautomaten. 
l-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Funktionentheorie L mit Übungen, 
6-std .• Di, Do. 5a 8-10, Hs 13 
Projektive und nicht euklidische Geometrie, 
4-std .• Mo. Fr 10-12. Hs 14 
Zahlentheorie IL 4-std., Di, Mi 10-12. Hs 14 
Die Mathematik. und 'ihre philosophischen Grundlagen 
in der Barockzeit. l-std .• Mo 13-14, Hs 15 
Wa h rscheinlichkei tsrechnung, 
4-std .• Di, Do 8-10, Hs 14 
Differentialgleichungen im Komplexen. 









































Angewandte Analysis 1II (Lineare Öperatorcn), 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 12-13, Hs 21 • 
Fastperiodische Funktionen, 2-std., Mq 15-17, Hs 14 
Zahlensysteme in Rechenmaschinen, 2-std' i Mo 11-13, 
Scminarraum des Instituts für Theoretische Physik 
Mathematische Logik, 2-std., Do 10-12, Hs 14 
Ausgewählte Kapitel aus der Topologie, 
2-std., Mi 13-1'5, Hs 14 
Integralgleichungen, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinb. 
Aufbau und Wirkungsweise von Rechenautomaten, 
l-std., 14-tg!., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mathematisches Grundpraktikum I, 
4-std., Zeit und Ort nach besonderer Bekanntgabe 
Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
4-std., nach Vereinbarung . 
Proseminar, 2-std., Mi 15-17, Hs 14 
, 
Seminar zur Geschichte der Mathematik, 
2-std.; Do 15-17, Hs 13 
Aufgabenseminar (Analysis und Analytische Geometrie), 
2-std., Mi 13-15, Hs 13 
Aufgabenseminar (Differentialgleichungen), 
2-std., Di 13-15, Hs 14 
Aufgabenseminar (Funktionentheorie),' 
2-std., Sa 10-12, Hs 13 
Oberseminar,. 2-std.: Fr 8-10, Hs 14 
Oberseminar, 2-std., Do 13-15, Hs 14 
Oberseminar, 2-std ... Do 13-15, Hs 13 
Oberseminar, 2-std., Do 10-12, R 192 
Bourbaki-Seminar (gratis), 2-std., Di 1 :;-17, R 200 
Kolloquium über Information und Sprache, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mathematisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2-std., Do 17-19, Hs 14 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquitlln 
(publicc ct gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 
PHYSIK 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler l, 

















































Physik für Mediziner und Pharmazeuten I, 
4-std., Mo, Do 17-19, Hs· 20 
Einführung in die Technik des physikalischen Experi-
mentierens, 2-std., nach Vereinbarung, im Semina'rraum 
des Inst. f. Angew. Physik 
Ausgleichungs- und Fehlerrechnung, 
1-std., Fr 12-13, Hs 15 . 
Elektromagnetische Wellen, 
4-std., Di 8-10, Do 10-12, Hs 21 
Der lichtelektrische Effekt und seine Anwendungen, 
2-std., nach Vereinbarung, Seminarraum des Inst. 
f. Angew. Physik 
Technologisches Praktikum (Metallbearbeitung. Glas-
bearbeitung. Wiss. Photographie. Hochvakuumtechnik) 
(privatissime). 8-std., Mo, Fr 14-18, Inst. f. Angew. 
Physik • 
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
6-std., Mo, Fr nachmittag. Physika!. Institut \ 
Physikalisches Praktikum 'für Mediziner und Pharma-
zeuten (privatim), 2-std., Mi 15-17, Physika!. Institut 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime), 6-std., Mo, Fr nachmittag, Physika!. Institut 
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime). 2-std., Do 8-10, Seminarraum Physika!. Institut 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime), 8-std., Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. Angew. 
Physik 
Ergänzungen zum physikalischen Praktikum, Ausbildung 
im technischen Zeichnen, Materialkunde und Konstruk-
tionslehre (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbaruilg, 
Inst. f. Angew. Physik . 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-
talphysik (privatissime), ganztägig, Physika!. Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-. 
talphysik (privatissime), ganztägig, Physika!. Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
talphysik (privatissime), ganztägig, Physika!. Institut 
Instituts-Kolloquium (privatissime et gratis), 2-std., Zeit 
nach Vereinbarung, Seminarraum Physika!. Institut 
Physikalisches Proseminar (privatissime), 
2-std., Mi 13-1.5, Inst. f. Angew. Physik_ 
Pros~minar über experimentelle Physik (privatissime), 












Klumb m. Ass'. 









~60 Seminar' für Physikalische Elektronik: Anwendung elek-
tronischer Hilfsmittel in der physikalischen Meßtechnik 
(privatissime), 2-std., Mi 15-17, Inst. f. Angew. Physik 
761 Praktische Kernphysik unter besonderer Berücksichtigung 
der Reaktorentechnik (publice et gratis), 2-std.; nach 
Vereinbarung, im Seminarraum des Instituts für Ange-
wandte Physik ' 
762 Physikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 2-std., 
00 16-18, Seminarraum des Inst. f. Theor. Physik 
763 Besichtigung von Industriebetrieben (privatissime et 
gratis), nach Vereinbarung, Inst. f. Angew. Physik 
764 Allgemeine Elektrotechnik II (privatim), 
3-std., Mo 10-12, Fr 10-11, Hs 21 
765 Übungen zur allgemeinen Elektrotechnik IJ (privatim), 
1-std., Fr 11-12, Hs 21 
766 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Elektrotech-
nik, insbesondere Hochfrequenztechnik (privatissime et 
gratis), ganztägig, Inst. f. Elektrotechnik 
767 Einführung in die Kernphysik II, 
2-std., Fr 8-10, Hs 21 
76.8 Theorie des Atomkerns J, 3-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
769 Altersbestimmungen nach dem radioaktiven Zerfallsgesetz, 
1-std., Mo 9-10, Hs MPI 
770 Textur und Umwandlungserscheinungen in hochpolymeren 
Körpern, 1-std., Mo 10-11, K!. Hs der Chemie 
771 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Inst. f. physika!. Chemie 
772 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Kernphysik 
(privatissime et gratis), ganztägig, Inst. f. Kernphysik 
773 Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 17-19, Hs MPI 
774 Thermodynamik und Sta.tistik, 
4-std., Oi, Mi 10-12, Hs 21 
77 5 Übungen zur Thermodynamik und Statistik, 





















776 Relativitätstheorie, 2-std., 00 10-12, Sel11inarraum des Müller 
Instituts für Theoretische Physik 
777 Optik mit Übungen, 4-std., Mj 15-17, Do 14-16, Hs 21 Inthoff 
778 Über den Aufbau des Sternensystems, Freundlich 
2-std., Di, Do 12-13, Hs 11 
779 Zahlensysteme in Rechenmaschinen, 2-std., Mo 11-13, Marx 
Seminarraum des Instituts für Theoretische Physik 
117 
780 Nichtlineare Elektrodynamik und einheitliche Feldtheorie 
(nach eigenen Arbeiten), 2-std., Mo 9-11, SClllinarraum 
Inst. f. Theor. Physik 
781 Ausgewählte Kapitel aus der Atoniphysik, 
1-std., Do 9-10, Hs 21 
782 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissimc 
ct gratis), ganztägig, nach Vereinbarung, Inst. f. Theor. 
Physik 
783 Theoretisch-physikalisches Seminar, 
2-std., Mi 13-15, Seminarraum Inst. f. Theor. Physik 
784 Physikalisches Kolloquium (gratis), 
2-std., Di 17-19, Hs 21 
• 785 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std., Fr 17-19, Hs MPI 
786 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, .Hs 13 
787 Kolloquiulll' des Studium generale (gratis), 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
7 S 8 Theoretische Meteorologie 11, 
4-std., im Institut, nach Vereinbarung 
789 Bioklimatologie (Med. Strahlcnkunde 11), mit Exkursio-
nen (privatim), 1-std., Mo 8-9, Hs Röntgen- und Strah-
leninstitut 
790 Synoptische Meteorologie (privatim), 
2-std., im Institut, nach Vere:nbarung 
791 Erdl~agnetismus und Ionosphäre, 
3-std., im Institut, nach Vereinbarung 
792 Angewandte Magnetik, 
1-std., im Institut, nach Vereinbarung 
793 Ausgleichungs- und Fehlerrechnung, 
1-std., Fr 1;Z-13 , Hs 15 
794 Geophysikalisch-Geologisches Geländepraktikum. 4-std.; 
persönliche Anmeldllng erforderlich. (Das Praktikum wird 
in der Umgebung. von Mainz durchgeführt und findet 
Ende April 1960 zusammenhängend über ca. 8 Tage statt.) 
795 Meteorologisch-Geophysikalisches Seminar (privatissime 










Schubert zus. m. 
allen Hochschul-
























· 796 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 





















a) Anorganische Chemie 
Anorganische Chemie (für Chemiker, Lehramtskandida-
ten, Physiker, Mediziner etc.), 6-std., Di, Mi, Do 8-10, 
:Gr. Hs der Chemie 
Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie (für Chemiker 
ab 6. Sem.), 2-std., Di. Do 10-11. Kl. Hs der Chemie 
Ausgewählte Kapitel aus der Kernchemie. 
2-std .• Mo 14-16. Kl. Hs der Chemie 
Einführung in die Metallkunde, 1-std .• 14-tg1.. Mo 10-12. 
Seminarraum Physikal.-chem. Institut 
Hydrieren mit edlen und unedlen Katalysatoren. 
I-std .• Do 16-17. Kl. Hs der Chemie 
Volkswirtsdlaftliche Probleme der. chemischen Industrie 
Teil I: Geschichte. Aufgabe und Struktur der deutschen 
chemischen Industrie. l-std .• 14-tg1.. Mo 12-14. 
Kl. Hs der Chem:e 
Der Boden in agrikulturchemis<;her Betrachtung. 
l-std .• 14-tg1.. Do 14-16. im Geologischen Institut 
Analytische Chemie. 3-std .• Mo 8-10. Fr 8-9. 
Gr. Hs der Chemie 
Spez. Methoden der Technischen Analyse. 
l-std .• 14-tgl., Fr 16-18. Kl. Hs der Chemie 
Lötrohranalyse. 1-std .• Fr 9-10. Gr. Hs der Chemie 
Chemie und Kulturgeschichtsforschung .. Metalle", 
1-std .• Fr 18-19. Kl. Hs der Chemie 
Spurenanalyse. l-std .• Zeit nad1 Vereinbarung. 
-Kl. Hs der Chemie 
Anorganisch-chemisches Praktiku;n. ganztägig 
Anorganisch-chemisches Praktikum. halbtägig 
Chemisches Praktikum für Mediziner, 3-std .• 
Zeit nach Vereinbarung 
Radiochemisches Praktikum (Teil 2) (privatissime et gratis). 
6-std. 
Spektrochemisches Praktikum .. Emissionsspektren", 
3-std .• Sa 9-12. Chem. Institut . 
Röntgenographisdles Praktikum. 3-std .• 
Zeit nach Vere~nbaru'ng 
Praktische Anleitung zur Infr~rotspektroskopie. 
















Straßmann. N. N. 
Straßmann. N. N. 
Straßmann 










816 Mikrochemisches Praktikum, 3-std.; Sa 
B 17 Lötrohrpraktikum, 3 -std., Sa 
BlS Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
S 19 Anleitung zu wissenschaftlichcn Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
b) Organische Chemie 
820 Chemisches KolIoquium für Fortgeschrittene (gratis), 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs der Chemie 
821 Speziclle Kapitel der organischen Chemie, 
3-std., Mo 8.20-10, Fr 8.20-9.05, Kl. Hs der Chemic 
822 Einführung in die Chemie der Kohlenhydrate, 
Mo 16-17, Seminarraum K 
823 Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen und spezicllen 
Biochemie, 2-std., Di 16-18,' Kl. Hs der Chel!lie 
824 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker (privatim), 
ganztägig 
825 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
mit Demonstrationsübungen, halbtägig 
826 Biochemisches Praktikum (für Chemiker, Biologen und 
fortgeschrittene Mediziner) (gratis), 3-std., Mi 14-17, 
Kurssaal des MPI, Teilnehmei'zahl begrenzt 
827 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
828 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), 2-std., 14-tgl., 
Do 17-19, Gr. Hs der Chemie, nach bes. Ankündigung 
S 29 Makromolekulares Kolloquipm für Fortgeschrittene 









rer, Kern, Lang, 
Meyerhoff, 
G. V. Schulz, 






Hornet, Käml11c- , 
rer, Kern, 






R., C. Schulz 
Albers, Horner, 
Kämmere'r, Kern, 
R. C. Schulz . 
Kämmerer, Kem, 
G. V. Schulz, 
R. C. Schulz 
S 30 Kolloquium über qualitative organische Analyse Kämmerer, Kern 
(privatissime et gratis), l-std., Sa 8-9, Seminarraul1l K 
831. Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen Horner 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 
3-std., Sa 9-12, Seminarraum K 
832 Seminar für Praktikanten, 2-std., Mo 17-19, Horner 




833 Kolloquium über Probleme der organ:sch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
Fr 9-10, KI. Hs der Chemie 
S 34 Biosynthese der Eiweiße und Nucleinsäuren in der Zelle, 
2-std., Mo 10-11, Hs 12, Mo 11-12, Kl. Hs der Chemie 
c) Physikalische Chemie 
835 Einführung in die physikalische Chemie I, 
4-std., Mi, Do, Fr 12-13.15, Gr. Hs der Chemie 
836 Textur und Umwandlungserscheinungen in hochpolymeren 
Körpern, l-std., Mo 10-11, KI. Hs der Chemie 
837 'Mathematik IJ für Chemiker mit übungen, 
3-std., Mi, Do, Fr 11-12, KI. Hs der Chemie 
838 Statistische Thermodynamik, 1-std., Mi 14-15, 
Seminarraum des Instituts 
839 Chemische Technologie und Verfahrenstechnik mit Ex-
kursionen L 1-std., 14-tgl., Mo 15-17, 
Seminarraum des Instituts 
840 Physikalische Chemie geschmolzeher Salze, 
1-std., Mo 12-13, Hs MPI 
Horner, Kämme-
rer, Weidlich, 








841 Physikochemisches Praktikum für Anfänger, Schulz m, Ass. 
ca. 4 Wochen, ganztägig 
842 Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, Schulz m. Ass. 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
843 Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen und Schuh n •. Ass. 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
844 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) . 
845 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mo 17-'-19, 
Seminarraum des Instituts 
846 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std.; 14-tgL Mi 19.30-21, Hs 13 
PHARMAZIE 
847 Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 8.30-10, Hs 18 
848 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std., Do 11-12, Hs 18a 
849 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis) (ganztägig), Mo-Fr 8-17, im Institut 
850 Pharmazeutisch-chemisches 'praktikum (privatissime) 
















sn Besprechung der Laboratoriumsarbeiten (privatissime ct 
gratis) (nach Semestern getrennt, jeweils I-std.), 
Di, Mi, Do 13-16, Hs 18a . 
852 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
4-std.,. Fr 8-12, im Institut 
853 Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4-std., Fr 8-9, Hs 18~, Fr 9-12, im Inst. 
854 Pharmakognosie J, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
855 Pharmakognostisches Praktikum I· (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10-12, Botanisches Institut 
856 Pharmakognostisches Praktikum IIJ (privatissime), 
3-std., Di 13-16, Botanisches Institut 
857 Pharmakologie für' Pharmazeuten und Chemiker I, 
2-std., Mi 17-19, H,s 18 
858 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., 15.45-18.45, Klinik Bau 12 
859 Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten, mit übungen 
(priviltim), 2-std., Mi 17.30-19, Klinik Hs 12 
860 Apothekengesetzeskunde, 1-std., nach Vereinbarung, Hs 1$ 
861 Arzneimittelsynthese, l-std., Mi 16-17, Hs 18 
862 Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen und speziellen 
Biochemie, Di 16-18, 2-std., KI. Hs der Chem'e 
863 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Inst. für Therap. Chemie 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
864 Der Kristallzustand 11 (Auswahlprinzipien und Verwandt-
schaftsbeziehungen), 4-std., Mo, Di 10-12, 
im Übungs raum 
865 Übungen im Mineralbestimmen nach äußeren Kennzeichen, 
2-std .• Di 14-16, im Übungsraum 
866 Einführung in die Geochemie, 2-std .. Mi 10-12, 
im Übungs raum 
867 Di'e Rohstoffe der Keramik. 2-std .• Do 10-12, 
im Übungs raum 
868 Elementare Einführung in die Kristalloptik, verbunden 
mit mikroskopischen Übungen (auch für Chemiker). 
3-std., Mi 13-16, im Übungsraum 
869 Mineralogisch-petrographische und lagerstättenkundliehe 
Exkursionen (privatissime et gratis), Sa oder So (nach 
Anschlag) 
870 Lagerstättenkunde JI (die exoge'nen Lagers,tätten der Erze). 









































übungen zur Lagerstättenkunde, 1-std., nadl Verein-
barung, im übungs raum 
Kristallchemie (eine Einführung für Chemiker und 
Physiker), 2-std., Fr 10-12, im Übungsraum 
Anleitung zu selbständigen wissensruaftliruen Arbeiten' 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Ver-' 
einbarung 
GEOLOGIE und PALÄONTOLOGIE 
Geologie des RheinismeJ;! Sruiefergebirges, mit Übungen 
(für Naturwissensruaftler), 4-std., Di, Do 16-18, im Inst. 
Ein'führung in die Erdgesmirute, mit Übungen, 
4-std., Di, Do 10-12, im Instittlt 
Tektonische Geologie, mit Übungen im Gelände, 
2-std., Mi 8-10, im Institut 
Gesruirute der Säugetiere, mit Dcmons,trationen', 
2-std., Di 14-16, im Institut 
Die wirutigsten Lagerstätten' Europas, 
l-std., Do 9-10, im Institut 
Einführung in die Feldbodenkunde (im Zusammenhang 
'mit Exkursionen und sonstigen geologisruen Gelände-
arbeiten) (privatissime et gratis), naru Vereinbarung 
Der Boden in agrikulturche~isruer Betrachtung, 
1-std., 14-tgJ., Do 14-16, im Institut 
Geophysikalism-GeoIogisrucs Geländepraktikum ; persön-
lirue Anmeldung erforderlich, 4-std. (das Praktikum wird 
in der Umgebung von Mainz durrugeführt und findet, 
Ende April 1960 zusammenhängend über ca. S Tage statt) 
Sedimentpetrographismes Praktikum, I. Teil, 
2-std., Do 10-12, im Institut 
883' Geologisrue übungen für Anfänger, Kartenlesen etc., 
2-std., Mo 16-18, im Institut 
884 Paläontolbgisrue Übungen (Wirhellose' III), 




Paläontologisches Praktikum (privatissime), halbtägig 
Anleitung zu selbständigen Arbeite,n (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
Geologisdle Exkursionen nam besonderer Vereinbarung 
BOTANIK 
Helke 













Falke m. Ass. 
Falke 111. Ass. 
Tohen m. Ass. 
Tobien m. Ass. 
Falke, Tobien 
Falke, Tobien 
888 Allgemeine Botanik, I. Teil: Anatomie und Morphologie Troll 
(für Studierende der Naturwissensdlaften und der Phar-
mazie), 4-std., Mo, Di, Mi, Do 11-12, Hs 18 
889 Phanm/kognosie L 2-std" Mo, Mi 9-10, Hs 18 Weber 
123 
\ 
890 Botanik, auf allgemeiner biologischer Grundlage (für 
Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Chemie), 
3-std., Mi 1~11, Fr 8-9, Fr l~l1, Hs 18 
(Studierende der Zahnmedizin hören die Vorlesung nur 
im 1. Monat und belegen 1-5td.) 
891 Mikrobiologie I (Bakterien), 2-std., Di, Fr 14-15, Hs 9 
892 'Physiologie und Ökologie wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
1-std., Mi 1~11, Hs 18a 
893 Die pflanzlichen Symbiosen, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18a 
894 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene', Kurs A 
(Thallophyten), 4-std., Di 9-13, im Institut 
895 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs B 
(Archegoniaten), 4-std., Fr 9-13, im Institut 
896 Großes Botanisches Praktikum (mit Einführung In die 
Mikrotechnik), halbtägig, Mo 14-18, Do 15-19, 
Fr 14-18, im Institut 
897 Pflanzenphysiologisches Praktikum, 4-std., Do 9~13,' 
im Kurssaal 
898 Übungen im Pflanzenbestimmen. 2-std., Di 16-18', 
im Institut 
899 Übungen in Systematischer Botanik (für Lehramtskandi-
daten), 2-std., Mi 15-17, im Institut 
900 Pharmakognostisches Praktikum, I. Teil, 
4-std., Mo, Mi 1~12, im Institut 
\101 Phannakognostisches Praktikum, III. Teil. 
3-std., Di 13-16, im Institut 
902 Morphologisch-systematischer Elemcntarkurs, 
3-std., Fr 9-12, Hs ISa 
903 Vorweisungen im Botanischen Garten (gratis), 
1-std., Mi 17-18 
904 Gärtnerisches' Praktikum, 2-std., Mi 14-16, 
im Botanischen Garten 
905 Botanische Exkursionen (gratis), nach besonderer Ankün-
digung 
_ 906 Anleitung zu wissenschaftlidlen Arbeiten (gratis) 
ZOOLOGIE 
, 
907 Allgemeine Zoologie (für Studierende der Naturwissen-
schaften), 5-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
908 Zoologie, auf allgemein biologisdlcr Grundlage (für 
Studierende der Medizin und Zahnmedizin), 4-std., 


























909 Zoologische Del110nstr~tionen (für Studierende der Natur- Mislin mit Ass. 
wissenschaften und der Medizin), 2-std., Do 14-16, Hs 18 
910 Genetik II, 2-std., Zeit und Ort nach bes. Ankündigung Laven 
911 Genetisches Praktikul11, 3-std., Zeit und Ort nach Ver- Lavcn 
einbarung 
912 Entwickllmgsphysiologie, 2-std., nach bes. Ankündigung N. N. 
913 Systematik der Arthropoden, 1-std., Mo 10-11, Hs 18 Braun 
914 Tinbergens Instil)ktlehre (auch für Psychologen), Braun 
2-std., Fr 15":"'17, im Institut 
915 Die Tierwelt der Binnengewässer Mitteleuropas, 2-std" Schmidt-Ries 
14-tgJ., Fr 1'4-16, ,Raum 125 . 
916 Einführung in die Fischereiwissenschaft J, Schmidt-Ries 
2-std., 14-tgl., ,Fr 14-16, Raum 125 
917 Hydrobiologische Übungen und Exkursionen, Schmidt-Ries 
nach Vereinbarung 
918 Angewandte Entomologie mit Demonstrationen, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinba~ung 
919 Vergleichend-morphologisches Praktikum, ganztägig. 
Raum 121 
920 Zoophysiologisches Praktikum, 4-std., Di 14-18, 
Kurssaal im Institut 
921 Zoologische Bestimmungsübungen 11. 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Kl. Zool. Kurssaal 
922 Zoologisches Kolloquium (privatissime et gratis). 
Zeit lind Ort wird angekündigt 
923 Zoologische Exkursionen (privatissime et gratis), 
nach Vereinbarung 
924 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
925 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
926 Die seclischen Kräfte der Tiere, 2. Teil (publice et gratis), 
1-std., Mo 10-11, Hs 18a 
927 Naturwissenschaftlich-philosophisdles Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13 
, 
ANTHROPOLOGIE 
928 Allgemeine Rassellkunde des Menschen, 
2-std., Mo 14-16, Hs 11 
929 Einführung in die menschliche Erblehre, 
2-std., Mo 16-17, Di 15-16, Hs 11 
Madel 
Mislin m. Ass. 





Mislin m. Doz. 










930 Seminar zur St.anunesgcschichte des menschlichen Verhal-
tens, 2-std., Do 10 s.t.-11.30 
931 Anthropometrischer Kurs, l-std., Zeit nach Vereinbarung 
932 Anthropol~gisches Kolloquium, 2-std., Do 18-20 









INSTITUT FüR LEIBESOBUNGEN 
A. AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
v O.r I e s·u n gen ü nd -'5 e m i n are: 
(Zciten nnch Vcreinb'arung) 
934 Werte und Inhalt der Leibesübungcn, l-std. Wischmann 
935 Das Üben und Trainieren in der Leichtathle'tik, l-std: Wischmann 
• 936 Kolloquium für Examenskandidaten, 2-std., B-tg!. Wischmann 
937 Sporttechnisches Seminar: Regelkunde und Wettkampf- Wischmann 
bestimmungen, l-std. 
93 S Einführung in die Sportmedizin, l-std. Burckhart 
939 Wachstum und Entwicklung der Jugendlichen, l-std. Korn 
940 Seminar ,zur Vorlesung Wachstum und Entwicklung der Korn' 
Jugendlichen, l-std. 
• 941 Hygiene der Le'ibesübuilgen (Schulhygiene), 2"std. earlson 






(Zeiten nacI1 Vereinbaruilg) 
Studenten: 
Spiele, 1.-VI. Sem., 3-std. 
Leichtathletik, 1.-VI. Sem., 4-std. 
Körperbildende ÜbungeIi und kleine Spiele, 
I.-IV. ~em., 2-std. -
Rudern, 1.-IV. Sem., 2-std. (oder Ruderlehrgan'g s:tg.) 
Studentinnen: 
917 Gymnastik, I.-VI. Sem., 3-std. 
94S Spiele, 1.-VI. Sem., 2-std. 
949 Leichtathletik, l.-VI. Sem., 3-std:, 
950 Rudern, I.-IV. Sem., 2-std. (oder Lehrgang S-tg.) 
951 Spiele, I.-VI. ,Sem., 2-std. 
952 Leichtathletik, 1.-VI. Sem., 3-std. 
953 Rudern,I.-IV. Sem., 2-std., (oder Lehrgang S-tg.) 
954 Arbeitsgemeinschaft Musik und Bewegung, 
















B. FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
(Die Zeiten werden zu Beginn des Semesters durch Aus-
hang bekanntgemacht) 
Es sind Obungsmöglichkeiten gegeben 
für S t u den t e n in: 
Leichtathletik, Geräte- und Bodenturnen, Schwimmen, 
Fußball, Handball, Basketball, Faustball, Volleyball, 
Tennis, Tischtennis, Rudern, Reiten, FedHen, Boxen. 
Judo-Jiu-Jjtsu, Hockey; 
für S t u den tin n e n in: 
Gymnastik, Leichtathletik, Geräte- lind Bodenturnen, 
Schwimmen, Basketball, VolleybalL Tennis, Tischtennis, 
Rudern, Reiten, Fechten, Judo-Jju-Jitsu.~ 
Wettkampfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den Aus-
schreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hochschul-
sportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen Univer-






STUDIUM GENERALE UND FACHVERANSTALTUNGEN 
1 Der Mensch. I. Teil; Anthropologie in medizinisch- Bilz 
psychologischer Sicht, 1.-4. Sem., 2-std.; 14-tgl. 
2 Übung zur Vorlesung, 2.-4. Sem., 2-std., 14-tgl. Bilz 
3· Einführung in das philosophische Denken: Philosophische Sachse 
Grundbegriffe, 1.-4. Sem., 2-std .. 14-tgl. 
4 Das Selbstverständnis des Menschen in der Geschichte der Sachse 
Philosophie. Teil I: Griechisch-römische Antike. 
1.-4. Sem .• 2-std., 14-tgl. 
Einführung in die Philosophie der Sprache (fakultativ). Sachse 
1.-6. Sem., 2-std. 
6 Einführung in die Weltgeschichte Europas, Teil I: Thieme 
Die antiken Ursprünge abendländischer Staatlichkeit 
und Geistigkeit, 1.-3. Sem .• 2-std. 
7 Lektüre ausgewählter Texte zum Thcma der Vorlesung. Thieme 
1.-3. Sem .• 2-std., 14-tgl. 
Grundzüge der innenpolitischen Entwicklung der 
europäischen Hauptländer seit dem Ersten Weltkrieg, 
1.-6. Sem., 2-std. 
9 Geschichte der europäischen Staatengemcinschaft vom 
Ausgang des Mittelalters bis zum Wiener Kongreß, 
1.-3. Sem., 2-std. 
10 Kolonialreiche und Kolonialsysteme der europäischen 
Nationen vom Entdeckungszeitalter bis zur Monroe-








12 Westeuropa (mit Lichtbildern), 1.-4. Sem .• 2-std. 
13 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Grundlagen, Wert- und 





14 Grundzüge der Finanzwissenschaft, 1.-4. Sem., 1-std. Montaner 
15" Kolloqui~m über volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Montaner 
wirtschaftspolitische Tagesfragen, 4.-6. Sem., 1-std. 
16 Staatsrecht, 1.-4. Sem., 2-std. 
17 Internationale Beziehungen, 1.-4. Sem., l-std. 
18 Buchhaltung J, 1.-4. Sem., 2-std. 
19 Wirtsdlaftsrechnen J, 1.-4. Sem., 2-std. 
20 Statistische Methodenlehre I (mit Übungen), 
1.-4. S~m., 2-std. 
21 Allgemeine Übersicht über die nichtindogen113nisdlcn 
Sprachen Europas und Asiens, 1-std. 
FÜR HÖRER ALLER ABTEILUNGEN 
22 Symbolschrift, 3.-6. Sem., 2-std. 
FRANZOSISCHE ABTEILUNG 









23 Die französische Literatur im Zeitalter der Klassik, Brummer 
1.-6. Sem., 2-std. 
24 De la Restauration ä la Troisieme Republique, Thiebcrgcr 
1.-6. Sem., 1-std. 
25 Die französische Romankunst des 19. Jahrhunderts, Meinertz 
1.-6. Sem., 1-std. 
26 Les r.:tormes des institutions en France, 1.-6. Sem., 1-std. Thieberger 
27 Hauptschwierigkeiten der modernen französischen Syntax, Reinecke 
1.-6. Sem., 1-std. 
28 Economie 3e Partie: Le Secteur Tertiaire, Potonl1ier 
1.-6. Sem., 1-std. 
29 Les eICments du Droit conunercial, 4.-6. Sem., 1-std. Boon 
Seminare: 
30 Racine, Phedre, 5.-6_ Sem., 2-std. Brummer 
31 Exercices sur la litterature contemporainc, Thiebergcl 
ab 3. Sem., 1-std. 
32 Discussion de divers aspects de la vie politique, ab 5. Sem. Thiebergel 
(nur für. Absolventen der Zwischenprüfung bzw. der Aus-
landskorrespondentenprüfung), 1-std. 
33 Problemes particuliers concernant le secteur tertiaire, Potonnier 
3.-4. Sem., 2-std. 
130 
34 'Überprüfung der deutschen übersetzung eines modernen 
französischen Literaturwerkes (für Kand. d. Dipl.-Über-
setzer-Examens), 5.-6. Sem., 2-std. 
H T raduction suivie d'un texte littcraire allemand (für Kan-
didaten des Dipl.-Übersetzer-Examcns), 5.-6. Sem., 2.-std. 
Üb un ge n : 
36 Französische Grammatik, 1. Sem., 2-std. 





















Konversations-, Diskussions- und Ausspracheübungen, 
1. Sem., I-std. 
Einführung ins technische Französisch, 1. Sem.: I-std. 
Einführung in die Handelskorrespondenz, 1. Sem., I-std. 
Lectures litteraires - exercices de style, 1. Sem., l-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren 
(allg. Texte),!. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen Fran~ösisch-Deutsch, mit Klausuren 
(allgem. Texte), 1. Sem., I-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch (Wirtschaft, 
Recht,_ Politik, Verwaltung), 1. Sem., I-std. 
Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch (Wirtsdlaft, 
Recht, Politik, Verwaltung),!. Sem., I-std. 
Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem., 2-std. 
Technisches Französisch, 2. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen Deutsm-Französisch, mit Klausuren 
(allgem. Texte), 2. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch' (allg. Texte), 
2. Sem., 1-std. 
Übersetzullgsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren 
(Wirtsmaft, Recht, Politik, Verwaltung), 2. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübullgen Französisch-Deutsch, mit Klausuren 
(Wirtsdlaft, Remt, Politik, Verwaltung), 2. Sem., 1-std. 
Handelskorrespondenz, 2. Sem., I-std. 
Gallizismen, 2. Sem., I-std. 
Konversations- und Diskussionsübungen, 2. Sem., 1-std. 
Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten 
(Themen aus der Wirtschaft), 3.-4. Sem., I-std. 
Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten 
(Themen aus Kultur und Geschichte), 3.-4. Sem., 1-std. 
Technisches Französisch, 3.-4. Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen Deutsch-Französisch, 





























59 Kurzberichte (für Kand. der Zwischenprüfung). Höbe! 
3. Sein .• 1-std. 
60 Hande!skorrespondenz. 3.-4. Sem .• 2-std. Potonnier 
61 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch. mit Klausuren Reinecke 
(allgem. Texte). 3.-4. Sem .• 1-std. 
62 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch. mit Klausuren Schild 
(allgem. Texte). 3.-4. Sem., 1-std. 
63 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch. mit Klausuren Meinertz 
(Wirtschaft, Recht, Politik, Verwaltung), 3.-4. Sem., 
2-std., in zwei Gruppen 
64 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch. mit Klausuren Potonnier 
(Wirtschaft, Recht, Politik. Verwaltung), 3.-4. Sem., l-std. 
65 Verhandlungsdolmetschen Deutsch-Französisch.. Klein, Potonnier 
Französisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std., in zwei Gruppen 
66 Kurzberichte (für Kand. d. Zwischenprüfung). Höbel 
• 4. Sem., 2-std. 
67 Obersetzungsübungen (für Kand. d. Dipl.-Ü];ersetzer- Reinecke 
Examens), Französisch-Deutsch. ab 5. Sem., 1-std. 
68 Obersetzungsübungen (für Kand. d. Dipl.-Übersetzer- Boon 
Examens), Deutsch-Französisdl, ab 5. Sem., l-std. 
69 Obersetzungsübungen Französisdl-Deutsch. mit Klausuren Meinenz 
(Wirtschaft, Recht, Politik, Verwaltung), ab 5. Sem .• l-std. 
70 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch mit Klausuren Potonnier 












Vortragsdolmetschen Französisch-Dentsch, 5. 
Vortragsdolmetschen Deutsch-Französisch. 5. 
Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch. 5. 
Sduiftliche Berichte Deutsch-Französisch. 5. 
Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 5. 
Simultandolmetschen Deutsch-Französisch. 5. 
Technisches Französisdl, ab 5. Sem., l-std. 
Vortragsdolmetschen Französisch-Deutsch, 6. 
Vortragsdolmetschen Deutsch-Französisdl, 6. 
Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 6. 







Sem .• 2-std. 
Sem .• 2-std. 
Sem .• l-std. 
Sem .• 2-std. 
82 Simultandohnetschen Französisch-Deutsch. 6. Sem., 2-std. 
83 Simultandolmetschen Deutsch-Französisch, 6. Sem .• 2-std. 
84 Obungen im freien Aufsatz (Themen aus Gesdlidtte und 
Kultur) (für Kandidaten des Dipl.-Übersetzer-Examens). 
















Übungen im freien Aufsatz (Themen aus der Wirtschaft) 
(für Kandidaten des Dipl.-Übersetzer-Examens), 
PotonJ1lcr 
'. 86 
ab 5. Sem., l-std. 
Kurzbcridlte Französisch-Dcutsch (für Kandidaten. dcs 
Dipl.-Dolm.-Examens), ab 5. Sem., 2-std. 
Höbel 
87 Verhandlungsdolmetschen (für Kandidatcn dcs Dipl.-
Do!m.-Examens), ab 5. Sem., 2-std. 
Boon, Höbel 
S8 Dreisprachiges Dolmetschen Deutsch-Französisch -Eng! isch Atanasov, Boon. 
J. Bunjes 
FRANZÖSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
89 Französisdle Grammatik, 1. Scm., l-std. Klein 
90 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 1. Sem., l-std. Klein 
91 Übcrsetzungsübungen Deuts'ch-Französisdl, 1. Sem., l·-std. Boon 
92 A ussprache- und Konversationsübungen, 1. Scm., 2-std. Barbet 
93 Grammatik mit Übersetzungsübungen (Texte aus der RcinccI<e 
Literatur), Französisch-Deutsch, 2. Sem., I-std. 
94 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch. 2. Sem .• l-std. Boon 
95 Aussprache- und Konversationsübungen, 2. Sem .• 2-std. Barbct 
96 Übersctzungsübungcn Französisch-Deutsch, 3. Sem., i-std. Klein 
97 Ubersetzungsübungen Deutsch-Französisdl, 3. Scm., l-std. Boon 
98 Lektüre der französisdlen Tagespressc. 3. Scm., l-std. Barbet 
99 Konversations- und Diskussionsübungen, 3. Scm., 2-std. Schild 
100 Übcrsetzungsübungen Französisch-Deutsch (Tcxte aus dcr Meinertz 
Landeskunde), ab 4. Sem., 2-std. 
101 Übersctzungsübungen' Deutsch-Französisch. Boon 
ab 4. Sem., l-std. . 
102 Diskussionsübungen. ab 4. Sem .• l-std., in zwei Gruppen 
103 Vortragsdolmetschcn. Französisch-Deutsch. 
5. Sem., 2-std. 
104 Simultandolmetschen, Französisch-Deutsch, 
5. Sem., l-std. 
J 05 Schriftliche Berichte, Französisch-Deutsch. 
5.-6. Sem., l-std. 
106 VortragsdoJmetschen. Französisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
107 SimultandoJmetschen. Französisch-Deutsch, 









ENGLISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
108 'England under the Hanoverians (Political Problems. Jensen 
Church and State, ConstitutionaL CulturaL Economic aild 
Social 'Aspects, with a View to Present-Day British 
Problems), 1.-6, Sem" 2-std, 
109 English Government and Politics (The System of English Jaeger 
Law and the Administration of Justice - Local Govcrn-
ment), Part. BI, 1.-6. Sem., 2-std. 
110 English Literature in the Eigt.hecnth Century. Jensen. 
1.-6. Sem., 2-std. 
Interpretation of Basic Books of American Expericnce Stein 
{rom the Founding of the Republic to the Civil War. 
111 Part. II, 1.-6, Sem., 2-std, 
Seminare: 
112 Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für.akademisdl Jemen 
geprüfte Auslandskorrespondenten und der Zwischenprü-
fung: EnglandkundL Kolloquium in englischer Sprache, 
4, Sem., 2-std, 
113 Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für akademisch Jaeger 
gepr. Auslandskorrespondenten und der ZWischenprüfung: 
EnglandkundL Kolloquium in englisCher Sprache, 
4, Sem., 1-std, 
114 Seminar für die Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung: Jensen 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Überset-
zungen, Englisch-Deutsch. 5. Sem,. 2-std. 
115 Seminar für die Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung: Jaeger 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Überset-
zungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
116 Seminar für die Kandidaten der Diplomdolmetscherprü- Jacger 
fung: Referate in englisCher Sprache über Kulturproblcme' 
des England von heute, 5, Sem., 1-std, 
. 
117 Seminar für die Kandidaten der Diplomdolmetschcrprü- Jcnscn 
fung: Referate in englisCher Sprache über Kulturproblcme 
des England von heute, 6. Sem., 1-std, 
118 Techniques of the American Novel from thc Civil War Stein 
to the P·resent Day, 1.-6, Sem., 2-std. 
Übungen: 
l19 Üb~ngen im he'ien Aufsatz, L Sem., 2-std. Mould 
120 Obersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Renzing 
Gesehichte und Landeskunde)~ Englisch-Deutsch, 





















Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). Deutsch-Englisch. 
:1-. Sem .• 2-std. 
Konversations- und Ausspracheübungen. 1. Sem .• 1-std .• 
in' zwei Gruppen 
Einführung in die Handelskorrespondenz. 1. Sem .• 2-std. 
Übung: Somc English Proverbs (Origin ;lIld Current Use). 
1.-6. Sem .• 1-std. 
Ausspracheschwierigkeiten. 1.-4. Sem .• I-std. 
Englische Grammatik. 1.-4. Sem .• 1-std. 
Die englische und dic nordameriknnische Presse. 
1.-4. Sem .• 2-std. 
Übungen im freien Aufsatz. 2. Sem .• 2-std. 
Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dohnetschens). 2. Sem .• '-std .. 
in vIer Gruppen 
Einführung in die Terminologie der Handels- und Wirt-
schaftssprache. 1.-2. Sem .• 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Dcutsdl. . 
2. Sem .• 2-std. -
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Gesdlichte und Landeskunde). Deutsdl-Englisch. 
2. Sem .• 2-std. 
Hallclelskorrespondenz für Fortgeschrittene. 2. Sem .• 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen. 3. Sem .• 2-std .• in drei Gruppen 
Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten. 
3. Sem .• 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
3. Sem .• 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). für Kandidaten d. Zwischen-
prüfung. Deutsch-Englisch. 3. Sem .• 2-std. 
Kurzberichte (für Kandidaten der Zwischenprüfung). 
3. Sem .• 2-std. 
Schwierige Übungs fälle zur Handclskorrespondcnz mit 
Klausuren. 3.-4. Sem .• 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Handels- u. Wirtschaftssprache. 





J. u. W. Bunjes 



















· 141 Übersetzungsübungen zur Rechts- u. Verwaltungssprachc, 
3.-6. Sem., 1-std. 
142 Technisches Englisch, Lektüre l11it Erklärungen uild Über-
setzungsübungen, 3.-6. Sem., 2-std. 
143 Verhandlungsdolmetschen, 4; Scm., 2-std., in drei Gruppen 
144 Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, 
4. Sem., 4-std., 14-tgl. 
145 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur, 
Geschichte und Landeskunde). für Kandidaten der Zwi-
schenprüfung, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std .. 
146 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), für AuslandskorrespOliden-
tcn, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. . 
147 Übersetzungsübungen mit Klausurcn (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), für Kandidaten der Zwi-
schenprüfung, Deutsch-Englisch. 4. Sem., 2-std. 
148 Kurzberichte (für Kandidaten der Zwischenprüfung), 
4. Sem., 2-std. 
149 Vortragsdolmetschen, Englisdl-Dclltsch, 5. Sem .. 2-std. 
'150 Sd]riftliche Berichte, Englisdl~Delitsch, 5. Sem., 2-~td. 
151 Vortragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
152 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
153 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Te~te aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde) für Dipl.-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
154 Verhandlungsdolmetschen für Dipl.-Dolmetscher, 
5.-6. Sem., 2-std. 
155 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., 2-std. 
156 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen, Über-
setzungsübungen und Anfertigung selbständiger Arbeiten 
für Diplom-Übersetzer, 5.-6. Sem., 4-std. 
157 Übungen im freie~ Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Kultur, Politik und Wirtsdlaft Englands und des Com-
monwealth für Dipl.-Übersetzer, 5.-6. Sem., 4-std., 14-tgl., 
158 Dreisprachiges Dolmetschen, Deutsch-Französi~ch-Englisch, 
5.-=-6. Sem., l-std. 
159 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur, 
Geschichte und Landeskunde) für Dipl.-Übersetzer, 



























160 Übcrsetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Gesdl:dlte und Landeskunde bzw. Konferenz- und Ver-
handlungstexte), für Dipl.-Dolmetscher, Englisru-Dcutsru, 
5.-6. Sem., 2-std. I . 
161 Vortragsdolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
162 Sduiftliche Berichte, Englisru-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
163 Vortragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 6.1 Sem., 2-std. 
164 Sruriftliche Berirute, Deutsru-Englisru, 6. Sem., 2-std. 
1.65 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Gesruirute und Landeskunde), für DipJ.-Übersctzer, 
Deutsru-Engl!sdl, 6. Sem., 2-std. 







166 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur; Mürlebach 
Gesruirute und Landeskunde), Englisdl-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
167 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschirute und Woolley 
Landeskunde), Deutsru-Englisru, 1. Sem., 2-std. 
168 Spreruübungen und Konversation, 1. Sem., 1-std., Mould 
in zwei Gruppen 
169 Gtammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Rcnzing 
Gesruirute und Landeskunde), Englisdl-Deutsru, 
2. Sem., 2-std. 
170 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Gesdlirute und Wo'o 11 ey 
Landeskunde), Deutsru-Englisdl, 2. Sem., 2-std. 
171 Spreruübungen und Konversation, 2. Sem., 1-std. Woolley 
172 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Renzing 
Gesruirute und Landeskunde), Englisdl-Deutsru, 
3. Sem., 2-std. 
173 Übersetzungsübungen (Texte ~us Literatur, Gcsruirutc und J. Bunjcs 
Landeskunde), Deutsru-Englisru, 3. Sem., 2-std. 
174 Spreruübungen und Konversation, 3. Sem., l-std., Mould 
in zwei Gruppen 
175 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Ramruer 
Gesruirute und Landeskunde), für Kandidaten der Zwi-
sruenprüfung, Englisru-Deutsdl, 4. Sem., 2-std. 
176 Grammatik- u. Obersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Rausruer 
Gesruirute und Landeskunde), für Auslandskorrcsponden-
ten, Englisru-Deutsru, 4. Sem., 2-std. 
177 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Gesruirute und Timewell 
Landeskunde), für Kandidaten der ZWischenprüfung, 
Deutsch-Englisru, 4. Sem., 2-std. 
178 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Gesruichte und TimeweIl 
Landeskunde) für Auslandskorrespondenten, 
Deutsm-Englisru, 4. Sem., 2-std. 
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Sprechübungen und Konversation, 4. Sem., 1·std. 
Vortragsdolmetschen und Berichte für Dipl.·Dohnetsdler 
(2. Fremdspr.), Englisch·Deutsch, 5.-6. Sem.,2·std. 
Grammatik· un'd Übersetzung;übungen' (allgemeine' und 
Verhandlungs texte), für Dipl.·Dolmetscher (2. Fremd· 
sprache), Englisch·Deutsch, 5.-6. Sem., 2·std. 
Grammatik· u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), für Dipl.·Übersetzer 
(2. Fremdsprache), Englisch·Deutsch', 5.-6. Sem" 2·std. 
Grammatik· u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde), für Dipl.·Übersetzer 
(2. Fremdsprache), Deutsch·Englisch, 5.-6. Sem" 2:std. 
Simultandolmetschen für Dipl.·Dolmetscher (2. Fremd· 
sprache), Englisch· Deutsch, 5.-6. Sem., 2·std. 
RUSSISCHE ABTEILUNG 









18 5 Realismu~, Naturalismus und Linksradikalismus in der Blesse 
russischen Literatur des Zeitalters zwischen 1860-1900, 
1.-4. Sem., 2·std. 
186 . Rußland im Zeitalter der Hö'chstentwicklung des zaristi· Blesse 
schen Absolutismus (XIX. Jahrh.), 1.-4. Sem., 2·std. , 
187 Das russische Volk, 1.-6. ·Sem.; l·std. ,Neumann 
,188 Russen über Deutsrnland (Textinterpreta'tion), Neumann 
1.-6. Sem., 2·std. 
189 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 3.-4. Sem., l·std. Sukoffsky 
190 \~olkswirtschaft der Sowjetunion, 5.-6. SeIn., 1·std. Sukoffsky 
Seminar: 
19,1 Fragen des russischen Religions.: Geistes· und Kultur· Rössler 
lebens, 4.-6. Sem., 2·std. 
Übungen: 
192 Russische Elementarübungen, 1. Sem" 3·std. Block 
193 Russische Übersetzungsübungen (elementare technische Winter 
Handels· und Wirtschaftstexte), 1. Sem.,' 3·std. 
194 Lektüre leichter russischer Texte mit Sprech· und Rössler 
Schreibübungen, 1. Sem., 4·std. 
195 Russische Grammatik (allgemeine Übersicht), Blesse 
1,-4. Sem., 2·std. 
196 Fortsetzung des Elementarkurses vom letzten Semester, Block 
2. Sem., I-std. 
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197 Lektüre russischer. Texte mit Spredl- und SChreirübungen. König 
2. Sem .• 2-std. . 
198 Russische Übersetzungsübungen (Wirtsdlaftstexte). . Hcrodes 
2, Sem .• 1-std .• 
199 Russische Übersetzungsübungen (technische Texte), Herodes 
2. Sem., 1-std. 
200 Russische Handelskorrespondenz, 2. Sem., 1-std. Herodes 
201 Russische Sprechfertigkeit?übungcn, 2. Sem., I-std. Winter 
202 Russische Orthographieübungen, 2. Sem., 1-std. König 
20~ Russische Übersetzungsübungen (Fachtexte mit Klausuren), Winter 
2. Sem., 1-std. 
204. Russische Konversationsübungen, 2.-3. Sem., 2-std. Blesse 
205 Schriftliche Übersetzungsübungen Deutsdl-Russisch und Blesse 
Abfassen le:chter russischer Aufsätze, 2.-3. Sem., 2-std. 
206 Praktische Fragen der russischen Grammatik, Blesse 
2.-4.' Sem., ·2-std. 
207 Russische Sprechfertigkeitsübungen, 3.. Sem., 1-std. Winter 
208 Russisdle Orthographieübungen, 3. Scm., 1-std. König 
209 Übersetzen leichter russischer Texte allgemeinen Inhal ts 
ins Deutsche, 3. Sem., 2-std. 
König 
210 Technisches Russisch, 3. Sem., 1-std. Herodes 
211 Übersetzen deutscher Wirtsdlaftstextc ins Russisdle. Herodes 
3. Sem., 1-std. 
212 Russische Handelskorrespondenz, 3. Sem., 1-std. Herodes 
213 Russische Übersetzungsübungen (Fachtexte mit Klausuren), Block 
3. Sem., 1-std. 
214 Vcrhandlungsdohnetschen, 3. Sem., 1-std. Block 
215 Russisches Kolloquium über politische Organisationsfragen Block 
aer Sowjetunion, 3.-4. Sem., 1-std. 
. . 
216 Schriftliches und mündliches Übersetzen russischer König 
literarischer Texte ins Deutsche, 3.-4. Sem., 2-std. 
211 Schriftliches und mündliches Übersetzen russischer König 
politischer und wirtschaftlicher Texte ins Deutsche, 
. 3.-4. Sem., 2-std. 
218 Übersetzen deutscher literarischer Texte ins Russische, Sukoffsky 
3.-4. Sem., 2-std. 
2~ 9 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, Blesse 
3.-4. Sem., 2-std. 
220 Übersetzungsübungen Deutsch-Russism (politische und Blesse 
literarische Texte), 3.-4. Sem., 2-std. 
221 Übungen mit russischen Magnetophontexten. Rössler 
3.-4. Sem., 2-std. 
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222 Russische Orthographie- und Stilübungen, 4. Sem., 1-stO. Block 
I 
223 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-std. Block 
224 Russische Übersetzungsübungen (Fadltexte mit Klansuren), Block 
4. Sem., 1-std. 
225 Kurzberichte, 4. Sem., 2-std. Block 
226 Übersetzen technischer Texte aus dem Deutschen ins Rus- Herodcs 
sische und aus dem Russischen ins Deutsche, 4. Sem., 2-std. 
227 Abfassen von russischen Handelsdokumenten, Block 
4. Sem., 1-std. 
228 Schriftliches Übersetzen ins Russische, 4. Sem., 2-std. Block 
229 Übersctzungsübungen Deutsch-Russisch (Wirtschaftstexte), Sukoffsky 
4. Sem., 1-std. 
230 Übersetzungsübungen schwieriger deursch-russischer Wirt- Sukoffsky 
sdlaftstexte, 5.-6. Sem., 2-std .. 
231 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (schwierige Blesse 
literarische und politische Texte), 5.-6. Sem., 2-std. 
232 Übersetzen schwieriger russischer politischer und Wirt- Rössler 
schafts texte ins Deutsche, 5.-6. Sem., 2-std. (gilt auch 
als Seminar) 
233 Übersetzen schwieriger russischer literarischer Texte ins König 
Deutsche, 5.-6. Sem., 2-std. 
234 Ausgewählte Kapitel aus der russisdlen Syntax, Block 
5.-6. Sem., 1-std. 
235 Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte Dcutsch- Sukoffsky 
Russisch und Russisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 3-std. 
236 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, Blesse 
5.-6. Sem., 2-std. (gilt auch als Seminar) 
237 Übersetzen schwieriger technischer Texte aus dem Deut- Herodes 
schen ins Russische und aus dem Russischen ins Deutsche, 
5.-6. Sem., 2-std. . 
238 Verhandlungsdolmetschen (für Dolmetscher), Block 
5.-6. Sem., 1-std. 
239 Verhandlungsdolmetschen (für Dolmetsdler), Sukoffsky 
5.-6. Sem., 1-std. 
240 Simultandohnetsdlen (für Dolmetscher), 5.-6. Scm., 1-std. Block, Sukoffsky 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
241 Russisdl für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
242 Russisch für Fortgeschrittene I, 2. Sem., 4-std. 
243 Russisdl für Fortgeschrittene H, 3. Sem., 3-std. 
244 Russisch für Fortgeschrittene 11 (Sprechfertigkeitsübungcn), 
3. Sem., 1-std. 
245 Russisch' für Fortgeschrittene 111, 4. Sem., 3.-std. 
246 Russisch für Fortgeschrittene III (Sprechfertigkeits-





























SPANISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Die Literatur des spa'nischen Modernismus, leschke 
1.-6. Sem., 1-std. 
Configuracion hist6rica, 'geogräfica y econ6mica de Mijares 
Espai'ia, y sus Instituciones. P.sicologia deI pueblo espai'iol 
en relacion con estos e1ementos II, 2.--6. Sem., 2-std. 
Figuras representatives de la literatura sudamericana 11.. Salinas 
3.-6. Scm., 1-std. 
Seminare: 
Übungcn zur Literatur-Vorlesung, 3.-6. Sem., 1-std. leschke 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dohnetscher-Examens, leschke 
6. Sem., I-std . 
. Seminar für Kand. d. Dipl.:Übersetzerex3mens: Bespre- lesdlke. Conradi 
dlung größerer selbständig angefertigter Übersetzungen 
aus dem Spanischen ins Deutsche, 5.-6. Sem., 2-std. 
Spanicnkundliches Kolloquium, 3.-6. Sem., 1-std. leschke 
Übungen: 
Klausuren (obligatorisch), ab 3. Sem., 1.-std. 
Spradlkursus für Anfänger, 1. Sem., 5-std. 
Fortgeschrittenenkursus : Grammatische Übungen aus dem 
Spanischen und in das Spanische, 2. Sem., 4-std. 
Übcrsetzllngsübllngen (leichtere Texte aus dem Spanischen 
und systematische Repetition ausgewählter Kapitel der 
spanischen Grammatik), 3. Sem., 2-std. 
Übcrsctzungsübungen (einfache literarische Texte ins 
Spanische), 3. Sem., 3-std. 
Hande,Iskorrespondenz für Anfänger, 2.-3. Sem .. 2-std. 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 
3.-4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte 
Texte aus der Tagespresse) in das Spanische und aus dem 
Spanischen, 4. Sem., 4-std. 
Übersetzungsübungen (literarische Texte und lIusgewä'hlte 
Texte aus der Tagespresse) ins Spanische, 4. Sem., 3-std. 
Verhandlungsdolmetschen, in 2 Gruppen, 
3.-4. Sem., 2-std. 
Redaktion von Kurzberichten, 3.-4. Sem., l-std. 















266 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebieten 
der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung ete.), in das Spa-
nisd,c und aus dem Spanischen, ab 5. Sem., 3-std. 
267 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebictcn 
, der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung ete.) in das Spalüsehe, 
ab 5. Sem., 2-std. 
268 Allgemeine Terminologie der Technik (an Hand von 
Übersetzungen), ab 5. Sem., 2-std. 
269 Vortragsdolmetschen (Deutsch-Sp?nisch), 
ab 5. Sem., l-std. 
270-- Vortragsdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
Examenssemester, l-std. 
271 Vortragsdolmetschen (Deutsch-SpaIJiseh), 
Examenssemester, l-std. 
272 Rcdaktion von Berichten (Deutsdl-Spaniseh), 
ab 5. Sem., l-std. 
273 Redaktion von Berichten (Spanisdl-Deutsch), 
Examcnssemester. l-std. 
274 Redaktion von Berichten (Deutsdl-Spanisch), 
Examenssemester. l-std. . . 
275 SimultandolmetsdJen. ab 5. Sem., 2-std. 
• SP ANISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
276 Grundzüge der spanischen Landeskunde (Vorlesung in 
spanisdJer Sprache), 3.-6. Sem .• l-std. 
277 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
278 .fortgeschrittenenkurs: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen aus dem SpanisdJen und in das Spa-
nische, 2. Sem., 2-std. 
279 Fortgesch~ittenenkurs: Granllli'atische Übungen an Hand 
von Übersetzungen in das Spanische. 2. Sem., 2-std. 
280 Klausuren (obligatorisch), 3.-4. Sem., l-std. 
281 Übersetzungsübungen (schwierige Texte ins SpanisdJe), 
3. Sem., 2-std. 
282 Ühersetzungsübungen (schwierige Texte ins Spanische), 
4. Sem., 4-std. 
283 Konversationsübungen (Spanisch-Deutsch), 4. Sem .• l-std. 
284 Red~ktion von Berichten, Spanisch-Deutsdl. 
.5.-6. Sem., l-std. 
. 285 Vortragsdolmetschen. Spanisdl-Deutsch. 5.-6. Sem., l-std. 

























· PORTUGIESISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
2.87 Portugiesisch für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
28 S Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2. Sem., 3-std. 





290 Lektüre eines schwierigen portugiesischen Textes mit 
Konversationsübungen, 3.-4. Sem., 2-std. 
29:L Aussprache- und Konversationsübungen 
(landeskundliche Themen), 4. Sem., 2-std. 
292 Portugiesische Oberstufe, 4-std. 
IT ALIENJSCHE ABTEILI1NG 





293 D'e italienische Literatm im Zeitalter der Renaissance, 
11. Teil. ,1.-6. Sem., 1-std. 
Brummcr 
294 Dall' Unitä d'Italiaal fascismo, 2.-6. Sem., 1-std. 




296 Dante, La Divina Commedia, I: Inferno, Brummer 
3.-6. Sem., 2-std. 
297 Übungen zur italienischen Landeskunde, 3.-6. Sem., 2-std. Leonardi 
Übungen: 
298 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. Valentiho 
299 Handelskorrespondenz, 1.-2. Sem., 1-std. Maag 
300 Wortschatzübungen, 1.-2. Sem., 1-std. Maag 
(auch für Italienisch als 2. Fremdsprache) 
301 Handelskorrespondenz, 3.-4. Sem., 1-std. Maag 
.302 Übungen zm Syntax (mit Klausuren), 3. Sem., 2-std. Valentino 
303 Übersetzen Iiterarisdler Texte, Deutsch-Italienisch, Lconardi 
3. Sem., 1-std. 
304 Übersetzen wiftschaftlicher Texte, Italienisch-Deut;ch, Maag 
3. Sem., l-std. 
305 Übersetzen politischer Texte, Deutsch-Italienisdl, Valentino 
3. Sem., I-std. 
306 Konversation, { Sem., I-std. Valentino 
307 Konversation über verschiedene Gebiete der LandeskUlide, Valeiltino 
4.-6. Sem., I-std. 
143 
308 Übersetzen wirtsdlaftlidler Texte, Deutsm-Italienisdl, 
4.-6. Sem., 1-std. 
309. Übersetzen wirtsmaftlidler Texte, Italienisdl-Deutsdl, 
4.-6. Sem., 1-std. 
310 Übersetzen von Texten aus versmiedenen Fadlgebieten, 
Deuts'm-Italienisch, 4.-6. Sem., 1-std. 
311 Übersetzen von Texten aus verschiedenen Famgebieten, 
Italienism-Deutsm, 4.-6. Sem., 1-std. 
312 Redaktion von Berimten, ltalicnism-Deutsm, 
4.-6. Sem., 1-std. 
313 Verhandlungsdolmetsdlen, 4.-6. Sem., 1-std. 
314 Aufsatzübungen, 5.-6 .. Sem., 1-std. 
315 Redaktion von Bcrimten, Deutsm-ItaIienism, 
5.-6. Sem., 1-std. 
316 Yortragsdolmetschcn, Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem., 1-std. 
317 Vortragsdolmetsmen, Italienisdl-Deutsm, 
5.-6. Sem., 1-std. 
318 Simultandolmetsmen, Deutsm-Italienism, 
5.-6. Sem., 1-std. 
319 SimuJtandolmetschen, Italienisch-Deutsdl, 5.-6. Sem., 
l-std. (aum für Italienisch als 2. Fremdsprache) 
JT ALlENISCH ALS ZWEITE ·FREMDSPRACHE 
320 Spramkursus für Anfänger, 1. Sel)1., 3-std. 
321 Grammatisme Übungen, 2. Sem. (auch für Italienisdl als 
1. Fremdsprache), 2-std. 
322 Übelsetzen wirtsmaftlimer Texte Italienism-Deutsm, 
2. Sem. (auch für Italienism als 1. Fremdsprache), 1-std. 
323 Granunat,ische Übungen (mit Klausuren), 3. Sem., 1-std. 
324 Übersetzen literarischer Texte Deutsm-Italienism, 
3 .. Sem., 1-std. 
325 Übersetzen wirtsmaftlimer Textc Italicnism-Deutsm, 
3. Sem., 1-std. 
326 Konversation, 3. Sem., 1-std. 
327 I Übersetzen wirtsmaftlimer Texte, Deutsch-Italienism, 
4.-6. Sem., 1-std. (zus. mit' 1. Fremdsprachc) 
328 Verhandlungsdohnctsmen, 4.-6. Sem., 1-std. 
SCHWEDISCH 
329 Schwedisch, MittelkuTS, 3-std. 



























331, Niederländisch für Anfänger, 4-std. 
332 Niederländisch für Fortgeschrittene, 4-std. 
POLNISCH 




DEUTSCH KURSE FOR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
334 Einführung in die Deutschlandkunde mit Kolloquium. Thieme 
2-std. 
335 Geistes- und Bildungsgeschichte der Romantik in Sachse 
Deutschland. 2-std., 14-tgl. 
336 Interpretation von Rilkes ,Duineser Elegien' mit Übungen, Sachse 
2-std., 14-tgl. . 
, 337 Goethe, 2-std. Atanasov 
338 Geographie und Wirtsdlaft Deutschlands, 2-std. Mürlebach 
Übungen: 
33 9 Deutsch für Anfänger, 4-std. 
340 Schriftliche Arbeiten für Anfänger. 1-std. 
341 Leichte Lektüre für Anfänger, 1-std. 
342 Grammatik für Anfänger. 1-std. 
343 Alltagsdeutsch für Anfänger. 1-std. 
344' Deutsche Redewen?un!\en, 1-std. 
345 Grammatik - Formerilehre. 2,std. 
346 Schriftliche Arbeiten für Fortgeschrittene (Aufsätze. 
Nacherzählungen. Referate), 2;std. ' 
347 Phonetik II (Der deutsche Satz).-1-std. 
348 Phonetik (Die deutschen Laute). 1-std. 
349 Stilistik I. 1-std. 
350 Stilistik H., 1-std. 
351 Lektüre (im Anschluß an die Vorlesung). 1-std. 
352 Französisch-Deutsche Übersetzungsübungen. 2-std. -
353 Französisch-Deutsche Dolmetschübungen. 2-std. 
354 Englisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
355 Italienisch-Deutsche Übersetzungsübungen. 2-std. 
356 Zeitungslektüre, 2-std. 
























358 Deutsche Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) Kennerknecht 
in fünf Übungen, je I-std. 
359 Französische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) Kennerknecht 
in vier Übungen, je I-std. 
360 Englische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) Kennerknedlt 
in vier Übungen, je I-std. 
361' Russische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(VerKehrs- und Eilschrift), in zwei Übungen, je 1-std. 
362 Spanische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), Kennerknecht 
in drei Übungen, je 1-std.. . 
363 Portugiesische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(Verkehrs- und Eilschrift), in zwei ,Übungen, je 1-std: 
364 Italienische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) Kennerknecht 
in zwei Übungen, je 1-std. 
365 Schwedische Stenografie (System Kennerknecht-Schoenhals) Kennerknecht 
(Verkehrsschrift), l-std. ! 
Maschinenschreiben: 
366 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
367 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, I-std. 
368 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
369 Maschi~enschreiben für Fortgeschrittene, I-std: 









Adler 24, 49, 62, 69 
Albers 41. 56, 120, 122 
Altendorf 60 
Amzar 39, 104 
Andres 51 
Andres, Gert 57 
Annecke 45, 64, 122 
Antoni 56 
Appel 55 
Arens 38, 66, 111, 112 
Armbruster 5, 8, 10, 26, 46, 49, 60, 




Atanasov 47, 133, 136, 145 
Babucke 51 
Bärmann 26, 49, 60, 68, 76, 18 
BäBler, Karl-Heinz 32, 50, 83 
BäBler, Roland 50 
Baier, Ernst 41, 56, 6'2, 122, 123 
Baier, Helmut 51 
Ballauff 35, 53, 62, 96 
Bank 5:7 
Barbet 48, 131, 133 
Barniske 52 
BartholomeYcZik 7, S, 26, 60, 77,78,79 
Bauchhenss 51 
Baudisch 52 
Bauer, Friedrich 42, 55, 62, 114, 115 
Bauer, Horst 52 
Bauer, Oskar 11 
Baumann 55 
Baumbusch 51. 87 
Baumgarten 28 
Bechert 7, 11, 41, 55, 62, 67, 89, 95, 
115, 118, 121, 125 
ter Beck 28, 60, 77 
Becker, Hans 37 
Becker, Walter 7, 32, 52, 90 
Behrens 51 
Benz 44, 55, 114, 115 
Benzing, Johannes 38, 98 
Benzing, J osef 1 ° 
Berg 6, 7, 10, 24, 49, 59, 62, 68, 70 
Berger 52 
. Bergmann 60 
Berndt 4 
Berthold 56; 119 
Bessinger 52 
Beyer 32, 61. 87, 88 
Beyermann 56 
Biesalski 32, 52, 91 
Biesantz )4 
Bilz 30, 46, 89, 129 
BischofE. Friedrich 4 
Bischoff, Karl 7, 35, 54, 62, 68. 
104, 105; 106 
Biundo 25, 49, 73, 74 
,Bleiching 51 
Blesse 39, 46, 58, 99, 100, 130, 138, 
139, 140 
Block 47, 138, 139, Ho 
Bock 45, 119 
Boden 4, 11 
Bod111ann 56 
Böger 30 
Böhner 37, 109, 110, 112 
Boe'hringer 4 
Bolle 55 
Boon 47. 1'30, 131, 132. 133, 136 
Bopp 32. 86 
Bosdl. 27, 60. 80, 81 
Brandt, Georg 29, 51, 61, 87 
Brandt, Roswitha 52 \ 
Braun, Herbert 25, 72. 73, 74 
Braun. Otto 53 
Braun, Rudolf 44. 57. 95. 125 
Braun-Fa1co, Franz 52, 90 
Braun-Falco, Otto 32, 52 





Brommer 35, 54. 111 
Brummer 10, 12. 40, 46, 58, 102, 
130, 143 
Brunetti 51 
Brunner 32, 50, 85 
Brück 24, 49, 70, 71, 105 
Brüning 38 
von Buddenbrock 41 
Büthe 59, 67 
Bunjes, Jane Kennoway 47, 133, 135, 
136, 137, 138 
Bunjes, Werner Ernst 47, 135, 136 
Burgay 52 
Burckhardt 30, 51. 61. 63, 87, 127 
. Burls 39, 106, 107, 108 
Busanny-Caspari 5, 32, 50, 84 
Callensee 52 
Carlson 32, 50, 84, 127 
147 
Champenois 39, 103 
Chantraine 54 
Cherdron 56 
Christmann 54, 102 
Ciocchini 39, 104 
Claros Salinas' 47, 141, 142 
Classen 38, 54, 108, 109 
von Colbe 49 
Conradi 47, 141, 142 
Cremer 20 
Cretius . 32 
Dabelow 7, 8, 29, 50, 5$, 60, 61, 82 
Dahlem 52 
Dayjdovits 11 
Decker 24, 49, 69, 70 
Deichsel 55 
Deister 51 
DeJekat 25, 49, 62, 73, 74, 94 
Dey 24, 69 
Deynct 60 
Diehl 28, 78 
Diemer 38, 59, 62, 94, 95 
Diepgen 10, 29 
Dietz 51 
DöJ1ing 54 








Ehrhart 42, 122 
Eichhoff 56, 119 
Eichholz 9 
. von Eickstcdt, Egon 41, 57 
von Eickstedt, U ta 52 
Eicker 55 
Eifler 59, 68 
Eiserlo 62, 63 
Elwert 35, 54, 62, 101, 102 
Emrich 9 . 
Ende 56 
Engel 37, 105 




Esser, Claus 31, 86, 91 
Esser, Josef 26, 60, 76, 78, 79 
Etz 63 
Ewert 53, 95, 96 
Ewig 6, 7, 35, 54,62,108,109 
148 
Faber 45 
Falke 5,41, 57, 62, 118, 123 
Falkenburger 41 
de Faria e Castro 39, 100 
Fassbender 31, 50, 84 
Hcker 6, 26, 60, 76, 77 
Finlay-Freundlich 42, 117 
Fischer, Edith 56 
Fischer, Josef 51 
Fischer, Erhard 56 
Flesch 56 
Flemming 35, 66, 105 
Forßmann 30 
Fortong 52 
Franz 8, 38, 62, 63, 11l, 112 
-Franzen, Dierk 11 
Framen, Josef 52 
Frauendicnst 35 
Frey 34, 85, 87 
Friedberg 32, 51, 61, 88 
. Friederici 32,51, 87 
Friederiszick 31, 52, 87, 8B 
Frotz 49 
Fuchs 10, 66 
Fütterer 49 
Fuhr 53 
Funke 7, 35, 53, 62, 63, 67, 94, 95 
Furch 11, 41, 55, 62, 67, 89, 95, 114, 
115, 118, 121, 125 ' 
Fussan 63 I 
Galinsky 7, 35, H, 62, 106, 107 
Geilmann 41, 56, 1.19, 120 
Genth 52 
Gerke 35, 55, 62, 63, 66, 111, 112 
Gerlich 38, 54, 108, 109 








Gleißberg. 45, 114, 116, 11.8 
GÖh.ring 20 
Görres 38, 64, 95, 96 
Götz 11 
Gosepath 52 
Gottron 37, 112 
Graf 62 
Grahmann 37, 110 
GramIich 51 










Haas 33, 52, 90, 91 
Haass 52 
Haccius, Barbara 43, 57, 59, 63, 124 
Haccius, J: 63 
Hänze 51 
Hafemann 38, 110 







Hartung 33, 89 
Hassenpflug 52 
Hattemer 31, 93 
Haubst 24, 49, 66, 67, 70, 71 
Hauenschild 51 
Haustein 53 
Haym 33, 53, 61, 92 
Heidsieck 33, 53, 92 
Heil 60 
Heim 57 
Heimerl 48, 145 
Heinemann 51, 87 
Heinrich 52 
Heinz 11 
Heischkel-Artelt 31, 50, 59, 82, 85 
Helfer 57 
Helke 44, 56, 122, 1'23 
Hell 21 
Hellmann 25, 75' 
Helmberg 55 
Helmcke 54, 107 




Hentschel '43, 56, 122, 123 
Hermann 63 
Herodes 48, 139, 140 
Herold 52 
Herrmann, Günther -56, 11.9 
Herrmann, Martin 6, 20, 29, 53, 61, 92 
Herrmann, Peter 53 
Herrmann, Theo 53, 95, 96 
Herzau 29, 52, 61, 89, 90 
Herzog 42, 55, 117 
Hettlage 26, 60 
Hilckman 37, 53, 68, 97 
Hilgner 63 I 
Hiller 51 
Hintenbcrger 43, 67, 11.7, 11.8 
Hochstätter 56 
Höbel 47, 131, 132, 133 
Höhn 43, 57, 60, 124 
Hölder 41, 55, 114, 115 
Hoff 60 
Hoffmann. Helmut 56 
Hoffniann, Kurt 51' 
Hoffschlaeger 9 
Hofmann, Bernd 51 
Hofmann, Horst 52 
Hofstätter 54 
Holsten 7, 11, 25, 49, 59, 74 
Ho1zamer 6, 8, 35~ 53, 62, ~3, 67, 89, 94 
95, 96, 97, 115, 118, 121, 125 
Horner 42, 56. 120. 121 
Horst, Friedrich 25, 49, 72 
Horst, Heribert 53, 98 
Hosemann 11 
Hub 51 
Huber 33, 87 
Hüskens 56 
Hufnagel 55 
Hupfauf 53, 9.3 
Huppert 63 
Husmann 50 
Illig 7, 47, 141, 142 
Instinsky 7, 35, 54, 62, 101, 108, 109 
Intihoff 44, 55, 117, 118 
Itschert 54, 106 
Jaeger, Felix Hermann 31, 87 
Jäger, Harald 51 
, laeger, Paul Lothar 12, 46. 58. 64, 
134, 13 5, 136 
Jaeger, Robert 30, 91 
Jakobi 45, 114 
Jannasch 25. 72, 73, 74, 75 
Janson 11 
lanzarik 33, 52, 89 
larno 35, 102 
Jensch 52, 89 
lensen 46, 58, 134 
le.rchei' 43, 56. 120, 122 
Jeschke 46. 58, 141, 142, 143 
Jess 29 
Jung, Fritz 30. 53, 61, 92, 9? 
1 ung. Josef 52 
149 
Jung, Werner 51 
] ungandreas 37 
lust 35, 54,62,68,108,109 
Kämmerer 5, 43, 56, 62, 63, 120, 121 








Keining 29, 52, 61, 67, 90 
Kempf 51 
Kempin 52 
von Kenne 60 
Kennerknecht 47, 58, 146 
Kern 6, 41, 56, 61, 62, 64, 120 
Kers 48, 145 
Kieckebusch 50 
Kikillus 51 
Kimmel 59, 68 
Kirmse 44, 56 
Kissling 47, 136, 137 
Klages 43, 55, 61, 62, 64, 116 
Klaus 50 
Klavehn 56 
Klein 47, 131, 132, 133 
Kleinschmidt 31, 51, 86, 91 
Klemm 43, 67, 118, 121 
Klenke 57 
Kliewe 29, 50, 61, 84 
Klinge 29 . 
Klöpper 38, 110 
.Kloster 52 
Kluczka 30, 53, 61, 92 
Klug 7, 27, 60, 67, 76, 77, 89, 95, 115, 
118, 121, 125 
Klumb 41, 55, 64, 67, 111, 116, 117 
K1umbach 37 
knick 33, 51, 86 
Knobloch 39, 96 
Koch 60 
König, Alfons 48, 139, 140 
König, Günter 7 
Köllner 24, 71 
Köttgen 29, 52, 59,61, 88 
Kollath 6, 8, 41, 55, 62, 115, 116, 117 
Koller 27, 30, 60, 80, 81, 84 
KoJlhosser 49 
Komant 33, 86, 89, 91, 118 
Korinth 51 
Korn 52, 63, 127 
150 
Kranz 29, 52, 61, 64, 67, 89, 95, 115, 
118, 121, 125 
Kratz 7 
Kraus, Emil 8 
Kraus, Johannes 24, 49, 62, 70 
Kraushaar 39, 107 
Krebedünkel 51 
Kreienberg 31, 50, 63, 83, 96 
Kreuscher 51 
Kreyszig 44, 55, 115 
Kröll 39, 103, 104 
Küchle 20, 63 
Kümmel 44, 67, 117, 118 
Kuschinsky 29, 50, 61, 84, 122 
Kuschke 7, 25, 49, 72 
Kutsch 49 
Kutscher 44, 57, 118, 123 
Laaff 20, 37, 62, 63, 66, 112, 113 
Lammers 31, 50, 84, 122 
Lang 29, 50, 61, 83, 120 
Lange 56 
Langendorf 50 
Langreder 31, 88 
Laven 42, 57, 124, 125 
Lehr 12 
Leicher 5, 6, 29, 52, 61, 67, 90 
Leiner 43, 67, 121, 125 
Lemmingson 52, 90 
Lenhart 24, 49, 70 
Leonardi 48, 143, 144 
Liebrecht 4 
Lindner 59, 68 
Linzenich 52 
Lockemann, 37, 66, 104, 105, 106 
Löhberg 43, 56, 119, 120 
Löhr 45, 119 
Loew 25, 73, 74 
Lorenz 33, 52, 67, 91 
Lortz 20, 35, 98 
Lossen 29, 52, 89, 91, ll8 
Luck 39, 101 
Ludwig 11 
. Lückert 55 
Lüddeckens 38, 99 
Lüdgen 7 
Lüllmann 33, 50, 85, 122 
Luzius 51 
Maag 48, 143, 144 ' 
Maass 52 
Madel 44, 57, 125 
Manns 8 
Marg 5, 35, 53, 58, 62,'100, 101 
Marx, Heinz 53 
Marx, Helmut 43, 55,115,117,118 
Marx. Herman'll losef 64 
Maschke 11 
Massenkeil 54 
Mattauch 20, 43. 67, 118 
Matyssek 48, 130 
Mat<jker 33. 52, 90, 91 
Mautschka 63 
Meinertz 47. 58, 130, 131, 132, 133 
Meiss 27 
Menger 33, 89. 91.. 118 
Mergcn 27. 77, 79 
Merten 31. 87 
Mettes 56 
Meyerhoff 43, 56, 120, 121 
Meyrich 28, 80 
Mezger 6. 25, 49, 75 
Michels 33. 88 
Mijares 47, 141. 142 
Mislin 41. 57. 61, 62,67. 89, 95, 115, 
118, 121, 124. 125 
Möbus 37, 96, 97 
Möller 41, 55. 89, 91. 118,119 
Mohring 33, 51. 87 
Molitor 26 
Montaner 26. 46, 60, 79, 80. 81. 129, 130 
Moritz 31 . 
Most 27 




Müller, Barbara' 58, 63, 127 
Müller, F. 63 
Müller, Gerhard 50 
Müller, Hans'-Erich 60 
Müller, Heinrich 30, 61 
Müller, Henning 44, 55, 59, 67, 117, 118 
Müller, Heinz 55 
Müll~r, Horst 51 
Müller, Kar! 63 
Müller, Wolfgang 53 
Münstermann 11, 26, 49, 60. 80, 81 
Mürlebach 47, 135, 136, 137, 138, 145, 
MUlldschenk 52 
Munz 49 
Muscholl 33. 50, 85, 87 
MutschIer 56 
Nachtigall 38, 54. 97, 98 
Nawrath 53, 61, 93 
Neeb 44, 56, 119, 120 
Neubauer 59, 67 
Neubronner 60 
, Neumann 36, 46, 53, 62: 100, 138 
Neumer 44, 55, 62, 63, 114, 115 
Niese 5, 26,' 59, 60, 77, '79 
Nöll von der Nahmer 26, 60, 80 
Nolte 53 . 
Ocftering 27, 78 
Oettel 34, 85 
Oppel 33, 52, 89 
Oppenheim 4, 8 
Orsos 36, 55,66, 112, 113 
o.swald 52 
Overzier 31~ 5)' 61. 86 
Palzer 39, 107 
Panzer 36, 41. 46, 54, 62, 110, 129 , 
Paul 55 
Pense 56 
Peters 33, 50 
Petersohn 50 
Petrilowitsch 33, 52, 64, 82, 89. M 
Petry 36. 54, 62, 108, 109 
Pichler 52 
Pichlmaier 7 




Porzig 36, 62, 67, 89, 95, 115, 118, 
121, 125 
Potonnier 47, 130, 131. 132, 133 
P ree torius 4 
Presser 55. 113 
Prizeliu5 11 
Raab 54 
Rätzel 39, 54, 110 
Rahn 39, 107, 108 
Rapp 7, 10, 25, 49, 62, 66, 74, 75, 98, 99 
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